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INTRODUCTION
This report contains selected 2012 year-end statistics from the Massachusetts Road
Inventory file and supersedes the 2011 report issued last year. The Road Inventory file,
maintained by the Office of Transportation Planning, contains information on mileage,
identification, characteristics, and condition for all roadways in the state.  It is a widely used
transportation planning resource within the Massachusetts Department of Transportation
[MassDOT] and is the foundation of several important programs.  Among its more important
uses include:
· Identifying functional classification, jurisdiction, and National Highway System
status of all roadways in the state.
· Fulfilling Highway Performance Monitoring System (HPMS) reporting
requirements to the Federal Highway Administration.
· Determining centerline miles of city/town accepted roads used for allocating State
Aid to communities.
The Road Inventory file also serves as the foundation of Massachusetts Geographic
Information System (GIS) capabilities.  It is linked to 1:5,000 Centerlines using ArcGIS and
contains nearly 500,000 road inventory records representing over 36,000 centerline miles of
roadway.  This GIS system allows for easy mapping of any of the 78 attributes in the Road
Inventory file at any geographic level (i.e., State, MassDOT Highway District, Metropolitan
Planning Organization (MPO), Town, etc.).
This 2012 year-end report contains centerline and lane mileage data on jurisdiction,
functional classification, and federal-aid status at the town, MPO, MassDOT Highway District,
and state levels.  Please note that not all mileage for ramps are included in any of these tables
and that lane miles do not include any shoulders.  This year-end report is the first that reflects
recently updated urbanized area boundaries, based on the 2010 U.S. Census and modifications
jointly developed by the metropolitan planning organizations and MassDOT. Compared to
previous year-end reports, these updates resulted in substantially greater mileage categorized
as urban across various jurisdictions and geographic areas. An appendix containing
documentation of the Road Inventory database accompanies these reports.
We hope that you find this report useful.  If you should require any additional
information about the content of this document or want to learn more about the Road
Inventory program, please contact Judy Lai at (857) 368-8858 or Kevin Lopes at (857) 368-
8880.
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DEFINITION OF TERMS AND CATEGORIES
1. Centerline Miles  refer to the linear length of a road segment. For divided highways, only the length of
one side of the roadway is counted.
2. Lane Miles  refer to the linear length of lanes of a road segment. The number of lanes on both sides of the
roadway are counted in the mileage calculation. Shoulders and auxiliary lanes are not included in the calculation
of lane miles.
3. Jurisdiction  refers to the agency or entity that owns and has administrative authority over the roadway. The
Road Inventory file contains 18 different jurisdiction categories. For the purposes of this report, they have been
consolidated into ten groups. Please note that unaccepted roads consist of roads open to public travel but not
formally accepted by a city or town, as well as some private ways.
4. Functional Classification  refers to the character of services that a particular roadway is intended to provide.
In general, roads either serve to provide mobility for vehicles or access to locations. The process of functional
classification was mandated by Intermodal Surface Transportation Efficiency Act of 1991 (ISTEA) and
implemented in 1993 by the Office of Transportation Planning in cooperation with the 13 Regional Planning
Agencies. Roadways are divided into the following three classification categories:
Arterials: These roadways provide the highest level of mobility at the greatest vehicular speed for the longest
uninterrupted distances and are not intended to provide access to specific locations. Arterials are further
subdivided into Principal Arterials and Minor Arterials.  However, for the purposes of this report they have been
grouped together. Please note that Interstates are considered Arterials, but they have been given their own category
in this report.
Collectors: These roadways provide some level of both mobility and access.  They collect traffic from Local roads
and funnel it to Arterials.  In rural areas, collectors are further subdivided into Major Collectors and Minor
Collectors, but for the purposes of this report they have been grouped together.
Locals: These roadways provide access to abutting land with little or no emphasis on mobility.  The term Local
road should not be confused with local jurisdiction.  Most, but not all, functionally classified Local roads are under
city/town jurisdiction.
5. Aid Category  refers to funding categories that have been established by ISTEA and TEA-21.  The Road
Inventory directly identifies which roadways fall under the National Highway System Federal Funding category
and indirectly identifies which roadways fall under the Surface Transportation Program Federal category and Non-
Federal Aid category.  These three funding categories are described below:
National Highway System (NHS) funded roadway network represents all Interstate roadways and principal
arterials spanning the state in accordance with the Moving Ahead for Progress in the 21st Century Act (MAP-21).
In addition, roadways connecting the NHS roadways with military bases (known as the Strategic Highway
Network) are also considered part of the NHS network. NHS passenger and freight terminals are connected by
roadways called NHS connectors.
Surface Transportation Program (STP) funded roadway network is comprised of any functionally classified
roadway.  STP funded roadways include all urban arterials, urban collectors, and rural arterials.  According to the
TEA-21 legislation, rural collectors are STP-eligible, but have a limitation on the STP funding amount.
State and Local Aid includes chapter 90 and other non-Federal Aid categories.  Roadways that fall under this
category are comprised of roads functionally classified as local roads.
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JURISDICTION BY FUNCTIONAL CLASSIFICATION  (BY DISTRICT)
TABLE 1CENTERLINE MILES
MassDOT District 1
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
5.73 82.65 0.13 1.48 30.76 184.76 76.41 7.21 36.49 267.41 76.54 8.69 389.1389.99MassDOT 299.14
0.00 96.90 91.30 385.43 0.00 43.69 548.27 1,561.83 0.00 140.59 639.57 1,947.26 2,727.42573.63City/Town Accepted 2,153.79
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00DCR 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 5.73 0.00 0.00 0.00 60.61 0.00 0.00 0.00 66.34 66.345.73State Park 60.61
0.00 0.00 0.00 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 1.341.34State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 4.56 4.560.00Combined Federal 4.56
0.00 0.00 0.42 35.69 0.00 0.00 0.00 64.39 0.00 0.00 0.42 100.08 100.5036.11Unaccepted 64.39
5.73 179.55 91.85 30.76 228.45 624.68 1,698.60 36.49 408.00 716.53 3,289.292,582.49706.80Total 2,128.27429.67
MassDOT District 2
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
80.36 211.74 4.36 4.21 24.25 110.38 38.65 5.91 104.61 322.12 43.01 10.12 479.85300.66MassDOT 179.19
0.00 600.33 330.82 1,913.41 0.00 21.38 464.68 1,201.74 0.00 621.71 795.50 3,115.15 4,532.352,844.55City/Town Accepted 1,687.80
0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 111.20 0.00 0.00 0.00 111.44 111.440.24DCR 111.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 26.57 0.00 0.00 2.42 38.84 0.00 0.00 2.42 65.41 67.8326.57State Park 41.26
0.00 2.39 0.86 17.71 0.00 0.00 0.00 7.98 0.00 2.39 0.86 25.69 28.9420.96State Institutional 7.98
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 17.88 0.00 0.00 0.00 1.37 0.00 0.00 0.00 19.25 19.2517.88Combined Federal 1.37
0.00 0.75 0.54 342.02 0.00 0.00 0.03 77.15 0.00 0.75 0.57 419.17 420.49343.31Unaccepted 77.18
80.36 815.21 336.58 24.25 131.76 505.78 1,444.19 104.61 946.97 842.36 5,660.152,105.983,554.17Total 3,766.232,322.04
MassDOT District 3
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
145.50 400.48 7.91 10.52 6.46 26.46 9.17 3.22 151.96 426.94 17.08 13.74 609.71564.40MassDOT 45.31
0.00 996.71 699.56 3,900.85 0.00 35.61 215.87 645.30 0.00 1,032.32 915.43 4,546.15 6,493.925,597.13City/Town Accepted 896.79
0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 6.06 0.00 0.00 0.00 6.56 6.560.50DCR 6.06
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 10.20 0.00 0.00 0.00 16.74 0.00 0.00 0.00 26.94 26.9410.20State Park 16.74
0.00 1.07 0.71 19.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 0.71 19.41 21.1921.19State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.010.01County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 10.93 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 11.55 11.5510.93Combined Federal 0.62
0.00 0.34 0.51 391.06 0.00 0.00 0.00 43.86 0.00 0.34 0.51 434.92 435.77391.91Unaccepted 43.86
145.50 1,398.60 708.70 6.46 62.07 225.04 715.80 151.96 1,460.67 933.74 7,605.651,009.386,596.27Total 5,059.274,343.47
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JURISDICTION BY FUNCTIONAL CLASSIFICATION  (BY DISTRICT)
TABLE 1CENTERLINE MILES
MassDOT District 4
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
113.90 356.26 10.83 4.80 1.08 0.27 2.80 0.00 114.98 356.53 13.63 4.80 489.96485.80MassDOT 4.16
0.00 918.70 631.54 3,824.43 0.00 0.00 9.35 43.80 0.00 918.70 640.89 3,868.23 5,427.825,374.67City/Town Accepted 53.15
0.00 43.45 1.17 6.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.45 1.17 6.46 51.0851.08DCR 0.00
0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.440.44MassPort 0.00
0.00 0.00 2.23 4.45 0.00 0.00 0.41 0.70 0.00 0.00 2.64 5.15 7.796.68State Park 1.11
0.00 0.00 0.00 8.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.52 8.528.52State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.93 3.02 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 0.00 0.93 5.34 6.273.95Combined Federal 2.32
0.00 1.75 2.15 644.22 0.00 0.00 0.00 2.66 0.00 1.75 2.15 646.88 650.78648.12Unaccepted 2.66
113.90 1,320.16 648.85 1.08 0.27 12.56 49.48 114.98 1,320.43 661.41 6,642.6663.406,579.26Total 4,545.824,496.34
MassDOT District 5
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
109.78 699.78 9.81 16.13 0.00 7.97 28.58 1.39 109.78 707.75 38.39 17.52 873.45835.50MassDOT 37.95
0.00 1,240.17 925.14 5,038.49 0.00 0.00 82.38 239.96 0.00 1,240.17 1,007.52 5,278.45 7,526.147,203.80City/Town Accepted 322.34
0.00 0.57 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 0.05 0.620.62DCR 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 1.74 0.00 105.69 0.00 0.00 2.43 0.31 0.00 1.74 2.43 106.00 110.17107.43State Park 2.74
0.00 0.00 0.00 22.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.83 22.8322.83State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 3.603.60County Institutional 0.00
0.00 3.38 0.00 53.59 0.00 0.00 5.90 5.99 0.00 3.38 5.90 59.58 68.8656.97Combined Federal 11.89
0.00 5.54 9.80 1,332.06 0.00 0.00 0.00 27.73 0.00 5.54 9.80 1,359.79 1,375.121,347.39Unaccepted 27.73
109.78 1,951.18 944.75 0.00 7.97 119.29 275.38 109.78 1,959.15 1,064.04 9,980.79402.659,578.14Total 6,847.826,572.44
MassDOT District 6
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
56.19 109.80 1.90 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 56.19 109.80 1.90 4.08 171.97171.97MassDOT 0.00
0.00 490.88 333.01 1,844.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490.88 333.01 1,844.36 2,668.252,668.25City/Town Accepted 0.00
0.00 74.07 3.11 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.07 3.11 11.11 88.3088.30DCR 0.00
0.17 6.09 0.00 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 6.09 0.00 1.55 7.807.80MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.200.20State Park 0.00
0.00 0.00 0.00 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.44 3.443.44State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.46 1.461.46Combined Federal 0.00
0.00 1.66 1.36 227.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.66 1.36 227.93 230.95230.95Unaccepted 0.00
56.36 682.50 339.38 0.00 0.00 0.00 0.00 56.36 682.50 339.38 3,172.370.003,172.37Total 2,094.132,094.13
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JURISDICTION BY FUNCTIONAL CLASSIFICATION  (BY DISTRICT)
TABLE 1CENTERLINE MILES
Total Massachusetts
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
511.45 1,860.71 34.94 41.22 62.55 329.84 155.61 17.73 574.00 2,190.56 190.55 58.95 3,014.052,448.32MassDOT 565.74
0.00 4,343.69 3,011.36 16,906.97 0.00 100.68 1,320.55 3,692.64 0.00 4,444.38 4,331.91 20,599.61 29,375.8924,262.03City/Town Accepted 5,113.87
0.00 118.09 4.28 18.36 0.00 0.00 0.00 117.26 0.00 118.09 4.28 135.62 257.99140.73DCR 117.26
0.17 6.09 0.00 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 6.09 0.00 1.98 8.248.24MassPort 0.00
0.00 1.74 2.23 152.84 0.00 0.00 5.27 117.20 0.00 1.74 7.50 270.04 279.28156.82State Park 122.46
0.00 3.46 1.57 73.24 0.00 0.00 0.00 7.98 0.00 3.46 1.57 81.22 86.2478.27State Institutional 7.98
0.00 0.00 0.01 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 3.60 3.603.60County Institutional 0.00
0.00 3.38 0.93 86.88 0.00 0.00 5.90 14.86 0.00 3.38 6.83 101.74 111.9591.19Combined Federal 20.76
0.00 10.04 14.78 2,972.98 0.00 0.00 0.03 215.78 0.00 10.04 14.81 3,188.76 3,213.602,997.79Unaccepted 215.81
511.61 6,347.21 3,070.11 62.55 430.53 1,487.35 4,183.44 574.16 6,777.74 4,557.45 36,350.856,163.8730,186.99Total 24,441.5020,258.06
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JURISDICTION BY FEDERAL AID CATEGORY (BY DISTRICT)
CENTERLINE MILES TABLE 2
MassDOT District 1
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
183.15 194.14 377.29 11.84 389.13MassDOT
22.62 490.26 512.88 2,214.54 2,727.42City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 0.00 0.00 66.34 66.34State Park
0.00 0.00 0.00 1.34 1.34State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00County Institutional
0.00 0.00 0.00 4.56 4.56Combined Federal
0.00 0.42 0.42 100.08 100.50Unaccepted
205.77 684.82 890.59 2,398.69 3,289.28Total
MassDOT District 2
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
274.61 194.98 469.59 10.26 479.85MassDOT
147.50 1,086.80 1,234.30 3,298.05 4,532.35City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 111.44 111.44DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 0.00 0.00 67.83 67.83State Park
0.58 2.67 3.25 25.69 28.93State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00County Institutional
0.00 0.00 0.00 19.25 19.25Combined Federal
0.14 1.29 1.43 419.06 420.49Unaccepted
422.83 1,285.74 1,708.57 3,951.58 5,660.15Total
MassDOT District 3
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
419.76 175.43 595.19 14.52 609.71MassDOT
230.22 1,607.33 1,837.55 4,656.37 6,493.92City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 6.56 6.56DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 0.00 0.00 26.94 26.94State Park
0.00 1.78 1.78 19.41 21.19State Institutional
0.00 0.01 0.01 0.00 0.01County Institutional
0.00 0.00 0.00 11.55 11.55Combined Federal
0.17 0.85 1.02 434.75 435.77Unaccepted
650.15 1,785.39 2,435.54 5,170.11 7,605.65Total
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JURISDICTION BY FEDERAL AID CATEGORY (BY DISTRICT)
CENTERLINE MILES TABLE 2
MassDOT District 4
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
348.02 137.13 485.15 4.80 489.95MassDOT
207.61 1,350.78 1,558.39 3,869.43 5,427.82City/Town Accepted
19.17 25.45 44.62 6.46 51.08DCR
0.44 0.00 0.44 0.00 0.44MassPort
0.00 2.64 2.64 5.15 7.79State Park
0.00 0.00 0.00 8.52 8.52State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00County Institutional
0.00 0.93 0.93 5.34 6.27Combined Federal
0.18 3.91 4.08 646.69 650.78Unaccepted
575.42 1,520.84 2,096.26 4,546.39 6,642.65Total
MassDOT District 5
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
521.84 334.16 856.00 17.45 873.45MassDOT
216.27 1,986.77 2,203.04 5,323.09 7,526.13City/Town Accepted
0.00 0.57 0.57 0.05 0.62DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 4.17 4.17 106.00 110.17State Park
0.00 0.00 0.00 22.83 22.83State Institutional
0.00 0.00 0.00 3.60 3.60County Institutional
0.77 7.70 8.47 60.39 68.86Combined Federal
0.85 15.33 16.19 1,358.93 1,375.12Unaccepted
739.73 2,348.70 3,088.43 6,892.33 9,980.77Total
MassDOT District 6
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
146.21 20.69 166.91 5.06 171.97MassDOT
180.54 644.20 824.74 1,843.51 2,668.25City/Town Accepted
42.66 35.11 77.77 10.52 88.30DCR
5.56 1.43 6.99 0.80 7.80MassPort
0.00 0.00 0.00 0.20 0.20State Park
0.00 0.00 0.00 3.44 3.44State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00County Institutional
0.00 0.00 0.00 1.46 1.46Combined Federal
0.60 2.87 3.47 227.47 230.95Unaccepted
375.57 704.31 1,079.88 2,092.47 3,172.35Total
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JURISDICTION BY FEDERAL AID CATEGORY (BY DISTRICT)
CENTERLINE MILES TABLE 2
Total Massachusetts
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
1,893.59 1,056.53 2,950.12 63.94 3,014.05MassDOT
1,004.76 7,166.14 8,170.90 21,204.99 29,375.89City/Town Accepted
61.84 61.12 122.96 135.03 257.99DCR
6.00 1.43 7.43 0.80 8.24MassPort
0.00 6.82 6.82 272.46 279.28State Park
0.58 4.45 5.03 81.22 86.24State Institutional
0.00 0.01 0.01 3.60 3.60County Institutional
0.77 8.63 9.40 102.55 111.95Combined Federal
1.94 24.68 26.61 3,186.99 3,213.60Unaccepted
2,969.47 8,329.81 11,299.28 25,051.57 36,350.85Total
* STP Category: Excludes Interstate, Arterial and Collector Roadways that are covered by the National Highway System
Office of Transportation Planning
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TABLE 3
JURISDICTION BY FUNCTIONAL CLASSIFICATION (BY MPO)
CENTERLINE MILES
 Berkshire
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
3.38 73.97 0.04 1.47 20.60 120.77 34.64 6.27 23.98 194.74 34.68 7.74 261.1478.87MassDOT 182.27
0.00 95.11 90.10 377.19 0.00 1.23 259.78 775.08 0.00 96.33 349.88 1,152.27 1,598.48562.39City/Town Accepted 1,036.08
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00DCR 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 5.73 0.00 0.00 0.00 37.79 0.00 0.00 0.00 43.53 43.535.73State Park 37.79
0.00 0.00 0.00 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 1.341.34State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00Combined Federal 0.00
0.00 0.00 0.42 35.61 0.00 0.00 0.00 23.55 0.00 0.00 0.42 59.16 59.5836.03Unaccepted 23.55
3.38 169.08 90.56 20.60 122.00 294.42 842.69 23.98 291.07 384.98 1,964.051,279.70684.36Total 1,264.02421.33
 Boston Region
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
173.06 513.59 14.06 7.14 2.42 0.02 0.00 0.00 175.48 513.61 14.06 7.14 710.30707.86MassDOT 2.44
0.00 1,605.81 1,221.49 6,461.57 0.00 7.81 15.28 38.65 0.00 1,613.62 1,236.77 6,500.22 9,350.619,288.87City/Town Accepted 61.74
0.00 118.09 4.28 18.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.09 4.28 18.12 140.49140.49DCR 0.00
0.17 6.09 0.00 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 6.09 0.00 1.98 8.248.24MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 3.85 0.00 0.00 0.41 0.70 0.00 0.00 0.41 4.55 4.963.85State Park 1.11
0.00 1.07 0.00 21.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 21.95 23.0323.03State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.93 3.59 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 0.00 0.93 5.91 6.844.52Combined Federal 2.32
0.00 5.68 3.66 937.17 0.00 0.00 0.00 1.51 0.00 5.68 3.66 938.68 948.02946.51Unaccepted 1.51
173.23 2,250.33 1,244.43 2.42 7.83 15.69 43.18 175.65 2,258.16 1,260.12 11,192.4969.1211,123.37Total 7,498.567,455.38
 Cape Cod
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
0.00 190.53 0.87 3.62 0.00 6.48 0.19 0.35 0.00 197.01 1.06 3.97 202.05195.03MassDOT 7.02
0.00 355.23 180.09 1,100.96 0.00 0.00 17.54 44.28 0.00 355.23 197.63 1,145.24 1,698.101,636.28City/Town Accepted 61.82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00DCR 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 11.34 0.00 0.00 2.43 0.00 0.00 0.00 2.43 11.34 13.7711.34State Park 2.43
0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.110.11State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.61 1.611.61County Institutional 0.00
0.00 3.38 0.00 50.49 0.00 0.00 5.90 5.54 0.00 3.38 5.90 56.03 65.3053.87Combined Federal 11.43
0.00 0.59 5.23 622.46 0.00 0.00 0.00 13.30 0.00 0.59 5.23 635.76 641.59628.29Unaccepted 13.30
0.00 549.74 186.20 0.00 6.48 26.06 63.47 0.00 556.22 212.25 2,622.5496.012,526.53Total 1,854.071,790.60
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TABLE 3
JURISDICTION BY FUNCTIONAL CLASSIFICATION (BY MPO)
CENTERLINE MILES
 Central Massachusetts
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
79.19 208.22 4.47 7.50 7.70 23.51 4.44 4.01 86.89 231.73 8.92 11.52 339.06299.38MassDOT 39.68
0.00 387.98 288.25 1,704.03 0.00 21.89 207.11 593.92 0.00 409.88 495.35 2,297.95 3,203.182,380.26City/Town Accepted 822.91
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.57 0.00 0.00 0.00 15.57 15.570.00DCR 15.57
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 7.97 0.00 0.00 0.00 16.74 0.00 0.00 0.00 24.71 24.717.97State Park 16.74
0.00 0.00 0.71 6.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 6.78 7.487.48State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.010.01County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 2.16 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 2.36 2.362.16Combined Federal 0.20
0.00 0.34 0.35 178.04 0.00 0.00 0.00 33.76 0.00 0.34 0.35 211.80 212.49178.73Unaccepted 33.76
79.19 596.54 293.78 7.70 45.41 211.55 664.19 86.89 641.95 505.33 3,804.85928.852,876.00Total 2,570.681,906.49
 Franklin
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
10.27 40.72 0.36 1.23 13.55 70.23 44.53 2.74 23.82 110.94 44.89 3.97 183.6352.58MassDOT 131.05
0.00 46.73 28.45 169.41 0.00 11.39 282.57 800.11 0.00 58.12 311.01 969.52 1,338.65244.58City/Town Accepted 1,094.07
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.98 0.00 0.00 0.00 60.98 60.980.00DCR 60.98
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 2.42 42.85 0.00 0.00 2.42 43.58 46.000.73State Park 45.27
0.00 0.00 0.00 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 2.042.04State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00Combined Federal 0.00
0.00 0.00 0.00 13.74 0.00 0.00 0.03 47.25 0.00 0.00 0.03 60.99 61.0213.74Unaccepted 47.28
10.27 87.44 28.81 13.55 81.62 329.55 953.93 23.82 169.06 358.36 1,692.311,378.65313.66Total 1,141.07187.14
 Martha's Vineyard
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
0.00 14.63 0.00 0.00 0.00 0.00 19.80 0.97 0.00 14.63 19.80 0.97 35.3914.63MassDOT 20.76
0.00 13.51 6.38 67.27 0.00 0.00 13.14 40.15 0.00 13.51 19.51 107.42 140.4487.16City/Town Accepted 53.29
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00DCR 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00State Park 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.310.31County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.45 0.450.00Combined Federal 0.45
0.00 0.00 0.00 5.61 0.00 0.00 0.00 2.04 0.00 0.00 0.00 7.66 7.665.61Unaccepted 2.04
0.00 28.14 6.38 0.00 0.00 32.93 43.61 0.00 28.14 39.31 184.2576.54107.70Total 116.8073.19
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TABLE 3
JURISDICTION BY FUNCTIONAL CLASSIFICATION (BY MPO)
CENTERLINE MILES
 Montachusett
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
10.96 132.66 1.25 3.31 0.89 30.73 14.19 0.78 11.85 163.39 15.44 4.09 194.77148.19MassDOT 46.58
0.00 238.90 152.91 827.88 0.00 18.14 138.51 374.41 0.00 257.04 291.42 1,202.29 1,750.751,219.69City/Town Accepted 531.06
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 0.00 0.00 1.14 1.140.00DCR 1.14
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 7.37 0.00 0.00 0.00 3.11 0.00 0.00 0.00 10.48 10.487.37State Park 3.11
0.00 0.00 0.00 11.82 0.00 0.00 0.00 5.17 0.00 0.00 0.00 16.99 16.9911.82State Institutional 5.17
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 8.77 0.00 0.00 0.00 1.79 0.00 0.00 0.00 10.56 10.568.77Combined Federal 1.79
0.00 0.00 0.00 81.44 0.00 0.00 0.00 22.80 0.00 0.00 0.00 104.24 104.2481.44Unaccepted 22.80
10.96 371.55 154.16 0.89 48.87 152.70 409.19 11.85 420.43 306.86 2,088.92611.651,477.28Total 1,349.79940.60
 Merrimack Valley
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
53.74 100.25 1.61 2.39 1.08 0.27 2.80 0.00 54.82 100.52 4.41 2.39 162.14157.98MassDOT 4.16
0.00 216.82 143.04 942.47 0.00 0.00 7.77 34.27 0.00 216.82 150.81 976.74 1,344.371,302.34City/Town Accepted 42.04
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00DCR 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 2.23 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.23 2.72 4.954.95State Park 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.880.88Combined Federal 0.00
0.00 0.01 0.00 104.02 0.00 0.00 0.00 1.72 0.00 0.01 0.00 105.74 105.75104.04Unaccepted 1.72
53.74 317.09 146.88 1.08 0.27 10.57 35.99 54.82 317.36 157.45 1,618.1047.911,570.19Total 1,088.471,052.48
 Nantucket
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
0.00 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 4.31 0.00 0.00 2.25 4.31 0.00 6.562.25MassDOT 4.31
0.00 5.89 11.18 53.95 0.00 0.00 15.58 37.19 0.00 5.89 26.77 91.14 123.7971.02City/Town Accepted 52.77
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00DCR 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00State Park 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00Combined Federal 0.00
0.00 0.00 0.00 5.15 0.00 0.00 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 9.71 9.715.15Unaccepted 4.56
0.00 8.13 11.18 0.00 0.00 19.90 41.75 0.00 8.13 31.08 140.0661.6578.41Total 100.8559.10
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TABLE 3
JURISDICTION BY FUNCTIONAL CLASSIFICATION (BY MPO)
CENTERLINE MILES
 Northern Middlesex
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
16.33 77.39 0.81 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 16.33 77.39 0.81 1.25 95.7795.77MassDOT 0.00
0.00 211.18 115.04 793.07 0.00 1.01 2.14 29.21 0.00 212.19 117.18 822.27 1,151.651,119.28City/Town Accepted 32.36
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00DCR 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.320.32State Park 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00Combined Federal 0.00
0.00 1.52 0.34 120.07 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 1.52 0.34 120.49 122.35121.93Unaccepted 0.42
16.33 290.08 116.19 0.00 1.01 2.14 29.63 16.33 291.10 118.33 1,370.0932.781,337.31Total 944.34914.71
 Old Colony
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
1.30 109.02 2.27 1.67 0.00 1.49 0.00 0.00 1.30 110.52 2.27 1.67 115.75114.26MassDOT 1.49
0.00 223.18 202.20 774.67 0.00 0.00 11.72 15.60 0.00 223.18 213.92 790.27 1,227.361,200.04City/Town Accepted 27.32
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00DCR 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 62.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.84 62.8462.84State Park 0.00
0.00 0.00 0.00 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.07 7.077.07State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 1.681.68County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 2.932.93Combined Federal 0.00
0.00 0.06 3.69 309.95 0.00 0.00 0.00 1.19 0.00 0.06 3.69 311.14 314.89313.70Unaccepted 1.19
1.30 332.26 208.16 0.00 1.49 11.72 16.79 1.30 333.75 219.88 1,732.5330.001,702.53Total 1,177.601,160.81
 Pioneer Valley
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
72.43 137.63 3.89 1.28 16.31 76.34 26.42 2.55 88.74 213.97 30.31 3.82 336.84215.23MassDOT 121.61
0.00 527.42 272.91 1,570.27 0.00 39.21 325.03 807.04 0.00 566.63 597.94 2,377.31 3,541.882,370.60City/Town Accepted 1,171.28
0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 39.57 0.00 0.00 0.00 39.81 39.810.24DCR 39.57
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 19.57 0.00 0.00 0.00 15.69 0.00 0.00 0.00 35.26 35.2619.57State Park 15.69
0.00 2.39 0.86 15.67 0.00 0.00 0.00 2.81 0.00 2.39 0.86 18.48 21.7318.92State Institutional 2.81
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 17.88 0.00 0.00 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 22.44 22.4417.88Combined Federal 4.56
0.00 0.75 0.54 310.39 0.00 0.00 0.00 57.05 0.00 0.75 0.54 367.44 368.73311.68Unaccepted 57.05
72.43 668.20 278.20 16.31 115.55 351.45 929.27 88.74 783.74 629.65 4,366.701,412.572,954.12Total 2,864.571,935.30
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TABLE 3
JURISDICTION BY FUNCTIONAL CLASSIFICATION (BY MPO)
CENTERLINE MILES
 Southeastern Massachusetts
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
90.78 259.86 5.31 10.35 0.00 0.00 4.29 0.08 90.78 259.86 9.60 10.43 370.67366.31MassDOT 4.36
0.00 415.94 299.33 2,064.23 0.00 0.00 24.39 102.74 0.00 415.94 323.72 2,166.97 2,906.632,779.50City/Town Accepted 127.13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00DCR 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 1.74 0.00 30.41 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 1.74 0.00 30.72 32.4632.15State Park 0.31
0.00 0.00 0.00 6.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.46 6.466.46State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.170.17Combined Federal 0.00
0.00 1.08 0.54 249.32 0.00 0.00 0.00 6.63 0.00 1.08 0.54 255.95 257.57250.94Unaccepted 6.63
90.78 678.62 305.19 0.00 0.00 28.68 109.76 90.78 678.62 333.86 3,573.96138.433,435.53Total 2,470.692,360.94
Total Massachusetts
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
511.45 1,860.71 34.94 41.22 62.55 329.84 155.61 17.73 574.00 2,190.56 190.55 58.95 3,014.052,448.32MassDOT 565.74
0.00 4,343.69 3,011.36 16,906.97 0.00 100.68 1,320.55 3,692.64 0.00 4,444.38 4,331.91 20,599.61 29,375.8924,262.03City/Town Accepted 5,113.87
0.00 118.09 4.28 18.36 0.00 0.00 0.00 117.26 0.00 118.09 4.28 135.62 257.99140.73DCR 117.26
0.17 6.09 0.00 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 6.09 0.00 1.98 8.248.24MassPort 0.00
0.00 1.74 2.23 152.84 0.00 0.00 5.27 117.20 0.00 1.74 7.50 270.04 279.28156.82State Park 122.46
0.00 3.46 1.57 73.24 0.00 0.00 0.00 7.98 0.00 3.46 1.57 81.22 86.2478.27State Institutional 7.98
0.00 0.00 0.01 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 3.60 3.603.60County Institutional 0.00
0.00 3.38 0.93 86.88 0.00 0.00 5.90 14.86 0.00 3.38 6.83 101.74 111.9591.19Combined Federal 20.76
0.00 10.04 14.78 2,972.98 0.00 0.00 0.03 215.78 0.00 10.04 14.81 3,188.76 3,213.602,997.79Unaccepted 215.81
511.61 6,347.21 3,070.11 62.55 430.53 1,487.35 4,183.44 574.16 6,777.74 4,557.45 36,350.856,163.8730,186.99Total 24,441.5020,258.06
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JURISDICTION BY FUNDING CATEGORY (BY MPO)
CENTERLINE MILES TABLE 4
 Berkshire
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
128.34 121.95 250.29 10.85 261.14MassDOT
22.62 277.31 299.92 1,298.55 1,598.48City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 0.00 0.00 43.53 43.53State Park
0.00 0.00 0.00 1.34 1.34State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00County Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Combined Federal
0.00 0.42 0.42 59.16 59.58Unaccepted
150.96 399.67 550.63 1,413.42 1,964.05Total
 Boston Region
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
556.56 145.62 702.18 8.12 710.30MassDOT
464.33 2,375.48 2,839.80 6,510.81 9,350.61City/Town Accepted
61.84 61.12 122.96 17.53 140.49DCR
6.00 1.43 7.43 0.80 8.24MassPort
0.00 0.41 0.41 4.55 4.96State Park
0.00 1.07 1.07 21.95 23.03State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00County Institutional
0.00 0.93 0.93 5.91 6.84Combined Federal
0.94 9.20 10.14 937.88 948.02Unaccepted
1,089.66 2,595.27 3,684.93 7,507.56 11,192.49Total
 Cape Cod
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
152.59 45.37 197.97 4.08 202.05MassDOT
59.55 485.19 544.74 1,153.37 1,698.10City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 2.43 2.43 11.34 13.77State Park
0.00 0.00 0.00 0.11 0.11State Institutional
0.00 0.00 0.00 1.61 1.61County Institutional
0.77 7.70 8.47 56.83 65.30Combined Federal
0.09 5.83 5.92 635.67 641.59Unaccepted
213.00 546.52 759.52 1,863.02 2,622.54Total
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JURISDICTION BY FUNDING CATEGORY (BY MPO)
CENTERLINE MILES TABLE 4
 Central Massachusetts
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
216.09 110.88 326.97 12.08 339.06MassDOT
57.27 766.63 823.90 2,379.28 3,203.18City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 15.57 15.57DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 0.00 0.00 24.71 24.71State Park
0.00 0.71 0.71 6.78 7.48State Institutional
0.00 0.01 0.01 0.00 0.01County Institutional
0.00 0.00 0.00 2.36 2.36Combined Federal
0.00 0.69 0.69 211.80 212.49Unaccepted
273.36 878.91 1,152.27 2,652.58 3,804.85Total
 Franklin
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
80.80 98.86 179.66 3.97 183.63MassDOT
7.96 250.46 258.42 1,080.23 1,338.65City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 60.98 60.98DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 0.00 0.00 46.00 46.00State Park
0.00 0.00 0.00 2.04 2.04State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00County Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Combined Federal
0.00 0.00 0.00 61.02 61.02Unaccepted
88.76 349.32 438.08 1,254.23 1,692.31Total
 Martha's Vineyard
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
3.33 31.09 34.42 0.97 35.39MassDOT
3.76 16.43 20.19 120.25 140.44City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00State Park
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.31 0.31County Institutional
0.00 0.00 0.00 0.45 0.45Combined Federal
0.00 0.00 0.00 7.66 7.66Unaccepted
7.09 47.52 54.61 129.63 184.25Total
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CENTERLINE MILES TABLE 4
 Montachusett
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
102.95 87.44 190.39 4.38 194.77MassDOT
56.13 419.59 475.73 1,275.02 1,750.75City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 1.14 1.14DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 0.00 0.00 10.48 10.48State Park
0.00 0.00 0.00 16.99 16.99State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00County Institutional
0.00 0.00 0.00 10.56 10.56Combined Federal
0.00 0.00 0.00 104.24 104.24Unaccepted
159.08 507.04 666.12 1,422.81 2,088.92Total
 Merrimack Valley
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
104.00 55.75 159.75 2.39 162.14MassDOT
37.61 330.10 367.71 976.66 1,344.37City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 2.23 2.23 2.72 4.95State Park
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00County Institutional
0.00 0.00 0.00 0.88 0.88Combined Federal
0.00 0.01 0.01 105.74 105.75Unaccepted
141.61 388.10 529.71 1,088.39 1,618.10Total
 Nantucket
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
0.00 6.56 6.56 0.00 6.56MassDOT
0.00 29.15 29.15 94.65 123.79City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00State Park
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00County Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Combined Federal
0.00 0.00 0.00 9.71 9.71Unaccepted
0.00 35.70 35.70 104.36 140.06Total
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JURISDICTION BY FUNDING CATEGORY (BY MPO)
CENTERLINE MILES TABLE 4
 Northern Middlesex
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
61.96 32.56 94.52 1.25 95.77MassDOT
44.37 285.00 329.38 822.27 1,151.65City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 0.00 0.00 0.32 0.32State Park
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00County Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Combined Federal
0.00 1.86 1.86 120.49 122.35Unaccepted
106.33 319.42 425.75 944.34 1,370.09Total
 Old Colony
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
75.02 39.24 114.26 1.49 115.75MassDOT
51.26 379.57 430.83 796.53 1,227.36City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 0.00 0.00 62.84 62.84State Park
0.00 0.00 0.00 7.07 7.07State Institutional
0.00 0.00 0.00 1.68 1.68County Institutional
0.00 0.00 0.00 2.93 2.93Combined Federal
0.69 3.75 4.44 310.46 314.89Unaccepted
126.96 422.57 549.53 1,183.00 1,732.53Total
 Pioneer Valley
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
216.13 116.79 332.92 3.93 336.84MassDOT
129.01 896.98 1,025.99 2,515.88 3,541.88City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 39.81 39.81DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 0.00 0.00 35.26 35.26State Park
0.58 2.67 3.25 18.48 21.73State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00County Institutional
0.00 0.00 0.00 22.44 22.44Combined Federal
0.14 1.29 1.43 367.30 368.73Unaccepted
345.86 1,017.73 1,363.59 3,003.10 4,366.70Total
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JURISDICTION BY FUNDING CATEGORY (BY MPO)
CENTERLINE MILES TABLE 4
 Southeastern Massachusetts
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
195.82 164.42 360.24 10.43 370.67MassDOT
70.90 654.25 725.14 2,181.48 2,906.63City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 1.74 1.74 30.72 32.46State Park
0.00 0.00 0.00 6.46 6.46State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00County Institutional
0.00 0.00 0.00 0.17 0.17Combined Federal
0.08 1.62 1.70 255.87 257.57Unaccepted
266.80 822.03 1,088.83 2,485.14 3,573.96Total
Total Massachusetts
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
1,893.59 1,056.53 2,950.12 63.94 3,014.05MassDOT
1,004.76 7,166.14 8,170.90 21,204.99 29,375.89City/Town Accepted
61.84 61.12 122.96 135.03 257.99DCR
6.00 1.43 7.43 0.80 8.24MassPort
0.00 6.82 6.82 272.46 279.28State Park
0.58 4.45 5.03 81.22 86.24State Institutional
0.00 0.01 0.01 3.60 3.60County Institutional
0.77 8.63 9.40 102.55 111.95Combined Federal
1.94 24.68 26.61 3,186.99 3,213.60Unaccepted
2,969.47 8,329.81 11,299.28 25,051.57 36,350.85Total
* STP Category: Excludes Interstate, Arterial and Collector Roadways that are covered by the National Highway System
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CITY/TOWN BY JURISDICTION
CENTERLINE MILES TABLE 5
City/Town
TotalUnaccepted
Combined
Federal
County
Institutional
State
InstitutionalState ParkMassPortDCR
City/Town
AcceptedMassDOT
City Town
NameNo
1 Abington 5.49 60.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39 67.05
2 Acton 10.92 106.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.18 123.26
3 Acushnet 4.09 58.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.71 67.44
4 Adams 2.21 54.22 0.00 0.00 3.01 0.00 0.00 0.00 4.66 64.10
5 Agawam 14.30 121.73 0.00 0.00 3.94 0.00 0.00 0.00 12.12 152.10
6 Alford 0.01 17.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.47
7 Amesbury 12.34 60.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 73.72
8 Amherst 5.27 100.35 0.00 0.00 0.00 8.20 0.00 0.00 22.41 136.23
9 Andover 22.78 187.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.28 226.81
10 Arlington 4.52 101.98 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.77 120.80
11 Ashburnham 8.78 74.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.87 97.13
12 Ashby 11.63 51.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 64.76
13 Ashfield 10.97 71.38 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.35 83.06
14 Ashland 3.78 72.63 0.00 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00 1.46 78.48
15 Athol 12.44 96.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.26 111.11
16 Attleboro 14.56 180.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.84 200.85
17 Auburn 20.37 95.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 116.73
18 Avon 6.20 22.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.16 33.61
19 Ayer 3.91 33.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.63 6.11 50.04
20 Barnstable 30.51 348.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 67.34 447.03
21 Barre 8.19 99.01 9.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 117.07
22 Becket 25.50 57.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.02 85.76
23 Bedford 4.98 69.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.99 9.08 86.39
24 Belchertown 15.33 128.11 7.85 0.00 0.00 2.02 0.00 0.00 10.72 164.02
25 Bellingham 5.87 91.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.39 99.56
26 Belmont 2.01 72.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.13 82.35
27 Berkley 4.92 55.13 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 3.36 63.86
28 Berlin 2.08 42.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 44.93
29 Bernardston 15.20 42.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 57.57
30 Beverly 11.20 124.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.61 149.32
31 Billerica 11.57 189.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.32 226.98
32 Blackstone 2.14 41.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.34 46.52
33 Blandford 18.18 62.97 0.00 0.00 3.59 0.00 0.00 0.00 3.57 88.32
34 Bolton 4.47 60.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 64.76
35 Boston 44.07 777.07 42.93 7.80 0.00 2.29 0.00 0.69 48.01 922.85
36 Bourne 31.17 94.72 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 22.90 37.26 187.22
37 Boxborough 7.08 33.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 41.34
38 Boxford 6.05 89.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 99.72
39 Boylston 7.81 39.51 0.00 0.00 0.00 1.07 0.01 0.00 2.82 51.20
40 Braintree 13.99 104.34 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.05 141.51
41 Brewster 10.78 56.25 0.00 0.00 10.77 0.00 0.00 0.00 90.10 167.90
42 Bridgewater 9.16 112.47 0.00 0.00 0.00 6.24 0.00 0.00 6.30 134.16
43 Brimfield 15.10 64.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 79.52
44 Brockton 10.36 237.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 36.45 286.84
45 Brookfield 2.65 35.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 38.89
46 Brookline 3.03 91.72 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.85 105.71
47 Buckland 6.04 43.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 50.24
48 Burlington 9.18 100.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.15 115.94
49 Cambridge 2.26 119.86 9.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 141.14
50 Canton 11.63 91.58 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.61 110.44
51 Carlisle 0.00 55.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 55.80
52 Carver 4.17 81.10 0.00 0.00 15.36 0.00 0.00 0.00 4.54 105.17
53 Charlemont 12.00 43.12 0.00 0.00 1.63 0.00 0.00 0.00 0.80 57.55
54 Charlton 18.08 126.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.91 155.66
55 Chatham 7.35 65.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.33 121.43
56 Chelmsford 24.38 170.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.37 206.52
57 Chelsea 3.23 44.08 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 48.71
58 Cheshire 7.10 44.40 0.00 0.00 2.36 0.00 0.00 0.00 2.56 56.42
59 Chester 6.52 57.11 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.91 65.64
60 Chesterfield 0.07 53.30 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 4.73 58.33
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CENTERLINE MILES TABLE 5
City/Town
TotalUnaccepted
Combined
Federal
County
Institutional
State
InstitutionalState ParkMassPortDCR
City/Town
AcceptedMassDOT
City Town
NameNo
61 Chicopee 17.11 153.43 0.00 0.00 1.24 0.00 0.00 15.59 71.41 258.78
62 Chilmark 7.76 14.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.88
63 Clarksburg 2.84 15.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 19.97
64 Clinton 1.53 47.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.88 51.65
65 Cohasset 3.09 32.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.34 47.68
66 Colrain 3.99 78.67 0.00 0.00 1.18 0.00 0.00 0.00 2.30 86.14
67 Concord 6.27 104.43 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 0.00 15.58 127.08
68 Conway 6.53 64.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 70.96
69 Cummington 9.88 49.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 1.80 61.57
70 Dalton 6.58 39.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.47 47.72
71 Danvers 14.28 105.29 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00 0.00 6.50 128.14
72 Dartmouth 10.21 191.83 0.00 0.00 0.31 4.25 0.00 0.00 14.15 220.74
73 Dedham 10.65 83.18 0.48 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 12.11 107.16
74 Deerfield 19.97 77.46 0.00 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00 1.39 99.97
75 Dennis 10.26 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.31 209.57
76 Dighton 6.38 55.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07 64.69
77 Douglas 2.32 75.67 0.00 0.00 2.17 0.00 0.00 0.00 2.86 83.02
78 Dover 0.02 59.26 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.88 62.17
79 Dracut 7.28 135.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.70 157.38
80 Dudley 7.09 82.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 90.98
81 Dunstable 0.00 39.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78 41.12
82 Duxbury 15.83 102.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.55 128.14
83 East Bridgewater 3.80 64.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.39 79.63
84 East Brookfield 6.58 19.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 27.17
85 East Longmeadow 0.00 96.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.65 100.30
86 Eastham 6.30 50.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.41 42.67 104.35
87 Easthampton 2.96 82.86 0.00 0.00 2.35 0.00 0.00 0.00 3.69 91.85
88 Easton 8.25 115.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.57 131.00
89 Edgartown 7.07 44.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 1.27 53.30
90 Egremont 6.19 36.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 43.56
91 Erving 13.58 17.51 0.00 0.00 7.43 0.00 0.00 0.00 1.00 39.52
92 Essex 3.93 23.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30 29.96
93 Everett 0.15 56.61 3.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.65 63.79
94 Fairhaven 9.89 81.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.62 106.94
95 Fall River 18.95 225.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.40 273.23
96 Falmouth 24.77 219.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.70 346.04
97 Fitchburg 8.98 179.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.87 201.53
98 Florida 7.10 39.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.87
99 Foxborough 15.93 87.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.14 111.11
100 Framingham 15.40 218.66 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 7.10 241.73
101 Franklin 10.01 133.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.26 170.47
102 Freetown 17.08 74.83 0.00 0.00 12.39 0.00 0.00 0.00 3.40 107.70
103 Gardner 13.16 92.57 0.00 0.00 0.00 3.58 0.00 0.00 7.11 116.43
104 Aquinnah 4.13 8.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.64 13.45
105 Georgetown 4.17 56.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 4.95 66.23
106 Gill 3.94 34.82 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 2.08 40.97
107 Gloucester 15.50 87.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.85 165.89
108 Goshen 7.21 25.55 0.00 0.00 4.95 0.00 0.00 0.00 4.87 42.58
109 Gosnold 0.00 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04
110 Grafton 14.55 84.91 0.00 0.00 0.00 1.48 0.00 0.00 3.13 104.06
111 Granby 7.72 58.01 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.85 68.74
112 Granville 0.01 64.71 0.00 0.00 1.24 0.00 0.00 0.00 7.85 73.81
113 Great Barrington 13.07 78.28 0.00 0.00 4.06 0.00 0.00 0.00 0.35 95.76
114 Greenfield 18.83 101.88 0.00 0.00 0.00 2.04 0.00 0.00 9.15 131.89
115 Groton 5.43 99.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.37 109.56
116 Groveland 1.78 39.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 42.32
117 Hadley 8.13 66.79 0.00 0.00 1.22 3.78 0.00 0.00 3.55 83.47
118 Halifax 0.00 52.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.81 58.97
119 Hamilton 3.52 44.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.44 51.81
120 Hampden 0.00 53.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 54.77
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City/Town
TotalUnaccepted
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Federal
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Institutional
State
InstitutionalState ParkMassPortDCR
City/Town
AcceptedMassDOT
City Town
NameNo
121 Hancock 11.14 14.79 0.00 0.00 2.03 0.00 0.00 0.00 0.00 27.97
122 Hanover 9.40 84.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72 95.77
123 Hanson 0.01 60.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 5.06 65.92
124 Hardwick 0.90 87.18 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 88.43
125 Harvard 9.85 64.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92 2.46 78.66
126 Harwich 12.73 141.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.04 170.38
127 Hatfield 7.57 50.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 59.34
128 Haverhill 19.50 216.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.91 260.41
129 Hawley 0.00 44.82 0.00 0.00 3.49 0.00 0.00 0.00 0.22 48.53
130 Heath 0.00 52.18 0.00 0.00 1.55 0.00 0.00 0.00 5.81 59.53
131 Hingham 12.57 110.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.69 130.32
132 Hinsdale 5.08 35.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57 41.99
133 Holbrook 2.25 36.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.69 48.31
134 Holden 9.60 114.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.29 126.79
135 Holland 0.09 35.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94 37.47
136 Holliston 4.76 87.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 93.00
137 Holyoke 16.82 132.54 0.00 0.00 5.13 1.75 0.00 0.00 18.21 174.46
138 Hopedale 1.85 28.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.07 32.66
139 Hopkinton 8.85 105.76 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 10.15 124.97
140 Hubbardston 0.01 82.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 2.58 86.00
141 Hudson 2.06 86.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.37 92.41
142 Hull 1.19 50.06 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 52.59
143 Huntington 11.78 37.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.74 1.75 54.32
144 Ipswich 8.30 72.75 0.00 0.00 2.52 0.00 0.00 2.32 9.51 95.39
145 Kingston 12.49 69.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.65 106.67
146 Lakeville 21.22 68.02 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 21.78 111.41
147 Lancaster 7.00 59.21 0.00 0.00 0.00 2.69 0.00 0.21 2.00 71.11
148 Lanesborough 10.52 46.81 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 3.49 63.32
149 Lawrence 6.21 120.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.46 136.26
150 Lee 17.60 52.55 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.37 71.27
151 Leicester 5.64 84.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.59 94.61
152 Lenox 11.44 52.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 64.38
153 Leominster 11.82 150.54 0.00 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 13.29 176.73
154 Leverett 5.44 34.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.11 43.05
155 Lexington 18.88 127.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.52 160.75
156 Leyden 0.00 35.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.54 38.08
157 Lincoln 7.58 51.30 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 61.00
158 Littleton 17.56 62.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.04 85.97
159 Longmeadow 3.28 84.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.83 99.03
160 Lowell 14.14 186.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.43 240.22
161 Ludlow 6.11 122.27 0.09 0.00 0.33 0.86 0.00 0.00 6.63 136.30
162 Lunenburg 5.94 83.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.76 93.72
163 Lynn 3.43 153.19 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.97 170.57
164 Lynnfield 5.71 66.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.29 75.13
165 Malden 1.16 92.61 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.19 108.69
166 Manchester by the Sea 8.36 23.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.39 39.35
167 Mansfield 11.31 113.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 125.67
168 Marblehead 0.00 65.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.57 77.35
169 Marion 9.53 28.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 40.56
170 Marlborough 14.23 128.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.03 163.87
171 Marshfield 10.56 130.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 165.69
172 Mashpee 3.78 114.78 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 2.64 9.96 131.28
173 Mattapoisett 8.71 42.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.26 58.10
174 Maynard 0.04 35.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.84 41.26
175 Medfield 0.04 71.60 0.00 0.00 0.32 1.31 0.00 0.00 2.86 76.13
176 Medford 5.84 91.75 12.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.94 136.84
177 Medway 0.31 69.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.68 73.90
178 Melrose 0.16 71.49 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.29 81.98
179 Mendon 4.50 55.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13 60.79
180 Merrimac 5.29 36.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.69 47.88
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181 Methuen 21.51 174.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.47 214.72
182 Middleborough 38.92 155.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.79 207.40
183 Middlefield 0.00 38.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.35
184 Middleton 4.73 45.90 0.00 0.00 0.00 1.90 0.00 0.00 4.37 56.88
185 Milford 10.15 108.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.97 122.65
186 Millbury 10.83 70.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.99 85.41
187 Millis 0.04 51.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 52.40
188 Millville 1.95 19.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 22.16
189 Milton 9.77 95.24 9.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.99 120.34
190 Monroe 0.00 16.72 0.00 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 18.39
191 Monson 7.11 100.35 0.02 0.00 0.00 0.64 0.00 0.00 2.09 110.20
192 Montague 5.73 103.40 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 3.54 113.24
193 Monterey 0.00 47.95 0.00 0.00 4.18 0.00 0.00 0.00 5.07 57.20
194 Montgomery 0.10 30.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.55
195 Mount Washington 0.00 17.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.62
196 Nahant 0.00 16.43 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 18.46
197 Nantucket 6.56 123.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.71 140.06
198 Natick 9.18 123.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.55 155.93
199 Needham 6.78 118.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 12.25 138.21
200 New Ashford 3.44 10.54 0.00 0.00 3.68 0.00 0.00 0.00 0.30 17.96
201 New Bedford 15.28 263.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.76 282.67
202 New Braintree 0.17 49.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 50.82
203 New Marlborough 0.28 83.65 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 1.22 85.64
204 New Salem 11.94 35.64 53.79 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 2.23 103.79
205 Newbury 11.35 53.69 0.00 0.00 1.05 0.00 0.00 0.00 0.79 66.88
206 Newburyport 6.72 67.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94 75.97
207 Newton 11.63 275.93 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.65 308.51
208 Norfolk 1.40 69.97 0.00 0.00 0.00 5.33 0.00 0.00 5.22 81.93
209 North Adams 8.87 71.45 0.00 0.00 2.62 0.00 0.00 0.00 2.32 85.27
210 North Andover 12.19 117.23 0.00 0.00 2.59 0.00 0.00 0.00 15.97 147.99
211 North Attleborough 12.70 103.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.15 131.18
212 North Brookfield 0.00 68.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.24 70.83
213 North Reading 2.68 77.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.93 93.87
214 Northampton 13.87 149.75 0.00 0.00 0.00 2.62 0.00 2.29 11.23 179.77
215 Northborough 11.86 75.16 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 5.60 92.74
216 Northbridge 5.04 77.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 3.78 87.11
217 Northfield 11.18 65.53 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 6.91 83.67
218 Norton 13.50 91.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.27 109.83
219 Norwell 7.68 68.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.13 88.68
220 Norwood 8.59 107.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.13 123.78
221 Oak Bluffs 4.58 36.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.85 43.54
222 Oakham 2.91 43.20 4.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 50.33
223 Orange 12.28 87.23 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 3.47 103.53
224 Orleans 10.23 50.27 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 32.72 93.51
225 Otis 19.72 41.70 0.00 0.00 1.49 0.00 0.00 0.00 1.05 63.97
226 Oxford 16.28 90.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 4.19 111.35
227 Palmer 23.29 87.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.61 114.77
228 Paxton 5.38 38.89 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 1.20 45.90
229 Peabody 11.68 159.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.31 175.40
230 Pelham 5.72 22.82 14.68 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 1.99 46.00
231 Pembroke 7.45 90.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.70 113.76
232 Pepperell 3.82 81.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.44
233 Peru 0.00 35.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.34 38.77
234 Petersham 12.76 62.25 1.14 0.00 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00 78.96
235 Phillipston 6.17 44.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 51.89
236 Pittsfield 11.67 193.45 0.00 0.00 3.12 1.34 0.00 0.00 17.21 226.77
237 Plainfield 0.00 47.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 48.72
238 Plainville 4.58 42.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.39 52.33
239 Plymouth 39.80 209.94 0.00 0.00 62.84 0.84 1.03 0.00 192.01 506.45
240 Plympton 0.58 34.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 35.55
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241 Princeton 0.02 79.74 0.00 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00 1.08 83.08
242 Provincetown 2.58 18.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.51 5.90 32.84
243 Quincy 5.88 184.41 10.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.93 222.70
244 Randolph 9.54 97.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 10.45 117.21
245 Raynham 16.34 71.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78 89.86
246 Reading 6.52 88.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.55 99.89
247 Rehoboth 7.99 131.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 2.57 142.35
248 Revere 13.31 85.43 8.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 109.26
249 Richmond 7.89 39.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 47.89
250 Rochester 6.53 66.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 73.10
251 Rockland 3.34 48.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.69 56.08
252 Rockport 1.60 33.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.71 40.60
253 Rowe 0.00 35.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 36.24
254 Rowley 7.85 41.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36 50.87
255 Royalston 0.00 69.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.37 0.46 71.38
256 Russell 13.54 22.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 36.25
257 Rutland 10.07 78.19 1.90 0.00 9.90 0.46 0.00 0.00 4.37 104.89
258 Salem 4.75 88.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.43 98.63
259 Salisbury 18.20 35.88 0.00 0.00 1.31 0.00 0.00 0.00 0.98 56.37
260 Sandisfield 8.81 81.73 0.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.70 92.65
261 Sandwich 18.40 148.26 0.00 0.00 1.24 0.00 0.00 25.68 22.59 216.18
262 Saugus 7.92 82.35 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.65 107.30
263 Savoy 1.70 49.16 0.00 0.00 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00 54.57
264 Scituate 5.12 101.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.34 120.75
265 Seekonk 12.45 100.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 113.67
266 Sharon 8.00 105.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.32 120.78
267 Sheffield 18.00 82.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.31 101.73
268 Shelburne 9.33 49.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 59.18
269 Sherborn 0.01 55.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 55.68
270 Shirley 3.85 43.68 0.00 0.00 0.00 4.18 0.00 0.00 0.48 52.18
271 Shrewsbury 18.69 148.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.42 180.29
272 Shutesbury 3.16 30.84 5.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63 41.79
273 Somerset 11.40 84.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 97.19
274 Somerville 5.18 88.46 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.30 106.17
275 South Hadley 8.39 85.71 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 10.20 104.92
276 Southampton 5.38 68.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.93 77.79
277 Southborough 13.15 68.08 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 83.41
278 Southbridge 2.97 76.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 2.85 83.58
279 Southwick 7.18 67.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.94 84.94
280 Spencer 4.28 96.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.27 111.35
281 Springfield 12.98 421.00 0.00 0.00 6.72 1.44 0.00 0.00 54.53 496.66
282 Sterling 16.53 84.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.23 106.63
283 Stockbridge 12.50 42.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 55.54
284 Stoneham 4.17 65.15 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.03 81.11
285 Stoughton 8.09 108.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.63 123.06
286 Stow 0.11 54.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.73 62.22
287 Sturbridge 25.84 78.50 0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 0.20 13.64 119.04
288 Sudbury 5.23 138.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92 145.57
289 Sunderland 4.48 38.94 0.00 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 46.31
290 Sutton 14.12 90.36 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 4.31 110.19
291 Swampscott 1.53 42.55 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.15 46.39
292 Swansea 14.57 100.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.53 120.24
293 Taunton 21.13 185.05 0.00 0.00 3.95 1.83 0.00 0.00 49.21 261.17
294 Templeton 18.72 67.73 0.00 0.00 1.11 5.17 0.00 0.00 7.78 100.51
295 Tewksbury 10.30 137.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.82 163.47
296 Tisbury 3.17 21.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.71 26.05
297 Tolland 0.16 40.23 0.00 0.00 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 42.03
298 Topsfield 6.29 50.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.21 60.62
299 Townsend 6.56 86.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 95.07
300 Truro 10.35 38.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 10.84 59.78
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301 Tyngsborough 12.14 62.14 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 7.08 81.68
302 Tyringham 0.00 25.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76 27.32
303 Upton 6.41 64.53 0.00 0.00 7.16 0.00 0.00 0.00 2.25 80.35
304 Uxbridge 20.49 89.35 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.28 3.56 114.23
305 Wakefield 4.66 85.30 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.20 106.57
306 Wales 5.11 23.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.85
307 Walpole 9.27 119.18 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 9.42 138.53
308 Waltham 6.32 114.70 0.30 0.00 0.00 3.74 0.00 0.08 38.68 163.81
309 Ware 11.28 85.99 17.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.05 117.35
310 Wareham 29.50 120.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.19 181.94
311 Warren 10.54 62.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.37 74.85
312 Warwick 0.01 56.02 0.00 0.00 6.64 0.00 0.00 0.00 1.66 64.33
313 Washington 4.48 41.64 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 48.72
314 Watertown 1.07 71.80 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 77.48
315 Wayland 4.06 87.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.01 95.44
316 Webster 7.47 72.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.95 84.60
317 Wellesley 9.12 109.12 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.74 130.17
318 Wellfleet 7.99 54.81 0.00 0.00 1.47 0.00 0.00 3.63 3.10 70.99
319 Wendell 0.31 46.40 2.02 0.00 16.49 0.00 0.00 0.00 1.26 66.47
320 Wenham 2.90 27.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.81 32.09
321 West Boylston 9.64 50.27 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00 1.34 63.02
322 West Bridgewater 8.17 49.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 58.87
323 West Brookfield 3.20 50.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.71 66.05
324 West Newbury 6.18 45.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.96
325 West Springfield 15.20 117.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.17 143.68
326 West Stockbridge 8.03 35.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.62
327 West Tisbury 8.68 13.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 1.19 23.99
328 Westborough 13.44 94.87 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 1.35 110.31
329 Westfield 16.26 185.44 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 45.68 247.80
330 Westford 12.13 149.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.83 167.27
331 Westhampton 0.01 44.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.47 47.55
332 Westminster 15.43 84.33 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 0.00 7.45 108.59
333 Weston 9.87 87.76 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.15 113.36
334 Westport 24.73 134.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.81 164.66
335 Westwood 4.29 80.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.01 88.43
336 Weymouth 15.13 140.66 0.00 0.00 0.20 0.41 0.00 0.15 19.49 176.04
337 Whately 8.72 31.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.41 48.27
338 Whitman 4.01 48.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 54.06
339 Wilbraham 6.14 100.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.26 114.67
340 Williamsburg 5.72 41.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 50.58
341 Williamstown 18.35 51.67 0.00 0.00 2.73 0.00 0.00 0.00 3.21 75.96
342 Wilmington 12.76 94.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.28 123.54
343 Winchendon 14.27 91.00 0.00 0.00 5.47 0.00 0.00 0.00 4.55 115.29
344 Winchester 2.06 72.65 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.64 91.87
345 Windsor 11.02 62.50 0.00 0.00 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 76.31
346 Winthrop 0.00 36.34 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63 40.23
347 Woburn 14.00 121.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.05 151.51
348 Worcester 23.12 423.89 0.00 0.00 0.00 1.93 0.00 0.00 73.93 522.86
349 Worthington 5.96 58.09 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.12 64.35
350 Wrentham 20.73 67.46 0.00 0.00 1.10 3.20 0.00 0.00 1.75 94.24
351 Yarmouth 14.83 150.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.72 264.04
3,014.05 29,375.89 257.99 8.24 279.28 86.24 3.60 111.95 3,213.60 36,350.85Total
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0.00 14.31 11.33 41.40 0.00 0.00 0.00 0.00 14.31 11.33 41.40 67.0567.05 0.001 Abington 0.00
0.00 24.00 18.72 80.54 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 18.72 80.54 123.26123.26 0.002 Acton 0.00
0.00 15.56 5.98 45.90 0.00 0.00 0.00 0.00 15.56 5.98 45.90 67.4467.44 0.003 Acushnet 0.00
0.00 6.41 11.30 34.75 0.00 0.00 11.63 0.00 6.41 11.31 46.38 64.1052.46 11.644 Adams 0.01
0.00 29.21 27.74 95.14 0.00 0.00 0.00 0.00 29.21 27.74 95.14 152.10152.10 0.005 Agawam 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.78 0.00 0.00 5.68 11.78 17.470.00 17.476 Alford 5.68
5.20 14.24 13.51 40.77 0.00 0.00 0.00 5.20 14.24 13.51 40.77 73.7273.72 0.007 Amesbury 0.00
0.00 42.05 5.15 80.91 0.00 0.00 6.67 0.00 42.05 6.59 87.59 136.23128.11 8.118 Amherst 1.44
11.79 38.92 27.19 148.92 0.00 0.00 0.00 11.79 38.92 27.19 148.92 226.81226.81 0.009 Andover 0.00
0.00 20.76 10.05 89.99 0.00 0.00 0.00 0.00 20.76 10.05 89.99 120.80120.80 0.0010 Arlington 0.00
0.00 11.02 2.01 17.55 0.00 3.27 47.36 0.00 14.29 17.92 64.92 97.1330.59 66.5411 Ashburnham 15.91
0.00 4.24 2.59 3.83 0.00 5.10 37.21 0.00 9.34 14.37 41.04 64.7610.66 54.1012 Ashby 11.79
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.57 0.00 0.00 20.49 62.57 83.060.00 83.0613 Ashfield 20.49
0.47 13.50 8.42 56.09 0.00 0.00 0.00 0.47 13.50 8.42 56.09 78.4878.48 0.0014 Ashland 0.00
0.00 18.16 8.57 48.11 0.00 1.63 24.77 0.00 19.79 18.44 72.88 111.1174.84 36.2715 Athol 9.87
7.99 33.88 8.07 150.91 0.00 0.00 0.00 7.99 33.88 8.07 150.91 200.85200.85 0.0016 Attleboro 0.00
10.05 14.16 22.69 69.82 0.00 0.00 0.00 10.05 14.16 22.69 69.82 116.73116.73 0.0017 Auburn 0.00
0.00 11.67 3.53 18.42 0.00 0.00 0.00 0.00 11.67 3.53 18.42 33.6133.61 0.0018 Avon 0.00
0.00 10.69 5.62 33.73 0.00 0.00 0.00 0.00 10.69 5.62 33.73 50.0450.04 0.0019 Ayer 0.00
0.00 93.95 49.72 303.36 0.00 0.00 0.00 0.00 93.95 49.72 303.36 447.03447.03 0.0020 Barnstable 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.38 84.28 0.00 12.38 20.40 84.28 117.070.00 117.0721 Barre 20.40
0.00 0.00 0.00 0.00 6.71 18.72 51.46 6.71 18.72 8.87 51.46 85.760.00 85.7622 Becket 8.87
0.00 19.45 8.24 58.71 0.00 0.00 0.00 0.00 19.45 8.24 58.71 86.3986.39 0.0023 Bedford 0.00
0.00 25.85 9.47 47.21 0.00 7.49 65.29 0.00 33.34 18.18 112.50 164.0282.52 81.5024 Belchertown 8.72
2.68 26.46 6.08 64.34 0.00 0.00 0.00 2.68 26.46 6.08 64.34 99.5699.56 0.0025 Bellingham 0.00
0.00 14.34 8.09 59.91 0.00 0.00 0.00 0.00 14.34 8.09 59.91 82.3582.35 0.0026 Belmont 0.00
0.00 15.04 0.00 48.82 0.00 0.00 0.00 0.00 15.04 0.00 48.82 63.8663.86 0.0027 Berkley 0.00
1.70 7.79 6.35 20.88 0.00 0.00 6.33 1.70 7.79 8.23 27.21 44.9336.73 8.2028 Berlin 1.88
0.00 0.00 0.00 0.00 5.87 2.59 36.46 5.87 2.59 12.65 36.46 57.570.00 57.5729 Bernardston 12.65
0.00 36.03 11.36 101.94 0.00 0.00 0.00 0.00 36.03 11.36 101.94 149.32149.32 0.0030 Beverly 0.00
0.00 39.15 24.09 163.73 0.00 0.00 0.00 0.00 39.15 24.09 163.73 226.98226.98 0.0031 Billerica 0.00
0.00 14.45 2.54 29.53 0.00 0.00 0.00 0.00 14.45 2.54 29.53 46.5246.52 0.0032 Blackstone 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 8.45 0.00 46.35 8.45 0.00 33.52 46.35 88.320.00 88.3233 Blandford 33.52
1.96 2.40 3.57 6.47 2.42 7.83 26.41 4.38 10.23 17.26 32.88 64.7614.40 50.3634 Bolton 13.69
19.21 253.06 62.28 588.30 0.00 0.00 0.00 19.21 253.06 62.28 588.30 922.85922.85 0.0035 Boston 0.00
0.00 51.40 18.49 110.59 0.00 0.00 6.03 0.00 51.40 19.20 116.61 187.22180.48 6.7436 Bourne 0.71
3.55 3.87 4.23 29.69 0.00 0.00 0.00 3.55 3.87 4.23 29.69 41.3441.34 0.0037 Boxborough 0.00
5.02 16.01 1.05 55.87 0.00 0.00 16.31 5.02 16.01 6.51 72.18 99.7277.95 21.7738 Boxford 5.46
0.65 13.00 2.92 32.55 0.00 0.00 2.08 0.65 13.00 2.92 34.63 51.2049.12 2.0839 Boylston 0.00
1.81 32.55 12.15 95.00 0.00 0.00 0.00 1.81 32.55 12.15 95.00 141.51141.51 0.0040 Braintree 0.00
0.00 33.99 5.00 128.91 0.00 0.00 0.00 0.00 33.99 5.00 128.91 167.90167.90 0.0041 Brewster 0.00
1.30 29.43 12.79 90.63 0.00 0.00 0.00 1.30 29.43 12.79 90.63 134.16134.16 0.0042 Bridgewater 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2.92 8.83 50.73 2.92 8.83 17.05 50.73 79.520.00 79.5243 Brimfield 17.05
0.00 55.70 30.26 200.88 0.00 0.00 0.00 0.00 55.70 30.26 200.88 286.84286.84 0.0044 Brockton 0.00
0.00 6.20 3.27 9.94 0.00 0.00 15.45 0.00 6.20 7.30 25.39 38.8919.41 19.4845 Brookfield 4.03
0.23 22.78 23.80 58.89 0.00 0.00 0.00 0.23 22.78 23.80 58.89 105.71105.71 0.0046 Brookline 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 36.24 0.00 0.65 13.36 36.24 50.240.00 50.2447 Buckland 13.36
3.29 21.96 15.37 75.33 0.00 0.00 0.00 3.29 21.96 15.37 75.33 115.94115.94 0.0048 Burlington 0.00
0.00 42.33 17.31 81.51 0.00 0.00 0.00 0.00 42.33 17.31 81.51 141.14141.14 0.0049 Cambridge 0.00
5.30 19.86 9.29 75.99 0.00 0.00 0.00 5.30 19.86 9.29 75.99 110.44110.44 0.0050 Canton 0.00
0.00 9.49 6.51 33.20 0.00 0.00 5.25 0.00 9.49 7.86 38.45 55.8049.20 6.6051 Carlisle 1.35
0.00 24.49 3.82 76.86 0.00 0.00 0.00 0.00 24.49 3.82 76.86 105.17105.17 0.0052 Carver 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 30.91 0.00 12.00 14.64 30.91 57.550.00 57.5553 Charlemont 14.64
7.58 21.20 3.47 52.70 0.00 1.42 53.30 7.58 22.63 19.45 106.00 155.6684.96 70.7054 Charlton 15.98
0.00 16.07 4.20 101.16 0.00 0.00 0.00 0.00 16.07 4.20 101.16 121.43121.43 0.0055 Chatham 0.00
6.70 48.35 9.04 142.44 0.00 0.00 0.00 6.70 48.35 9.04 142.44 206.52206.52 0.0056 Chelmsford 0.00
0.00 12.00 10.77 25.94 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 10.77 25.94 48.7148.71 0.0057 Chelsea 0.00
0.00 7.16 6.23 12.21 0.00 0.00 28.27 0.00 7.16 8.78 40.48 56.4225.60 30.8258 Cheshire 2.55
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.47 36.85 0.00 6.47 22.32 36.85 65.640.00 65.6459 Chester 22.32
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.75 35.01 0.00 7.75 15.57 35.01 58.330.00 58.3360 Chesterfield 15.57
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11.15 39.79 15.55 192.29 0.00 0.00 0.00 11.15 39.79 15.55 192.29 258.78258.78 0.0061 Chicopee 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.12 0.00 0.00 7.76 14.12 21.880.00 21.8862 Chilmark 7.76
0.00 1.16 1.65 5.95 0.00 0.09 8.23 0.00 1.25 4.54 14.18 19.978.76 11.2263 Clarksburg 2.90
0.00 13.38 4.18 34.00 0.00 0.00 0.08 0.00 13.38 4.18 34.08 51.6551.56 0.0864 Clinton 0.00
0.00 12.82 9.42 25.44 0.00 0.00 0.00 0.00 12.82 9.42 25.44 47.6847.68 0.0065 Cohasset 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.86 62.51 0.00 7.86 15.77 62.51 86.140.00 86.1466 Colrain 15.77
0.00 25.39 15.28 86.42 0.00 0.00 0.00 0.00 25.39 15.28 86.42 127.08127.08 0.0067 Concord 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.81 0.00 0.00 26.15 44.81 70.960.00 70.9668 Conway 26.15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.12 39.04 0.00 13.12 9.41 39.04 61.570.00 61.5769 Cummington 9.41
0.00 9.19 7.62 27.36 0.00 1.15 2.40 0.00 10.34 7.62 29.76 47.7244.17 3.5570 Dalton 0.00
3.30 34.36 9.36 81.12 0.00 0.00 0.00 3.30 34.36 9.36 81.12 128.14128.14 0.0071 Danvers 0.00
4.51 31.29 33.16 129.79 0.00 0.00 18.38 4.51 31.29 36.77 148.17 220.74198.74 21.9972 Dartmouth 3.61
4.18 20.60 10.36 72.02 0.00 0.00 0.00 4.18 20.60 10.36 72.02 107.16107.16 0.0073 Dedham 0.00
3.59 12.40 4.06 21.08 3.40 0.00 45.84 6.99 12.40 13.67 66.92 99.9741.12 58.8574 Deerfield 9.61
0.00 36.92 17.38 155.27 0.00 0.00 0.00 0.00 36.92 17.38 155.27 209.57209.57 0.0075 Dennis 0.00
0.00 16.66 2.72 45.31 0.00 0.00 0.00 0.00 16.66 2.72 45.31 64.6964.69 0.0076 Dighton 0.00
0.00 6.42 11.73 30.28 0.00 0.00 22.00 0.00 6.42 24.31 52.28 83.0248.44 34.5877 Douglas 12.58
0.00 12.46 9.42 40.29 0.00 0.00 0.00 0.00 12.46 9.42 40.29 62.1762.17 0.0078 Dover 0.00
0.00 20.00 18.41 118.97 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 18.41 118.97 157.38157.38 0.0079 Dracut 0.00
0.00 14.94 12.96 46.12 0.00 0.00 15.00 0.00 14.94 14.92 61.12 90.9874.02 16.9680 Dudley 1.96
0.00 10.28 0.00 17.27 0.00 0.00 13.57 0.00 10.28 0.00 30.84 41.1227.55 13.5781 Dunstable 0.00
0.00 27.43 14.87 85.84 0.00 0.00 0.00 0.00 27.43 14.87 85.84 128.14128.14 0.0082 Duxbury 0.00
0.00 24.87 9.49 45.26 0.00 0.00 0.00 0.00 24.87 9.49 45.26 79.6379.63 0.0083 East Bridgewater 0.00
0.00 3.89 0.87 5.93 0.00 2.83 5.29 0.00 6.72 9.22 11.23 27.1710.69 16.4784 East Brookfield 8.35
0.00 21.42 9.35 69.53 0.00 0.00 0.00 0.00 21.42 9.35 69.53 100.30100.30 0.0085 East Longmeadow 0.00
0.00 18.40 4.74 75.74 0.00 0.00 2.83 0.00 18.40 7.38 78.57 104.3598.88 5.4786 Eastham 2.64
0.49 25.06 4.96 61.34 0.00 0.00 0.00 0.49 25.06 4.96 61.34 91.8591.85 0.0087 Easthampton 0.00
0.00 26.34 17.74 86.92 0.00 0.00 0.00 0.00 26.34 17.74 86.92 131.00131.00 0.0088 Easton 0.00
0.00 11.71 2.08 25.79 0.00 0.00 13.73 0.00 11.71 2.08 39.52 53.3039.57 13.7389 Edgartown 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.10 22.73 0.00 4.10 16.73 22.73 43.560.00 43.5690 Egremont 16.73
0.00 4.39 0.00 3.84 0.00 8.54 17.98 0.00 12.92 4.78 21.82 39.528.23 31.3091 Erving 4.78
0.00 9.39 0.00 18.33 0.00 0.00 2.25 0.00 9.39 0.00 20.58 29.9627.72 2.2592 Essex 0.00
0.00 12.55 10.65 40.59 0.00 0.00 0.00 0.00 12.55 10.65 40.59 63.7963.79 0.0093 Everett 0.00
3.60 16.61 7.24 79.49 0.00 0.00 0.00 3.60 16.61 7.24 79.49 106.94106.94 0.0094 Fairhaven 0.00
3.15 49.47 25.61 195.00 0.00 0.00 0.00 3.15 49.47 25.61 195.00 273.23273.23 0.0095 Fall River 0.00
0.00 80.68 27.92 236.77 0.00 0.00 0.68 0.00 80.68 27.92 237.45 346.04345.36 0.6896 Falmouth 0.00
0.00 43.70 21.88 135.94 0.00 0.00 0.00 0.00 43.70 21.89 135.95 201.53201.53 0.0197 Fitchburg 0.00
0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 7.10 27.63 0.00 7.10 12.11 27.65 46.870.02 46.8498 Florida 12.11
6.64 23.68 9.00 71.79 0.00 0.00 0.00 6.64 23.68 9.00 71.79 111.11111.11 0.0099 Foxborough 0.00
6.55 37.66 43.87 153.65 0.00 0.00 0.00 6.55 37.66 43.87 153.65 241.73241.73 0.00100 Framingham 0.00
5.00 31.93 3.38 130.16 0.00 0.00 0.00 5.00 31.93 3.38 130.16 170.47170.47 0.00101 Franklin 0.00
0.00 33.29 4.56 69.85 0.00 0.00 0.00 0.00 33.29 4.56 69.85 107.70107.70 0.00102 Freetown 0.00
0.00 28.54 13.13 74.76 0.00 0.00 0.00 0.00 28.54 13.13 74.76 116.43116.43 0.00103 Gardner 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.85 0.00 0.00 6.60 6.85 13.450.00 13.45104 Aquinnah 6.60
3.36 14.08 3.07 45.72 0.00 0.00 0.00 3.36 14.08 3.07 45.72 66.2366.23 0.00105 Georgetown 0.00
0.00 3.69 0.00 2.88 0.00 0.25 27.55 0.00 3.94 6.60 30.43 40.976.57 34.40106 Gill 6.60
0.00 29.39 10.09 126.41 0.00 0.00 0.00 0.00 29.39 10.09 126.41 165.89165.89 0.00107 Gloucester 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.44 28.86 0.00 5.44 8.29 28.86 42.580.00 42.58108 Goshen 8.29
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 2.01 0.03 2.040.00 2.04109 Gosnold 2.01
4.43 19.32 13.02 67.30 0.00 0.00 0.00 4.43 19.32 13.02 67.30 104.06104.06 0.00110 Grafton 0.00
0.00 16.84 12.28 23.59 0.00 0.97 9.06 0.00 17.81 18.28 32.65 68.7452.70 16.03111 Granby 6.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 47.25 0.00 9.00 17.55 47.25 73.810.00 73.81112 Granville 17.55
0.00 13.84 6.62 24.03 0.00 6.27 32.92 0.00 20.11 18.70 56.95 95.7644.49 51.27113 Great Barrington 12.08
6.43 21.50 18.75 69.09 0.65 1.39 12.03 7.08 22.89 20.80 81.12 131.89115.77 16.12114 Greenfield 2.05
0.00 25.55 7.40 70.56 0.00 0.00 5.09 0.00 25.55 8.35 75.65 109.56103.51 6.04115 Groton 0.95
0.00 11.03 6.27 25.02 0.00 0.00 0.00 0.00 11.03 6.27 25.02 42.3242.32 0.00116 Groveland 0.00
0.00 18.61 4.33 30.76 0.00 4.03 14.90 0.00 22.65 15.16 45.66 83.4753.70 29.76117 Hadley 10.83
0.00 10.89 9.32 34.15 0.00 0.00 4.61 0.00 10.89 9.32 38.76 58.9754.36 4.61118 Halifax 0.00
0.00 12.62 3.09 36.10 0.00 0.00 0.00 0.00 12.62 3.09 36.10 51.8151.81 0.00119 Hamilton 0.00
0.00 5.82 2.50 17.24 0.00 0.00 21.98 0.00 5.82 9.73 39.22 54.7725.56 29.21120 Hampden 7.24
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.21 13.65 0.00 3.21 11.11 13.65 27.970.00 27.97121 Hancock 11.11
0.00 19.23 17.90 58.63 0.00 0.00 0.00 0.00 19.23 17.90 58.63 95.7795.77 0.00122 Hanover 0.00
0.00 16.26 12.18 37.48 0.00 0.00 0.00 0.00 16.26 12.18 37.48 65.9265.92 0.00123 Hanson 0.00
0.00 2.16 0.10 3.42 0.00 5.64 59.42 0.00 7.80 17.79 62.84 88.435.68 82.75124 Hardwick 17.69
1.47 4.96 2.78 11.73 0.00 7.66 41.52 1.47 12.62 11.32 53.25 78.6620.94 57.72125 Harvard 8.54
0.00 44.95 10.65 114.79 0.00 0.00 0.00 0.00 44.95 10.65 114.79 170.38170.38 0.00126 Harwich 0.00
0.79 4.41 0.00 12.13 2.94 0.00 28.90 3.73 4.41 10.17 41.03 59.3417.33 42.01127 Hatfield 10.17
8.23 47.11 24.48 180.58 0.00 0.00 0.00 8.23 47.11 24.48 180.58 260.41260.41 0.00128 Haverhill 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.22 0.00 0.00 13.31 35.22 48.530.00 48.53129 Hawley 13.31
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.66 0.00 0.00 12.87 46.66 59.530.00 59.53130 Heath 12.87
0.00 29.19 21.55 79.58 0.00 0.00 0.00 0.00 29.19 21.55 79.58 130.32130.32 0.00131 Hingham 0.00
0.00 3.11 2.01 10.61 0.00 2.72 19.99 0.00 5.83 5.56 30.60 41.9915.72 26.27132 Hinsdale 3.55
0.00 13.77 0.95 33.59 0.00 0.00 0.00 0.00 13.77 0.95 33.59 48.3148.31 0.00133 Holbrook 0.00
2.50 23.64 13.65 81.90 0.00 0.00 2.53 2.50 23.64 16.22 84.43 126.79121.69 5.10134 Holden 2.57
0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 25.80 0.09 0.00 11.58 25.80 37.470.00 37.47135 Holland 11.58
0.00 19.48 3.01 70.51 0.00 0.00 0.00 0.00 19.48 3.01 70.51 93.0093.00 0.00136 Holliston 0.00
9.90 37.40 20.91 106.25 0.00 0.00 0.00 9.90 37.40 20.91 106.25 174.46174.46 0.00137 Holyoke 0.00
0.00 4.16 1.92 26.58 0.00 0.00 0.00 0.00 4.16 1.92 26.58 32.6632.66 0.00138 Hopedale 0.00
7.97 20.89 0.32 95.79 0.00 0.00 0.00 7.97 20.89 0.32 95.79 124.97124.97 0.00139 Hopkinton 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.31 57.74 0.00 8.31 19.95 57.74 86.000.00 86.00140 Hubbardston 19.95
0.56 11.40 19.24 61.21 0.00 0.00 0.00 0.56 11.40 19.24 61.21 92.4192.41 0.00141 Hudson 0.00
0.00 8.54 7.71 36.33 0.00 0.00 0.00 0.00 8.54 7.71 36.33 52.5952.58 0.01142 Hull 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.22 31.41 0.00 11.22 11.69 31.41 54.320.00 54.32143 Huntington 11.69
0.00 28.58 0.68 59.50 0.00 0.00 5.99 0.00 28.58 1.32 65.49 95.3988.76 6.64144 Ipswich 0.64
0.00 21.06 14.66 69.33 0.00 1.49 0.12 0.00 22.56 14.66 69.45 106.67105.05 1.62145 Kingston 0.00
0.00 30.37 5.04 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.37 5.04 76.00 111.41111.41 0.00146 Lakeville 0.00
2.03 22.77 6.80 35.77 0.00 0.02 3.72 2.03 22.79 6.80 39.49 71.1167.37 3.75147 Lancaster 0.00
0.00 8.24 5.00 17.64 0.00 5.04 23.30 0.00 13.28 9.09 40.94 63.3230.88 32.43148 Lanesborough 4.09
2.41 29.73 9.50 94.63 0.00 0.00 0.00 2.41 29.73 9.50 94.63 136.26136.26 0.00149 Lawrence 0.00
3.38 13.69 8.12 22.48 3.38 3.21 16.25 6.76 16.90 8.88 38.73 71.2747.68 23.59150 Lee 0.76
0.00 16.21 13.07 52.43 0.00 0.00 11.64 0.00 16.21 14.33 64.06 94.6181.71 12.90151 Leicester 1.26
0.00 14.15 5.80 25.78 0.00 1.03 15.04 0.00 15.18 8.38 40.82 64.3845.73 18.65152 Lenox 2.57
1.70 41.62 18.28 115.14 0.00 0.00 0.00 1.70 41.62 18.28 115.14 176.73176.73 0.00153 Leominster 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.44 19.83 0.00 5.44 17.79 19.83 43.050.00 43.05154 Leverett 17.79
5.06 34.34 20.70 100.64 0.00 0.00 0.00 5.06 34.34 20.70 100.64 160.75160.75 0.00155 Lexington 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.90 0.00 0.00 13.18 24.90 38.080.00 38.08156 Leyden 13.18
0.00 16.91 7.83 36.26 0.00 0.00 0.00 0.00 16.91 7.83 36.26 61.0061.00 0.00157 Lincoln 0.00
3.80 18.08 12.91 48.89 0.00 0.00 2.30 3.80 18.08 12.91 51.19 85.9783.67 2.30158 Littleton 0.00
3.25 14.17 4.96 76.65 0.00 0.00 0.00 3.25 14.17 4.96 76.65 99.0399.03 0.00159 Longmeadow 0.00
1.77 54.09 27.20 157.16 0.00 0.00 0.00 1.77 54.09 27.20 157.16 240.22240.22 0.00160 Lowell 0.00
5.86 25.14 9.96 81.25 0.00 0.00 12.49 5.86 25.14 11.56 93.74 136.30122.21 14.09161 Ludlow 1.60
0.00 26.23 7.67 56.86 0.00 0.00 2.96 0.00 26.23 7.67 59.82 93.7290.76 2.96162 Lunenburg 0.00
0.00 34.71 15.27 120.59 0.00 0.00 0.00 0.00 34.71 15.27 120.59 170.57170.57 0.00163 Lynn 0.00
2.55 12.65 5.55 54.38 0.00 0.00 0.00 2.55 12.65 5.55 54.38 75.1375.13 0.00164 Lynnfield 0.00
0.00 21.66 19.07 67.96 0.00 0.00 0.00 0.00 21.66 19.07 67.96 108.69108.69 0.00165 Malden 0.00
0.00 11.68 1.77 25.91 0.00 0.00 0.00 0.00 11.68 1.77 25.91 39.3539.35 0.00166 Manchester by the Sea 0.00
5.75 13.79 15.31 90.82 0.00 0.00 0.00 5.75 13.79 15.31 90.82 125.67125.67 0.00167 Mansfield 0.00
0.00 13.79 6.78 56.78 0.00 0.00 0.00 0.00 13.79 6.78 56.78 77.3577.35 0.00168 Marblehead 0.00
2.90 7.25 1.93 22.61 0.00 0.00 5.87 2.90 7.25 1.93 28.48 40.5634.69 5.87169 Marion 0.00
5.77 18.39 47.72 91.99 0.00 0.00 0.00 5.77 18.39 47.72 91.99 163.87163.87 0.00170 Marlborough 0.00
0.00 24.20 18.66 122.83 0.00 0.00 0.00 0.00 24.20 18.66 122.83 165.69165.69 0.00171 Marshfield 0.00
0.00 23.71 9.75 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 23.71 9.75 97.82 131.28131.27 0.00172 Mashpee 0.00
3.55 5.53 7.67 41.35 0.00 0.00 0.00 3.55 5.53 7.67 41.35 58.1058.10 0.00173 Mattapoisett 0.00
0.00 7.79 5.49 27.98 0.00 0.00 0.00 0.00 7.79 5.49 27.98 41.2641.26 0.00174 Maynard 0.00
0.00 16.91 3.68 55.54 0.00 0.00 0.00 0.00 16.91 3.68 55.54 76.1376.13 0.00175 Medfield 0.00
3.65 25.52 17.61 90.05 0.00 0.00 0.00 3.65 25.52 17.61 90.05 136.84136.84 0.00176 Medford 0.00
0.31 21.13 2.55 49.91 0.00 0.00 0.00 0.31 21.13 2.55 49.91 73.9073.90 0.00177 Medway 0.00
0.00 12.47 6.93 62.58 0.00 0.00 0.00 0.00 12.47 6.93 62.58 81.9881.98 0.00178 Melrose 0.00
0.00 18.96 2.91 38.93 0.00 0.00 0.00 0.00 18.96 2.91 38.93 60.7960.79 0.00179 Mendon 0.00
2.32 4.94 8.46 32.15 0.00 0.00 0.00 2.32 4.94 8.46 32.15 47.8847.88 0.00180 Merrimac 0.00
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5.85 34.22 18.00 156.65 0.00 0.00 0.00 5.85 34.22 18.00 156.65 214.72214.72 0.00181 Methuen 0.00
14.19 45.31 16.66 112.74 0.00 0.00 14.39 14.19 45.31 20.78 127.12 207.40188.90 18.50182 Middleborough 4.12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.86 0.00 0.00 7.49 30.86 38.350.00 38.35183 Middlefield 7.49
0.20 11.61 10.55 34.52 0.00 0.00 0.00 0.20 11.61 10.55 34.52 56.8856.88 0.00184 Middleton 0.00
4.75 28.97 7.60 81.34 0.00 0.00 0.00 4.75 28.97 7.60 81.34 122.65122.65 0.00185 Milford 0.00
3.83 15.87 10.92 51.78 0.00 0.00 3.00 3.83 15.87 10.92 54.78 85.4182.41 3.00186 Millbury 0.00
0.00 16.60 2.07 33.73 0.00 0.00 0.00 0.00 16.60 2.07 33.73 52.4052.40 0.00187 Millis 0.00
0.00 7.03 0.00 15.13 0.00 0.00 0.00 0.00 7.03 0.00 15.13 22.1622.16 0.00188 Millville 0.00
2.65 27.73 12.96 77.00 0.00 0.00 0.00 2.65 27.73 12.96 77.00 120.34120.34 0.00189 Milton 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.56 0.00 0.00 8.83 9.56 18.390.00 18.39190 Monroe 8.83
0.00 13.16 0.91 15.09 0.00 3.26 60.94 0.00 16.42 17.76 76.03 110.2029.16 81.05191 Monson 16.85
0.00 18.80 2.22 37.95 0.00 2.57 38.38 0.00 21.37 15.54 76.33 113.2458.98 54.26192 Montague 13.32
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.34 0.00 0.00 14.86 42.34 57.200.00 57.20193 Monterey 14.86
0.10 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 22.17 0.10 0.00 8.27 22.18 30.550.11 30.44194 Montgomery 8.27
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.64 0.00 0.00 4.98 12.64 17.620.00 17.62195 Mount Washington 4.98
0.00 6.55 0.00 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00 6.55 0.00 11.91 18.4618.46 0.00196 Nahant 0.00
0.00 8.13 11.18 59.10 0.00 0.00 41.75 0.00 8.13 31.08 100.85 140.0678.41 61.65197 Nantucket 19.90
1.98 25.61 15.22 113.11 0.00 0.00 0.00 1.98 25.61 15.22 113.11 155.93155.93 0.00198 Natick 0.00
4.03 19.85 20.15 94.18 0.00 0.00 0.00 4.03 19.85 20.15 94.18 138.21138.21 0.00199 Needham 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.44 14.52 0.00 3.44 0.00 14.52 17.960.00 17.96200 New Ashford 0.00
3.00 72.43 21.13 186.11 0.00 0.00 0.00 3.00 72.43 21.13 186.11 282.67282.67 0.00201 New Bedford 0.00
0.00 0.17 0.00 0.07 0.00 0.00 31.42 0.00 0.17 19.16 31.49 50.820.24 50.58202 New Braintree 19.16
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.97 0.00 0.00 29.67 55.97 85.640.00 85.64203 New Marlborough 29.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.94 89.08 0.00 11.94 2.77 89.08 103.790.00 103.79204 New Salem 2.77
2.29 19.25 0.00 32.52 0.35 0.27 7.41 2.64 19.53 4.78 39.93 66.8854.07 12.81205 Newbury 4.78
3.18 16.27 3.48 53.04 0.00 0.00 0.00 3.18 16.27 3.48 53.04 75.9775.97 0.00206 Newburyport 0.00
6.16 50.36 34.75 217.24 0.00 0.00 0.00 6.16 50.36 34.75 217.24 308.51308.51 0.00207 Newton 0.00
0.00 16.76 6.42 58.75 0.00 0.00 0.00 0.00 16.76 6.42 58.75 81.9381.93 0.00208 Norfolk 0.00
0.00 21.11 7.30 56.86 0.00 0.00 0.01 0.00 21.11 7.30 56.86 85.2785.27 0.01209 North Adams 0.00
0.57 19.76 21.42 104.36 0.00 0.00 1.88 0.57 19.76 21.42 106.24 147.99146.11 1.88210 North Andover 0.00
6.29 18.34 18.97 87.56 0.00 0.00 0.03 6.29 18.34 18.97 87.58 131.18131.15 0.03211 North Attleborough 0.00
0.00 12.92 9.67 37.95 0.00 0.00 10.29 0.00 12.92 9.67 48.24 70.8360.54 10.29212 North Brookfield 0.00
0.00 9.66 14.78 69.43 0.00 0.00 0.00 0.00 9.66 14.78 69.43 93.8793.87 0.00213 North Reading 0.00
6.08 48.28 16.12 109.28 0.00 0.00 0.00 6.08 48.28 16.12 109.28 179.77179.77 0.00214 Northampton 0.00
3.47 14.28 16.57 58.41 0.00 0.00 0.00 3.47 14.28 16.57 58.42 92.7492.73 0.00215 Northborough 0.00
0.00 20.46 8.54 58.11 0.00 0.00 0.00 0.00 20.46 8.54 58.11 87.1187.11 0.00216 Northbridge 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.49 57.15 0.00 10.49 16.03 57.15 83.670.00 83.67217 Northfield 16.03
4.40 15.73 11.85 77.85 0.00 0.00 0.00 4.40 15.73 11.85 77.85 109.83109.83 0.00218 Norton 0.00
0.00 22.65 8.86 57.16 0.00 0.00 0.00 0.00 22.65 8.86 57.16 88.6888.68 0.00219 Norwell 0.00
1.47 26.70 18.53 77.08 0.00 0.00 0.00 1.47 26.70 18.53 77.08 123.78123.78 0.00220 Norwood 0.00
0.00 7.27 4.30 31.97 0.00 0.00 0.00 0.00 7.27 4.30 31.97 43.5443.54 0.00221 Oak Bluffs 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.91 29.61 0.00 2.91 17.81 29.61 50.330.00 50.33222 Oakham 17.81
0.00 16.52 1.32 35.06 0.00 2.58 34.31 0.00 19.10 15.06 69.37 103.5352.89 50.64223 Orange 13.75
0.00 22.32 4.85 66.34 0.00 0.00 0.00 0.00 22.32 4.85 66.34 93.5193.51 0.00224 Orleans 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2.75 8.59 36.50 2.75 8.59 16.13 36.50 63.970.00 63.97225 Otis 16.13
7.20 19.03 10.23 66.37 0.00 0.00 7.27 7.20 19.03 11.48 73.64 111.35102.83 8.52226 Oxford 1.25
7.40 30.57 7.06 46.53 0.19 1.65 11.90 7.59 32.22 16.53 58.43 114.7791.56 23.21227 Palmer 9.47
0.00 11.97 0.00 17.69 0.00 0.48 11.04 0.00 12.45 4.73 28.73 45.9029.66 16.25228 Paxton 4.73
3.78 27.31 12.70 131.61 0.00 0.00 0.00 3.78 27.31 12.70 131.61 175.40175.40 0.00229 Peabody 0.00
0.00 2.68 0.00 1.80 0.00 5.72 27.39 0.00 8.40 8.41 29.19 46.004.48 41.52230 Pelham 8.41
0.00 21.58 18.12 74.05 0.00 0.00 0.00 0.00 21.58 18.12 74.05 113.76113.76 0.00231 Pembroke 0.00
0.00 25.02 0.52 40.67 0.00 1.01 16.06 0.00 26.04 2.66 56.74 85.4466.22 19.22232 Pepperell 2.14
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.15 0.00 0.00 15.62 23.15 38.770.00 38.77233 Peru 15.62
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.48 52.35 0.00 12.48 14.13 52.35 78.960.00 78.96234 Petersham 14.13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.91 27.87 0.00 2.91 21.11 27.87 51.890.00 51.89235 Phillipston 21.11
0.00 51.00 27.50 148.26 0.00 0.00 0.01 0.00 51.01 27.50 148.26 226.77226.76 0.01236 Pittsfield 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.06 0.00 0.00 17.66 31.06 48.720.00 48.72237 Plainfield 17.66
1.46 11.06 7.85 31.96 0.00 0.00 0.00 1.46 11.06 7.85 31.96 52.3352.33 0.00238 Plainville 0.00
0.00 56.59 54.36 394.59 0.00 0.00 0.91 0.00 56.59 54.36 395.50 506.45505.54 0.91239 Plymouth 0.00
0.00 5.49 3.41 3.79 0.00 0.00 11.14 0.00 5.49 15.12 14.93 35.5512.69 22.86240 Plympton 11.72
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.29 54.29 0.00 4.29 24.50 54.29 83.080.00 83.08241 Princeton 24.50
0.00 12.98 0.00 15.47 0.00 0.00 0.18 0.00 12.98 4.22 15.65 32.8428.44 4.40242 Provincetown 4.22
3.02 44.24 20.88 154.56 0.00 0.00 0.00 3.02 44.24 20.88 154.56 222.70222.70 0.00243 Quincy 0.00
1.60 21.36 8.49 85.76 0.00 0.00 0.00 1.60 21.36 8.49 85.76 117.21117.21 0.00244 Randolph 0.00
4.44 17.92 6.15 61.35 0.00 0.00 0.00 4.44 17.92 6.15 61.35 89.8689.86 0.00245 Raynham 0.00
1.93 17.29 6.25 74.41 0.00 0.00 0.00 1.93 17.29 6.25 74.41 99.8999.89 0.00246 Reading 0.00
1.41 27.54 19.41 93.99 0.00 0.00 0.00 1.41 27.54 19.41 93.99 142.35142.35 0.00247 Rehoboth 0.00
0.00 25.75 12.43 71.08 0.00 0.00 0.00 0.00 25.75 12.43 71.08 109.26109.26 0.00248 Revere 0.00
0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 6.14 28.28 0.00 6.14 12.52 29.23 47.890.95 46.94249 Richmond 12.52
0.23 14.89 2.68 9.40 0.00 0.00 38.36 0.23 14.89 10.22 47.76 73.1027.19 45.91250 Rochester 7.55
0.00 15.40 9.51 31.17 0.00 0.00 0.00 0.00 15.40 9.51 31.17 56.0856.08 0.00251 Rockland 0.00
0.00 9.64 0.00 30.96 0.00 0.00 0.00 0.00 9.64 0.00 30.96 40.6040.60 0.00252 Rockport 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.70 0.00 0.00 10.54 25.70 36.240.00 36.24253 Rowe 10.54
0.62 16.61 2.03 28.85 0.00 0.00 2.76 0.62 16.61 2.03 31.61 50.8748.11 2.76254 Rowley 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.65 0.00 0.00 24.73 46.65 71.380.00 71.38255 Royalston 24.73
2.24 7.79 1.29 5.47 1.72 0.00 10.93 3.96 7.79 8.10 16.39 36.2516.79 19.46256 Russell 6.81
0.00 7.24 1.97 26.49 0.00 8.84 50.28 0.00 16.08 12.04 76.77 104.8935.69 69.19257 Rutland 10.07
0.00 19.23 10.82 68.59 0.00 0.00 0.00 0.00 19.23 10.82 68.59 98.6398.63 0.00258 Salem 0.00
2.90 16.82 7.83 28.82 0.00 0.00 0.00 2.90 16.82 7.83 28.82 56.3756.37 0.00259 Salisbury 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.49 59.72 0.00 8.49 24.44 59.72 92.650.00 92.65260 Sandisfield 24.44
0.00 43.17 12.49 158.32 0.00 0.00 1.23 0.00 43.17 13.45 159.55 216.18213.98 2.19261 Sandwich 0.96
0.00 22.34 5.13 79.82 0.00 0.00 0.00 0.00 22.34 5.13 79.82 107.30107.30 0.00262 Saugus 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 34.82 0.00 1.69 18.06 34.82 54.570.00 54.57263 Savoy 18.06
0.00 22.64 19.80 78.32 0.00 0.00 0.00 0.00 22.64 19.80 78.32 120.75120.75 0.00264 Scituate 0.00
2.88 18.38 10.78 81.62 0.00 0.00 0.02 2.88 18.38 10.78 81.64 113.67113.66 0.02265 Seekonk 0.00
5.05 15.01 18.13 82.59 0.00 0.00 0.00 5.05 15.01 18.13 82.59 120.78120.78 0.00266 Sharon 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.47 74.11 0.00 8.47 19.15 74.11 101.730.00 101.73267 Sheffield 19.15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.94 42.44 0.00 9.94 6.80 42.44 59.180.00 59.18268 Shelburne 6.80
0.00 10.83 7.85 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.83 7.85 37.00 55.6855.68 0.00269 Sherborn 0.00
0.00 17.72 1.80 32.05 0.00 0.00 0.20 0.00 17.72 2.21 32.25 52.1851.57 0.61270 Shirley 0.41
4.12 29.30 12.60 134.27 0.00 0.00 0.00 4.12 29.30 12.60 134.27 180.29180.29 0.00271 Shrewsbury 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.16 27.34 0.00 3.16 11.29 27.34 41.790.00 41.79272 Shutesbury 11.29
2.19 18.67 9.07 67.26 0.00 0.00 0.00 2.19 18.67 9.07 67.26 97.1997.19 0.00273 Somerset 0.00
1.62 23.47 14.92 66.15 0.00 0.00 0.00 1.62 23.47 14.92 66.15 106.17106.17 0.00274 Somerville 0.00
0.00 17.93 10.15 74.52 0.00 0.00 2.32 0.00 17.93 10.15 76.84 104.92102.60 2.32275 South Hadley 0.00
0.00 10.89 7.85 37.52 0.00 0.00 20.12 0.00 10.89 9.27 57.64 77.7956.26 21.54276 Southampton 1.42
4.53 20.69 14.57 43.62 0.00 0.00 0.00 4.53 20.69 14.57 43.62 83.4183.41 0.00277 Southborough 0.00
0.00 13.52 8.12 49.34 0.00 0.00 9.29 0.00 13.52 11.43 58.63 83.5870.98 12.60278 Southbridge 3.31
0.00 16.32 10.79 27.69 0.00 2.85 19.63 0.00 19.16 18.45 47.33 84.9454.80 30.14279 Southwick 7.66
0.00 9.62 13.16 42.43 0.00 0.31 29.77 0.00 9.93 29.22 72.20 111.3565.21 46.14280 Spencer 16.06
11.18 99.57 46.62 339.29 0.00 0.00 0.00 11.18 99.57 46.62 339.29 496.66496.66 0.00281 Springfield 0.00
5.76 15.14 15.86 33.58 0.89 2.26 21.46 6.65 17.40 27.54 55.05 106.6370.34 36.29282 Sterling 11.68
0.00 7.00 0.96 4.06 4.27 5.90 21.50 4.27 12.90 12.81 25.56 55.5412.02 43.53283 Stockbridge 11.85
2.44 15.47 8.26 54.94 0.00 0.00 0.00 2.44 15.47 8.26 54.94 81.1181.11 0.00284 Stoneham 0.00
0.00 23.61 18.31 81.14 0.00 0.00 0.00 0.00 23.61 18.31 81.14 123.06123.06 0.00285 Stoughton 0.00
0.00 9.88 16.22 35.15 0.00 0.00 0.97 0.00 9.88 16.22 36.12 62.2261.25 0.97286 Stow 0.00
10.14 12.98 7.10 37.68 3.14 2.88 39.56 13.28 15.86 12.64 77.25 119.0467.90 51.13287 Sturbridge 5.55
0.00 19.30 25.65 100.61 0.00 0.00 0.00 0.00 19.30 25.65 100.61 145.57145.57 0.00288 Sudbury 0.00
0.00 9.48 2.46 16.47 0.00 1.91 14.12 0.00 11.39 4.33 30.59 46.3128.42 17.90289 Sunderland 1.87
0.00 24.92 8.80 55.18 0.00 0.00 19.54 0.00 24.92 10.56 74.71 110.1988.90 21.30290 Sutton 1.76
0.00 7.06 6.12 33.20 0.00 0.00 0.00 0.00 7.06 6.12 33.20 46.3946.39 0.00291 Swampscott 0.00
5.27 21.45 11.89 81.63 0.00 0.00 0.00 5.27 21.45 11.89 81.63 120.24120.24 0.00292 Swansea 0.00
2.60 42.48 28.09 188.00 0.00 0.00 0.00 2.60 42.48 28.09 188.00 261.17261.17 0.00293 Taunton 0.00
0.00 16.97 8.71 42.42 0.00 2.59 17.60 0.00 19.56 20.93 60.01 100.5168.10 32.41294 Templeton 12.22
3.52 26.60 21.84 111.52 0.00 0.00 0.00 3.52 26.60 21.84 111.52 163.47163.47 0.00295 Tewksbury 0.00
0.00 8.37 0.00 15.25 0.00 0.00 0.00 0.00 8.37 2.43 15.25 26.0523.62 2.43296 Tisbury 2.43
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.73 30.89 0.00 5.73 5.41 30.89 42.030.00 42.03297 Tolland 5.41
1.58 15.44 5.18 38.42 0.00 0.00 0.00 1.58 15.44 5.18 38.42 60.6260.62 0.00298 Topsfield 0.00
0.00 17.18 5.49 47.84 0.00 2.65 21.57 0.00 19.83 5.83 69.41 95.0770.51 24.56299 Townsend 0.34
0.00 15.64 0.13 12.96 0.00 4.20 24.53 0.00 19.84 2.45 37.49 59.7828.73 31.05300 Truro 2.32
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0.00 24.52 5.51 51.65 0.00 0.00 0.00 0.00 24.52 5.51 51.65 81.6881.68 0.00301 Tyngsborough 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.50 0.00 0.00 7.82 19.50 27.320.00 27.32302 Tyringham 7.82
1.23 17.81 5.07 56.24 0.00 0.00 0.00 1.23 17.81 5.07 56.24 80.3580.35 0.00303 Upton 0.00
0.00 30.05 5.28 55.59 0.00 0.00 18.38 0.00 30.05 10.20 73.98 114.2390.92 23.31304 Uxbridge 4.93
4.00 19.60 6.54 76.43 0.00 0.00 0.00 4.00 19.60 6.54 76.43 106.57106.57 0.00305 Wakefield 0.00
0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 15.43 0.00 0.31 13.11 15.43 28.850.31 28.54306 Wales 13.11
0.87 26.08 23.96 87.62 0.00 0.00 0.00 0.87 26.08 23.96 87.62 138.53138.53 0.00307 Walpole 0.00
4.29 28.76 22.68 108.08 0.00 0.00 0.00 4.29 28.76 22.68 108.08 163.81163.81 0.00308 Waltham 0.00
0.00 13.92 8.95 40.07 0.00 4.75 44.18 0.00 18.67 14.43 84.25 117.3562.94 54.41309 Ware 5.48
7.32 33.63 8.61 132.38 0.00 0.00 0.00 7.32 33.63 8.61 132.38 181.94181.94 0.00310 Wareham 0.00
0.00 6.20 0.21 16.79 4.56 0.00 35.54 4.56 6.20 11.76 52.33 74.8523.20 51.65311 Warren 11.55
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.18 0.00 0.00 23.15 41.18 64.330.00 64.33312 Warwick 23.15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.47 35.94 0.00 4.47 8.31 35.94 48.720.00 48.72313 Washington 8.31
0.00 10.59 11.34 55.54 0.00 0.00 0.00 0.00 10.59 11.34 55.54 77.4877.48 0.00314 Watertown 0.00
1.13 17.41 9.13 67.77 0.00 0.00 0.00 1.13 17.41 9.13 67.77 95.4495.44 0.00315 Wayland 0.00
4.13 11.18 10.83 58.46 0.00 0.00 0.00 4.13 11.18 10.83 58.46 84.6084.60 0.00316 Webster 0.00
1.09 19.53 11.70 97.85 0.00 0.00 0.00 1.09 19.53 11.70 97.85 130.17130.17 0.00317 Wellesley 0.00
0.00 5.93 3.60 15.98 0.00 2.28 27.99 0.00 8.21 18.81 43.97 70.9925.51 45.48318 Wellfleet 15.21
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 47.34 0.00 0.31 18.82 47.34 66.470.00 66.47319 Wendell 18.82
0.00 17.11 0.00 14.98 0.00 0.00 0.00 0.00 17.11 0.00 14.98 32.0932.09 0.00320 Wenham 0.00
2.88 14.68 8.31 36.55 0.00 0.00 0.60 2.88 14.68 8.31 37.15 63.0262.41 0.60321 West Boylston 0.00
0.00 23.78 5.68 29.42 0.00 0.00 0.00 0.00 23.78 5.68 29.42 58.8758.87 0.00322 West Bridgewater 0.00
0.00 4.80 3.11 13.57 0.00 3.42 36.98 0.00 8.23 7.27 50.55 66.0521.49 44.57323 West Brookfield 4.16
0.00 18.10 0.58 24.59 0.73 0.00 7.63 0.73 18.10 0.91 32.22 51.9643.27 8.69324 West Newbury 0.33
6.26 31.03 8.88 97.50 0.00 0.00 0.00 6.26 31.03 8.88 97.50 143.68143.68 0.00325 West Springfield 0.00
0.00 0.48 0.00 1.31 3.49 5.20 20.21 3.49 5.68 12.93 21.53 43.621.79 41.83326 West Stockbridge 12.93
0.00 0.80 0.00 0.18 0.00 0.00 8.87 0.00 0.80 14.14 9.05 23.990.98 23.00327 West Tisbury 14.14
4.44 24.96 9.63 71.28 0.00 0.00 0.00 4.44 24.96 9.63 71.28 110.31110.31 0.00328 Westborough 0.00
6.65 47.02 20.05 174.07 0.00 0.00 0.00 6.65 47.02 20.05 174.08 247.80247.80 0.00329 Westfield 0.00
4.34 42.06 9.57 111.30 0.00 0.00 0.00 4.34 42.06 9.57 111.30 167.27167.27 0.00330 Westford 0.00
0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 25.18 0.00 0.05 22.32 25.18 47.550.05 47.49331 Westhampton 22.32
0.00 32.10 11.23 63.17 0.00 0.00 1.03 0.00 32.10 12.29 64.20 108.59106.50 2.09332 Westminster 1.06
5.78 16.21 23.43 67.94 0.00 0.00 0.00 5.78 16.21 23.43 67.94 113.36113.36 0.00333 Weston 0.00
3.66 27.57 10.95 76.37 0.00 0.00 32.71 3.66 27.57 24.35 109.08 164.66118.55 46.11334 Westport 13.40
1.29 11.56 15.41 60.16 0.00 0.00 0.00 1.29 11.56 15.41 60.16 88.4388.43 0.00335 Westwood 0.00
0.00 38.47 17.71 119.86 0.00 0.00 0.00 0.00 38.47 17.71 119.86 176.04176.04 0.00336 Weymouth 0.00
0.25 0.67 0.00 0.76 3.63 0.00 23.83 3.88 0.67 19.13 24.59 48.271.68 46.59337 Whately 19.13
0.00 14.29 5.29 34.48 0.00 0.00 0.00 0.00 14.29 5.29 34.48 54.0654.06 0.00338 Whitman 0.00
1.08 20.23 12.38 69.29 0.00 0.00 7.07 1.08 20.23 17.00 76.36 114.67102.98 11.69339 Wilbraham 4.62
0.00 2.68 0.00 2.86 0.00 7.01 25.14 0.00 9.69 12.88 28.00 50.585.55 45.03340 Williamsburg 12.88
0.00 12.55 0.44 29.06 0.00 8.80 20.32 0.00 21.35 5.23 49.38 75.9642.05 33.91341 Williamstown 4.79
5.06 19.67 16.98 81.83 0.00 0.00 0.00 5.06 19.67 16.98 81.83 123.54123.54 0.00342 Wilmington 0.00
0.00 21.57 10.16 83.56 0.00 0.00 0.00 0.00 21.57 10.16 83.56 115.29115.29 0.00343 Winchendon 0.00
0.08 15.46 10.77 65.55 0.00 0.00 0.00 0.08 15.46 10.77 65.55 91.8791.87 0.00344 Winchester 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.17 57.87 0.00 8.17 10.27 57.87 76.310.00 76.31345 Windsor 10.27
0.00 6.96 7.17 26.10 0.00 0.00 0.00 0.00 6.96 7.17 26.10 40.2340.23 0.00346 Winthrop 0.00
5.35 20.92 21.48 103.76 0.00 0.00 0.00 5.35 20.92 21.48 103.76 151.51151.51 0.00347 Woburn 0.00
10.84 101.04 32.18 378.81 0.00 0.00 0.00 10.84 101.04 32.18 378.81 522.86522.86 0.00348 Worcester 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.26 43.47 0.00 10.26 10.62 43.47 64.350.00 64.35349 Worthington 10.62
3.66 26.58 4.07 59.93 0.00 0.00 0.00 3.66 26.58 4.07 59.93 94.2494.24 0.00350 Wrentham 0.00
0.00 49.63 17.27 197.14 0.00 0.00 0.00 0.00 49.63 17.27 197.14 264.04264.04 0.00351 Yarmouth 0.00
6,347.21 430.53 4,183.44 6,777.74 36,350.8524,441.5020,258.06511.61Total 3,070.11 1,487.35 4,557.45574.1662.55 6,163.8730,186.99
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7.07 18.57 25.64 41.40 67.051 Abington
15.99 26.73 42.72 80.54 123.262 Acton
0.00 21.54 21.54 45.90 67.443 Acushnet
4.65 13.06 17.71 46.39 64.104 Adams
12.59 44.37 56.95 95.14 152.105 Agawam
0.00 1.50 1.50 15.97 17.476 Alford
7.11 25.84 32.95 40.77 73.727 Amesbury
13.90 34.74 48.64 87.59 136.238 Amherst
28.32 49.58 77.90 148.92 226.819 Andover
9.59 21.21 30.80 89.99 120.8010 Arlington
0.00 20.16 20.16 76.97 97.1311 Ashburnham
0.00 14.22 14.22 50.54 64.7612 Ashby
0.00 18.88 18.88 64.18 83.0613 Ashfield
5.36 17.02 22.38 56.09 78.4814 Ashland
11.49 20.87 32.35 78.76 111.1115 Athol
20.76 29.37 50.13 150.72 200.8516 Attleboro
15.35 31.56 46.91 69.82 116.7317 Auburn
4.00 11.19 15.20 18.42 33.6118 Avon
6.90 9.73 16.63 33.41 50.0419 Ayer
32.22 111.52 143.74 303.29 447.0320 Barnstable
0.00 26.31 26.31 90.75 117.0721 Barre
6.71 18.72 25.43 60.33 85.7622 Becket
2.46 25.23 27.69 58.71 86.3923 Bedford
14.14 31.62 45.76 118.26 164.0224 Belchertown
14.79 20.43 35.22 64.34 99.5625 Bellingham
7.41 15.02 22.44 59.91 82.3526 Belmont
8.71 6.33 15.04 48.82 63.8627 Berkley
4.21 11.63 15.84 29.09 44.9328 Berlin
5.87 9.29 15.16 42.41 57.5729 Bernardston
10.18 37.21 47.39 101.94 149.3230 Beverly
13.31 49.93 63.25 163.73 226.9831 Billerica
0.06 16.93 16.99 29.53 46.5232 Blackstone
8.45 23.10 31.55 56.77 88.3233 Blandford
4.68 16.25 20.93 43.83 64.7634 Bolton
155.19 179.95 335.14 587.70 922.8535 Boston
20.27 49.76 70.04 117.18 187.2236 Bourne
3.72 7.93 11.65 29.69 41.3437 Boxborough
6.28 21.26 27.54 72.18 99.7238 Boxford
0.65 15.92 16.57 34.63 51.2039 Boylston
15.34 31.74 47.08 94.43 141.5140 Braintree
13.24 25.75 38.99 128.91 167.9041 Brewster
11.38 32.49 43.87 90.28 134.1642 Bridgewater
2.92 24.25 27.17 52.36 79.5243 Brimfield
25.59 60.42 86.00 200.83 286.8444 Brockton
2.39 11.11 13.50 25.39 38.8945 Brookfield
10.67 36.15 46.81 58.89 105.7146 Brookline
0.65 13.36 14.01 36.24 50.2447 Buckland
8.42 32.20 40.61 75.33 115.9448 Burlington
27.40 32.25 59.65 81.49 141.1449 Cambridge
17.72 16.79 34.51 75.93 110.4450 Canton
0.00 16.00 16.00 39.80 55.8051 Carlisle
7.43 20.88 28.31 76.86 105.1752 Carver
12.00 13.16 25.16 32.39 57.5553 Charlemont
15.67 29.04 44.70 110.96 155.6654 Charlton
10.02 10.25 20.27 101.16 121.4355 Chatham
21.69 42.39 64.09 142.44 206.5256 Chelmsford
5.50 17.26 22.77 25.94 48.7157 Chelsea
6.64 8.74 15.38 41.04 56.4258 Cheshire
0.00 8.17 8.17 57.47 65.6459 Chester
0.00 17.03 17.03 41.30 58.3360 Chesterfield
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22.50 44.13 66.63 192.15 258.7861 Chicopee
0.00 7.76 7.76 14.12 21.8862 Chilmark
0.09 4.40 4.49 15.49 19.9763 Clarksburg
5.00 12.56 17.56 34.08 51.6564 Clinton
3.09 19.15 22.24 25.44 47.6865 Cohasset
0.00 17.44 17.44 68.70 86.1466 Colrain
12.23 28.44 40.67 86.42 127.0867 Concord
0.00 19.37 19.37 51.59 70.9668 Conway
9.52 11.47 20.99 40.58 61.5769 Cummington
6.77 11.19 17.96 29.76 47.7270 Dalton
15.71 31.31 47.02 81.12 128.1471 Danvers
7.02 65.55 72.57 148.17 220.7472 Dartmouth
15.01 20.13 35.14 72.02 107.1673 Dedham
9.41 16.33 25.74 74.23 99.9774 Deerfield
11.51 42.79 54.30 155.27 209.5775 Dennis
6.66 12.72 19.38 45.31 64.6976 Dighton
0.30 28.92 29.22 53.80 83.0277 Douglas
0.66 21.22 21.88 40.29 62.1778 Dover
5.48 32.93 38.41 118.97 157.3879 Dracut
2.54 27.32 29.86 61.12 90.9880 Dudley
2.19 8.09 10.28 30.84 41.1281 Dunstable
13.48 28.82 42.30 85.84 128.1482 Duxbury
4.42 29.94 34.37 45.26 79.6383 East Bridgewater
2.94 9.37 12.31 14.86 27.1784 East Brookfield
5.42 25.34 30.77 69.53 100.3085 East Longmeadow
6.42 19.36 25.78 78.57 104.3586 Eastham
4.87 25.64 30.50 61.34 91.8587 Easthampton
11.16 32.91 44.08 86.92 131.0088 Easton
0.00 13.78 13.78 39.52 53.3089 Edgartown
0.00 15.38 15.38 28.18 43.5690 Egremont
10.92 4.54 15.47 24.06 39.5291 Erving
0.18 9.21 9.39 20.58 29.9692 Essex
5.84 17.36 23.20 40.59 63.7993 Everett
6.17 21.28 27.45 79.49 106.9494 Fairhaven
19.15 59.13 78.28 194.95 273.2395 Fall River
33.30 75.52 108.82 237.22 346.0496 Falmouth
18.46 47.12 65.58 135.95 201.5397 Fitchburg
7.10 0.00 7.10 39.77 46.8798 Florida
10.53 28.79 39.32 71.79 111.1199 Foxborough
19.71 68.72 88.42 153.30 241.73100 Framingham
10.71 29.60 40.31 130.16 170.47101 Franklin
11.08 26.77 37.85 69.85 107.70102 Freetown
11.00 30.68 41.67 74.76 116.43103 Gardner
0.00 3.47 3.47 9.98 13.45104 Aquinnah
8.85 11.66 20.51 45.72 66.23105 Georgetown
3.48 7.06 10.54 30.43 40.97106 Gill
10.59 28.89 39.48 126.41 165.89107 Gloucester
5.44 3.78 9.22 33.36 42.58108 Goshen
0.00 0.00 0.00 2.04 2.04109 Gosnold
10.86 25.90 36.76 67.30 104.06110 Grafton
4.31 25.77 30.08 38.65 68.74111 Granby
0.00 17.98 17.98 55.83 73.81112 Granville
8.21 22.13 30.34 65.42 95.76113 Great Barrington
18.14 32.42 50.56 81.34 131.89114 Greenfield
13.04 20.84 33.88 75.67 109.56115 Groton
4.18 13.12 17.30 25.02 42.32116 Groveland
8.83 27.66 36.49 46.97 83.47117 Hadley
0.00 20.21 20.21 38.76 58.97118 Halifax
1.65 14.06 15.71 36.10 51.81119 Hamilton
0.00 14.04 14.04 40.73 54.77120 Hampden
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3.21 9.76 12.96 15.00 27.97121 Hancock
5.70 31.44 37.14 58.63 95.77122 Hanover
4.31 24.13 28.44 37.48 65.92123 Hanson
1.90 15.87 17.77 70.66 88.43124 Hardwick
8.86 10.13 18.99 59.67 78.66125 Harvard
18.44 37.16 55.60 114.79 170.38126 Harwich
3.73 12.34 16.07 43.27 59.34127 Hatfield
21.77 58.05 79.82 180.58 260.41128 Haverhill
0.00 6.86 6.86 41.67 48.53129 Hawley
0.00 12.87 12.87 46.66 59.53130 Heath
6.40 44.34 50.74 79.58 130.32131 Hingham
2.35 7.24 9.59 32.40 41.99132 Hinsdale
6.55 8.17 14.72 33.59 48.31133 Holbrook
9.30 30.49 39.79 86.99 126.79134 Holden
0.09 7.37 7.46 30.01 37.47135 Holland
7.77 14.72 22.49 70.51 93.00136 Holliston
24.19 44.02 68.21 106.25 174.46137 Holyoke
3.02 3.06 6.08 26.58 32.66138 Hopedale
12.00 17.19 29.18 95.79 124.97139 Hopkinton
0.00 21.54 21.54 64.46 86.00140 Hubbardston
6.46 24.74 31.20 61.21 92.41141 Hudson
0.00 16.25 16.25 36.33 52.59142 Hull
0.00 19.10 19.10 35.22 54.32143 Huntington
4.40 25.48 29.88 65.51 95.39144 Ipswich
11.18 26.81 37.99 68.68 106.67145 Kingston
5.65 30.01 35.66 75.75 111.41146 Lakeville
12.22 19.40 31.62 39.49 71.11147 Lancaster
4.11 15.76 19.87 43.44 63.32148 Lanesborough
8.55 33.08 41.63 94.63 136.26149 Lawrence
15.00 17.18 32.18 39.09 71.27150 Lee
5.46 23.82 29.28 65.32 94.61151 Leicester
7.95 13.83 21.78 42.61 64.38152 Lenox
19.01 42.59 61.60 115.14 176.73153 Leominster
0.00 22.13 22.13 20.93 43.05154 Leverett
21.20 38.90 60.10 100.64 160.75155 Lexington
0.00 0.00 0.00 38.08 38.08156 Leyden
9.50 15.67 25.17 35.83 61.00157 Lincoln
15.12 19.66 34.78 51.19 85.97158 Littleton
6.47 15.90 22.38 76.65 99.03159 Longmeadow
25.61 57.45 83.06 157.16 240.22160 Lowell
6.90 35.66 42.56 93.74 136.30161 Ludlow
8.73 25.17 33.90 59.82 93.72162 Lunenburg
17.04 32.94 49.98 120.59 170.57163 Lynn
4.60 16.15 20.75 54.38 75.13164 Lynnfield
8.86 31.86 40.73 67.96 108.69165 Malden
3.59 9.86 13.45 25.91 39.35166 Manchester by the Sea
12.46 23.04 35.50 90.17 125.67167 Mansfield
6.05 14.52 20.57 56.78 77.35168 Marblehead
2.90 9.18 12.08 28.48 40.56169 Marion
15.44 56.45 71.89 91.99 163.87170 Marlborough
10.56 32.30 42.86 122.83 165.69171 Marshfield
10.99 22.47 33.46 97.82 131.28172 Mashpee
3.55 13.20 16.75 41.35 58.10173 Mattapoisett
6.27 7.01 13.28 27.98 41.26174 Maynard
8.77 11.82 20.59 55.54 76.13175 Medfield
15.01 31.78 46.78 90.05 136.84176 Medford
8.72 15.27 23.99 49.91 73.90177 Medway
4.51 14.89 19.40 62.58 81.98178 Melrose
4.50 17.37 21.87 38.93 60.79179 Mendon
2.32 13.41 15.73 32.15 47.88180 Merrimac
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15.90 42.17 58.07 156.65 214.72181 Methuen
25.59 50.57 76.16 131.24 207.40182 Middleborough
0.00 0.00 0.00 38.35 38.35183 Middlefield
4.88 17.48 22.36 34.52 56.88184 Middleton
16.51 24.80 41.32 81.34 122.65185 Milford
9.47 21.15 30.63 54.78 85.41186 Millbury
3.86 14.81 18.67 33.73 52.40187 Millis
0.26 6.77 7.03 15.13 22.16188 Millville
15.05 28.29 43.34 77.00 120.34189 Milton
0.00 1.71 1.71 16.68 18.39190 Monroe
5.31 26.28 31.59 78.61 110.20191 Monson
2.95 30.89 33.84 79.40 113.24192 Montague
0.00 8.86 8.86 48.34 57.20193 Monterey
0.10 5.26 5.36 25.19 30.55194 Montgomery
0.00 4.98 4.98 12.64 17.62195 Mount Washington
0.10 6.45 6.55 11.91 18.46196 Nahant
0.00 35.70 35.70 104.36 140.06197 Nantucket
17.47 25.35 42.81 113.11 155.93198 Natick
9.20 34.83 44.03 94.18 138.21199 Needham
0.00 3.44 3.44 14.52 17.96200 New Ashford
26.13 70.43 96.56 186.11 282.67201 New Bedford
0.17 11.26 11.43 39.38 50.82202 New Braintree
0.00 16.30 16.30 69.33 85.64203 New Marlborough
0.00 11.94 11.94 91.85 103.79204 New Salem
4.30 22.65 26.95 39.93 66.88205 Newbury
9.64 13.37 23.01 52.96 75.97206 Newburyport
26.82 64.45 91.27 217.24 308.51207 Newton
0.00 23.18 23.18 58.75 81.93208 Norfolk
11.55 16.86 28.41 56.86 85.27209 North Adams
13.33 28.42 41.75 106.24 147.99210 North Andover
6.29 37.30 43.59 87.58 131.18211 North Attleborough
0.00 22.59 22.59 48.24 70.83212 North Brookfield
2.67 21.77 24.44 69.43 93.87213 North Reading
16.72 53.76 70.48 109.28 179.77214 Northampton
9.91 24.41 34.32 58.42 92.74215 Northborough
0.18 28.82 29.00 58.11 87.11216 Northbridge
0.00 26.52 26.52 57.15 83.67217 Northfield
11.01 20.97 31.98 77.85 109.83218 Norton
10.21 21.31 31.52 57.16 88.68219 Norwell
8.64 38.21 46.85 76.93 123.78220 Norwood
4.50 7.06 11.57 31.97 43.54221 Oak Bluffs
0.00 11.48 11.48 38.85 50.33222 Oakham
10.73 11.80 22.53 81.00 103.53223 Orange
10.17 17.00 27.18 66.34 93.51224 Orleans
2.75 18.21 20.96 43.00 63.97225 Otis
9.42 27.63 37.05 74.30 111.35226 Oxford
19.43 35.32 54.75 60.01 114.77227 Palmer
4.90 9.02 13.92 31.98 45.90228 Paxton
18.14 25.65 43.78 131.61 175.40229 Peabody
0.07 11.79 11.86 34.14 46.00230 Pelham
7.28 32.42 39.71 74.05 113.76231 Pembroke
10.37 18.33 28.70 56.74 85.44232 Pepperell
0.00 4.57 4.57 34.20 38.77233 Peru
0.00 19.50 19.50 59.46 78.96234 Petersham
2.91 8.42 11.33 40.57 51.89235 Phillipston
21.46 57.05 78.51 148.26 226.77236 Pittsfield
0.00 12.02 12.02 36.70 48.72237 Plainfield
1.74 18.63 20.37 31.96 52.33238 Plainville
22.85 88.10 110.95 395.50 506.45239 Plymouth
0.58 13.47 14.05 21.50 35.55240 Plympton
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0.00 24.09 24.09 58.99 83.08241 Princeton
3.93 12.46 16.39 16.45 32.84242 Provincetown
19.46 48.91 68.37 154.34 222.70243 Quincy
11.89 19.56 31.45 85.76 117.21244 Randolph
11.36 17.15 28.51 61.35 89.86245 Raynham
9.24 16.24 25.48 74.41 99.89246 Reading
18.28 30.09 48.36 93.99 142.35247 Rehoboth
14.96 23.22 38.18 71.08 109.26248 Revere
0.00 13.22 13.22 34.67 47.89249 Richmond
0.23 17.57 17.80 55.31 73.10250 Rochester
0.60 24.31 24.91 31.17 56.08251 Rockland
1.84 7.80 9.64 30.96 40.60252 Rockport
0.00 6.92 6.92 29.32 36.24253 Rowe
3.84 15.43 19.27 31.61 50.87254 Rowley
0.00 20.90 20.90 50.48 71.38255 Royalston
5.34 14.52 19.86 16.39 36.25256 Russell
1.24 21.41 22.65 82.24 104.89257 Rutland
13.75 16.30 30.05 68.59 98.63258 Salem
3.17 24.38 27.55 28.82 56.37259 Salisbury
0.00 19.10 19.10 73.55 92.65260 Sandisfield
11.89 44.73 56.62 159.55 216.18261 Sandwich
14.87 12.60 27.48 79.82 107.30262 Saugus
1.69 7.65 9.34 45.23 54.57263 Savoy
6.22 36.30 42.52 78.23 120.75264 Scituate
5.67 26.36 32.03 81.64 113.67265 Seekonk
12.22 25.98 38.19 82.59 120.78266 Sharon
8.47 13.26 21.73 80.01 101.73267 Sheffield
7.61 5.47 13.08 46.10 59.18268 Shelburne
8.07 10.61 18.68 37.00 55.68269 Sherborn
1.05 18.89 19.94 32.25 52.18270 Shirley
13.09 32.93 46.02 134.27 180.29271 Shrewsbury
0.00 11.66 11.66 30.13 41.79272 Shutesbury
4.16 25.77 29.93 67.26 97.19273 Somerset
11.52 28.50 40.01 66.15 106.17274 Somerville
13.89 14.18 28.08 76.84 104.92275 South Hadley
0.00 20.16 20.16 57.64 77.79276 Southampton
8.19 31.60 39.79 43.62 83.41277 Southborough
6.53 18.42 24.95 58.63 83.58278 Southbridge
11.18 18.78 29.95 54.99 84.94279 Southwick
5.63 24.52 30.15 81.20 111.35280 Spencer
49.96 107.41 157.37 339.29 496.66281 Springfield
12.25 31.63 43.87 62.76 106.63282 Sterling
10.88 13.13 24.01 31.53 55.54283 Stockbridge
8.67 17.49 26.17 54.94 81.11284 Stoneham
12.47 29.83 42.30 80.77 123.06285 Stoughton
4.95 21.15 26.10 36.12 62.22286 Stow
20.70 18.61 39.31 79.73 119.04287 Sturbridge
9.08 35.87 44.95 100.61 145.57288 Sudbury
2.48 12.43 14.91 31.40 46.31289 Sunderland
6.84 26.88 33.72 76.48 110.19290 Sutton
4.29 8.89 13.19 33.20 46.39291 Swampscott
10.84 27.77 38.61 81.63 120.24292 Swansea
17.23 55.94 73.17 188.00 261.17293 Taunton
5.66 34.83 40.49 60.01 100.51294 Templeton
12.13 39.83 51.96 111.52 163.47295 Tewksbury
2.59 6.77 9.36 16.69 26.05296 Tisbury
0.00 5.73 5.73 36.30 42.03297 Tolland
4.49 17.71 22.20 38.42 60.62298 Topsfield
4.07 21.25 25.32 69.75 95.07299 Townsend
9.90 10.28 20.18 39.59 59.78300 Truro
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4.02 26.02 30.03 51.65 81.68301 Tyngsborough
0.00 6.60 6.60 20.72 27.32302 Tyringham
6.40 17.71 24.11 56.24 80.35303 Upton
12.25 23.08 35.33 78.90 114.23304 Uxbridge
10.94 19.20 30.14 76.43 106.57305 Wakefield
0.00 8.08 8.08 20.77 28.85306 Wales
7.94 42.97 50.91 87.62 138.53307 Walpole
15.07 40.65 55.73 108.08 163.81308 Waltham
13.01 14.61 27.62 89.73 117.35309 Ware
13.07 36.49 49.56 132.38 181.94310 Wareham
4.56 14.97 19.53 55.32 74.85311 Warren
0.00 12.73 12.73 51.60 64.33312 Warwick
0.00 4.47 4.47 44.25 48.72313 Washington
5.69 16.24 21.93 55.54 77.48314 Watertown
13.01 14.66 27.67 67.77 95.44315 Wayland
4.13 22.02 26.15 58.46 84.60316 Webster
13.73 18.60 32.33 97.85 130.17317 Wellesley
7.30 13.95 21.25 49.74 70.99318 Wellfleet
0.31 12.10 12.41 54.06 66.47319 Wendell
2.63 14.48 17.11 14.98 32.09320 Wenham
2.88 22.99 25.87 37.15 63.02321 West Boylston
10.44 19.01 29.45 29.42 58.87322 West Bridgewater
7.18 8.32 15.50 50.55 66.05323 West Brookfield
4.05 15.69 19.74 32.22 51.96324 West Newbury
19.38 26.79 46.17 97.50 143.68325 West Springfield
3.49 11.72 15.21 28.41 43.62326 West Stockbridge
0.00 8.68 8.68 15.31 23.99327 West Tisbury
11.69 27.93 39.63 70.69 110.31328 Westborough
24.84 48.89 73.73 174.08 247.80329 Westfield
11.52 44.45 55.98 111.30 167.27330 Westford
0.00 21.30 21.30 26.25 47.55331 Westhampton
9.30 34.04 43.34 65.26 108.59332 Westminster
9.29 36.14 45.42 67.94 113.36333 Weston
3.66 48.00 51.66 113.00 164.66334 Westport
6.75 21.70 28.45 59.97 88.43335 Westwood
10.20 45.98 56.18 119.86 176.04336 Weymouth
4.21 11.44 15.65 32.62 48.27337 Whately
6.68 12.89 19.58 34.48 54.06338 Whitman
6.65 28.42 35.07 79.60 114.67339 Wilbraham
5.70 13.37 19.07 31.50 50.58340 Williamsburg
9.73 16.85 26.58 49.38 75.96341 Williamstown
12.68 29.03 41.71 81.83 123.54342 Wilmington
9.15 22.58 31.73 83.56 115.29343 Winchendon
4.48 21.84 26.32 65.55 91.87344 Winchester
8.17 4.50 12.67 63.64 76.31345 Windsor
0.00 14.13 14.13 26.10 40.23346 Winthrop
17.32 30.70 48.02 103.49 151.51347 Woburn
56.77 87.28 144.05 378.81 522.86348 Worcester
0.00 17.57 17.57 46.78 64.35349 Worthington
11.28 23.03 34.31 59.93 94.24350 Wrentham
13.40 53.50 66.90 197.14 264.04351 Yarmouth
2,969.47 8,329.81 11,299.28 25,051.57 36,350.85Total
* STP Category: Excludes Interstate, Arterial and Collector Roadways that are covered by the National Highway System
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III.   LANE MILE REPORTS
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JURISDICTION BY FUNCTIONAL CLASSIFICATION  (BY DISTRICT)
TABLE 8LANE MILES
MassDOT District 1
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
25.14 190.31 0.27 2.96 127.88 381.47 152.77 14.40 153.02 571.78 153.04 17.36 895.22218.69MassDOT 676.53
0.00 204.17 182.14 724.67 0.00 87.38 1,070.91 2,192.63 0.00 291.55 1,253.05 2,917.30 4,461.901,110.98City/Town Accepted 3,350.92
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00DCR 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 11.46 0.00 0.00 0.00 76.95 0.00 0.00 0.00 88.41 88.4111.46State Park 76.95
0.00 0.00 0.00 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.67 2.672.67State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.82 0.00 0.00 0.00 5.82 5.820.00Combined Federal 5.82
0.00 0.00 0.94 55.71 0.00 0.00 0.00 76.17 0.00 0.00 0.94 131.88 132.8256.65Unaccepted 76.17
25.14 394.48 183.35 127.88 468.85 1,223.68 2,365.97 153.02 863.33 1,407.03 5,586.844,186.391,400.45Total 3,163.44797.47
MassDOT District 2
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
363.78 500.31 8.82 8.40 97.19 240.98 77.18 11.83 460.97 741.29 86.00 20.23 1,308.48881.31MassDOT 427.17
0.00 1,277.02 655.99 3,653.69 0.00 42.76 915.97 1,788.87 0.00 1,319.78 1,571.96 5,442.56 8,334.305,586.70City/Town Accepted 2,747.60
0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 123.23 0.00 0.00 0.00 123.71 123.710.48DCR 123.23
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 45.42 0.00 0.00 4.84 43.49 0.00 0.00 4.84 88.91 93.7545.42State Park 48.33
0.00 7.07 1.72 34.53 0.00 0.00 0.00 12.59 0.00 7.07 1.72 47.12 55.9043.31State Institutional 12.59
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 35.56 0.00 0.00 0.00 2.74 0.00 0.00 0.00 38.30 38.3035.56Combined Federal 2.74
0.00 1.50 0.92 599.11 0.00 0.00 0.06 101.60 0.00 1.50 0.98 700.71 703.19601.53Unaccepted 101.66
363.78 1,785.90 667.45 97.19 283.74 998.05 2,084.35 460.97 2,069.64 1,665.50 10,657.633,463.327,194.31Total 6,461.544,377.19
MassDOT District 3
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
814.01 1,042.20 16.02 20.74 36.96 59.23 18.34 6.43 850.97 1,101.43 34.36 27.17 2,013.931,892.97MassDOT 120.96
0.00 2,062.27 1,377.63 7,333.81 0.00 71.33 426.19 999.10 0.00 2,133.60 1,803.82 8,332.91 12,270.3310,773.70City/Town Accepted 1,496.63
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.71 0.00 0.00 0.00 8.71 8.711.00DCR 7.71
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 11.55 0.00 0.00 0.00 20.86 0.00 0.00 0.00 32.41 32.4111.55State Park 20.86
0.00 2.14 1.41 38.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 1.41 38.12 41.6841.68State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.010.01County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 21.29 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 22.33 22.3321.29Combined Federal 1.04
0.00 0.68 1.02 656.01 0.00 0.00 0.00 59.20 0.00 0.68 1.02 715.21 716.91657.71Unaccepted 59.20
814.01 3,107.29 1,396.09 36.96 130.56 444.53 1,094.34 850.97 3,237.85 1,840.62 15,106.311,706.4013,399.91Total 9,176.868,082.52
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JURISDICTION BY FUNCTIONAL CLASSIFICATION  (BY DISTRICT)
TABLE 8LANE MILES
MassDOT District 4
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
782.65 1,069.18 23.57 9.61 8.62 0.55 5.61 0.00 791.27 1,069.73 29.18 9.61 1,899.781,885.00MassDOT 14.78
0.00 1,889.95 1,256.80 7,407.74 0.00 0.00 18.70 80.15 0.00 1,889.95 1,275.50 7,487.89 10,653.3410,554.50City/Town Accepted 98.84
0.00 132.85 2.34 12.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.85 2.34 12.79 147.99147.99DCR 0.00
0.00 0.00 0.01 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.87 0.880.88MassPort 0.00
0.00 0.00 4.46 7.87 0.00 0.00 0.83 0.70 0.00 0.00 5.29 8.57 13.8612.33State Park 1.53
0.00 0.00 0.00 16.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.95 16.9516.95State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00County Institutional 0.00
0.00 0.00 1.86 5.16 0.00 0.00 0.00 4.64 0.00 0.00 1.86 9.80 11.667.02Combined Federal 4.64
0.00 3.51 3.69 1,133.01 0.00 0.00 0.00 5.31 0.00 3.51 3.69 1,138.32 1,145.521,140.21Unaccepted 5.31
782.65 3,095.49 1,292.73 8.62 0.55 25.14 90.80 791.27 3,096.04 1,317.87 13,889.98125.1013,764.88Total 8,684.808,594.00
MassDOT District 5
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
585.71 2,001.66 21.27 32.30 0.00 19.23 58.27 2.79 585.71 2,020.89 79.54 35.09 2,721.232,640.94MassDOT 80.29
0.00 2,524.11 1,845.71 9,742.85 0.00 0.00 163.89 432.69 0.00 2,524.11 2,009.60 10,175.54 14,709.2514,112.67City/Town Accepted 596.58
0.00 1.27 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 0.00 0.10 1.371.37DCR 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 3.49 0.00 152.71 0.00 0.00 4.86 0.62 0.00 3.49 4.86 153.33 161.67156.19State Park 5.48
0.00 0.00 0.00 45.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.34 45.3445.34State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 7.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.08 7.087.08County Institutional 0.00
0.00 8.54 0.00 105.29 0.00 0.00 11.79 10.89 0.00 8.54 11.79 116.18 136.51113.83Combined Federal 22.68
0.00 10.98 21.21 2,232.72 0.00 0.00 0.00 49.30 0.00 10.98 21.21 2,282.02 2,314.212,264.91Unaccepted 49.30
585.71 4,550.05 1,888.19 0.00 19.23 238.81 496.29 585.71 4,569.28 2,127.00 20,096.66754.3319,342.33Total 12,814.6812,318.39
MassDOT District 6
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
368.86 359.95 3.80 7.74 0.00 0.00 0.00 0.00 368.86 359.95 3.80 7.74 740.35740.35MassDOT 0.00
0.00 1,173.57 667.65 3,641.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,173.57 667.65 3,641.01 5,482.235,482.23City/Town Accepted 0.00
0.00 247.70 6.21 21.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.70 6.21 21.52 275.43275.43DCR 0.00
0.85 17.48 0.00 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 17.48 0.00 3.78 22.1122.11MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.400.40State Park 0.00
0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 7.507.50State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.91 2.912.91Combined Federal 0.00
0.00 4.53 2.64 392.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.53 2.64 392.74 399.91399.91Unaccepted 0.00
369.71 1,803.23 680.30 0.00 0.00 0.00 0.00 369.71 1,803.23 680.30 6,930.840.006,930.84Total 4,077.604,077.60
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JURISDICTION BY FUNCTIONAL CLASSIFICATION  (BY DISTRICT)
TABLE 8LANE MILES
Total Massachusetts
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
2,940.16 5,163.61 73.73 81.75 270.65 701.46 312.18 35.44 3,210.81 5,865.07 385.91 117.20 9,578.988,259.25MassDOT 1,319.73
0.00 9,131.10 5,985.92 32,503.77 0.00 201.47 2,595.66 5,493.44 0.00 9,332.57 8,581.58 37,997.21 55,911.3547,620.78City/Town Accepted 8,290.57
0.00 381.82 8.55 35.89 0.00 0.00 0.00 130.94 0.00 381.82 8.55 166.83 557.20426.26DCR 130.94
0.85 17.48 0.01 4.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 17.48 0.01 4.66 22.9922.99MassPort 0.00
0.00 3.49 4.46 229.40 0.00 0.00 10.53 142.61 0.00 3.49 14.99 372.02 390.50237.35State Park 153.15
0.00 9.21 3.13 145.12 0.00 0.00 0.00 12.59 0.00 9.21 3.13 157.71 170.05157.46State Institutional 12.59
0.00 0.00 0.01 7.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 7.08 7.107.10County Institutional 0.00
0.00 8.54 1.86 170.21 0.00 0.00 11.79 25.13 0.00 8.54 13.65 195.34 217.53180.61Combined Federal 36.92
0.00 21.19 30.43 5,069.30 0.00 0.00 0.06 291.58 0.00 21.19 30.49 5,360.88 5,412.565,120.92Unaccepted 291.64
2,941.01 14,736.44 6,108.11 270.65 902.93 2,930.22 6,131.74 3,211.66 15,639.37 9,038.33 72,268.2710,235.5362,032.74Total 44,378.9138,247.18
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JURISDICTION BY FEDERAL AID CATEGORY (BY DISTRICT)
LANE MILES TABLE 9
MassDOT District 1
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
481.53 390.02 871.55 23.66 895.21MassDOT
54.88 971.55 1,026.42 3,435.48 4,461.90City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 0.00 0.00 88.41 88.41State Park
0.00 0.00 0.00 2.67 2.67State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00County Institutional
0.00 0.00 0.00 5.82 5.82Combined Federal
0.00 0.94 0.94 131.88 132.82Unaccepted
536.40 1,362.51 1,898.92 3,687.92 5,586.84Total
MassDOT District 2
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
879.97 408.01 1,287.98 20.50 1,308.48MassDOT
350.31 2,187.85 2,538.16 5,796.14 8,334.30City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 123.71 123.71DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 0.00 0.00 93.75 93.75State Park
2.32 6.47 8.79 47.12 55.91State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00County Institutional
0.00 0.00 0.00 38.30 38.30Combined Federal
0.28 2.42 2.70 700.49 703.19Unaccepted
1,232.88 2,604.74 3,837.62 6,820.01 10,657.63Total
MassDOT District 3
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
1,616.38 368.82 1,985.20 28.73 2,013.93MassDOT
504.33 3,217.65 3,721.99 8,548.35 12,270.33City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 8.71 8.71DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 0.00 0.00 32.41 32.41State Park
0.00 3.56 3.56 38.12 41.68State Institutional
0.00 0.01 0.01 0.00 0.01County Institutional
0.00 0.00 0.00 22.33 22.33Combined Federal
0.67 1.70 2.37 714.54 716.91Unaccepted
2,121.38 3,591.75 5,713.12 9,393.18 15,106.31Total
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JURISDICTION BY FEDERAL AID CATEGORY (BY DISTRICT)
LANE MILES TABLE 9
MassDOT District 4
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
1,595.10 295.07 1,890.17 9.61 1,899.78MassDOT
443.14 2,719.92 3,163.06 7,490.28 10,653.34City/Town Accepted
71.79 63.41 135.19 12.79 147.99DCR
0.88 0.00 0.88 0.00 0.88MassPort
0.00 5.29 5.29 8.57 13.86State Park
0.00 0.00 0.00 16.95 16.95State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00County Institutional
0.00 1.86 1.86 9.80 11.66Combined Federal
0.36 7.20 7.56 1,137.97 1,145.52Unaccepted
2,111.27 3,092.75 5,204.01 8,685.97 13,889.98Total
MassDOT District 5
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
1,893.65 792.63 2,686.28 34.95 2,721.23MassDOT
459.31 3,985.68 4,445.00 10,264.25 14,709.25City/Town Accepted
0.00 1.27 1.27 0.10 1.37DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 8.35 8.35 153.33 161.67State Park
0.00 0.00 0.00 45.34 45.34State Institutional
0.00 0.00 0.00 7.08 7.08County Institutional
3.08 15.64 18.72 117.79 136.51Combined Federal
1.70 32.19 33.90 2,280.32 2,314.21Unaccepted
2,357.75 4,835.76 7,193.51 12,903.16 20,096.67Total
MassDOT District 6
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
684.15 47.66 731.81 8.54 740.35MassDOT
496.69 1,346.23 1,842.92 3,639.31 5,482.23City/Town Accepted
163.90 90.60 254.50 20.93 275.43DCR
16.16 4.34 20.50 1.61 22.11MassPort
0.00 0.00 0.00 0.40 0.40State Park
0.00 0.00 0.00 7.50 7.50State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00County Institutional
0.00 0.00 0.00 2.91 2.91Combined Federal
1.45 6.89 8.33 391.57 399.91Unaccepted
1,362.34 1,495.72 2,858.06 4,072.78 6,930.84Total
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JURISDICTION BY FEDERAL AID CATEGORY (BY DISTRICT)
LANE MILES TABLE 9
Total Massachusetts
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
7,150.76 2,302.22 9,452.98 125.99 9,578.98MassDOT
2,308.66 14,428.88 16,737.54 39,173.81 55,911.35City/Town Accepted
235.69 155.27 390.96 166.24 557.20DCR
17.04 4.34 21.38 1.61 22.99MassPort
0.00 13.64 13.64 376.86 390.50State Park
2.32 10.02 12.34 157.71 170.05State Institutional
0.00 0.01 0.01 7.08 7.10County Institutional
3.08 17.50 20.58 196.95 217.53Combined Federal
4.46 51.34 55.80 5,356.76 5,412.56Unaccepted
9,722.01 16,983.24 26,705.25 45,563.02 72,268.27Total
* STP Category: Excludes Interstate, Arterial and Collector Roadways that are covered by the National Highway System
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TABLE 10
JURISDICTION BY FUNCTIONAL CLASSIFICATION (BY MPO)
LANE MILES
 Berkshire
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
13.54 172.07 0.08 2.94 82.38 252.66 69.24 12.52 95.92 424.74 69.32 15.46 605.44188.64MassDOT 416.80
0.00 200.57 179.75 710.58 0.00 2.45 513.16 1,096.90 0.00 203.02 692.91 1,807.48 2,703.411,090.90City/Town Accepted 1,612.51
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00DCR 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 11.46 0.00 0.00 0.00 48.84 0.00 0.00 0.00 60.30 60.3011.46State Park 48.84
0.00 0.00 0.00 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.67 2.672.67State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00Combined Federal 0.00
0.00 0.00 0.94 55.54 0.00 0.00 0.00 29.24 0.00 0.00 0.94 84.78 85.7256.48Unaccepted 29.24
13.54 372.64 180.77 82.38 255.12 582.40 1,187.50 95.92 627.76 763.17 3,457.542,107.391,350.15Total 1,970.69783.19
 Boston Region
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
1,141.22 1,550.94 30.05 14.02 14.54 0.04 0.00 0.00 1,155.77 1,550.97 30.05 14.02 2,750.822,736.23MassDOT 14.58
0.00 3,447.72 2,438.66 12,645.55 0.00 15.62 30.56 64.56 0.00 3,463.34 2,469.22 12,710.11 18,642.6718,531.93City/Town Accepted 110.74
0.00 381.82 8.55 35.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 381.82 8.55 35.41 425.78425.78DCR 0.00
0.85 17.48 0.01 4.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 17.48 0.01 4.66 22.9922.99MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 6.22 0.00 0.00 0.83 0.70 0.00 0.00 0.83 6.92 7.756.22State Park 1.53
0.00 2.14 0.00 44.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 44.28 46.4346.43State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00County Institutional 0.00
0.00 0.00 1.86 7.19 0.00 0.00 0.00 4.64 0.00 0.00 1.86 11.82 13.699.05Combined Federal 4.64
0.00 12.57 6.91 1,622.64 0.00 0.00 0.00 2.66 0.00 12.57 6.91 1,625.29 1,644.771,642.11Unaccepted 2.66
1,142.07 5,412.68 2,486.04 14.54 15.66 31.38 72.56 1,156.62 5,428.34 2,517.43 23,554.89134.1423,420.75Total 14,452.5114,379.96
 Cape Cod
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
0.00 502.87 1.75 7.25 0.00 13.26 0.37 0.70 0.00 516.13 2.12 7.95 526.20511.86MassDOT 14.34
0.00 723.29 354.96 2,077.76 0.00 0.00 34.56 74.60 0.00 723.29 389.51 2,152.36 3,265.163,156.00City/Town Accepted 109.16
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00DCR 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 22.39 0.00 0.00 4.86 0.00 0.00 0.00 4.86 22.39 27.2522.39State Park 4.86
0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.220.22State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 3.233.23County Institutional 0.00
0.00 8.54 0.00 99.09 0.00 0.00 11.79 9.98 0.00 8.54 11.79 109.07 129.41107.63Combined Federal 21.78
0.00 1.09 12.08 1,044.75 0.00 0.00 0.00 24.55 0.00 1.09 12.08 1,069.30 1,082.471,057.93Unaccepted 24.55
0.00 1,235.79 368.79 0.00 13.26 51.58 109.83 0.00 1,249.05 420.37 5,033.94174.674,859.26Total 3,364.513,254.68
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TABLE 10
JURISDICTION BY FUNCTIONAL CLASSIFICATION (BY MPO)
LANE MILES
 Central Massachusetts
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
435.74 536.02 9.15 14.75 37.11 47.36 8.89 8.02 472.85 583.39 18.04 22.77 1,097.04995.66MassDOT 101.38
0.00 831.94 567.52 3,155.81 0.00 43.79 407.54 908.90 0.00 875.73 975.06 4,064.70 5,915.494,555.27City/Town Accepted 1,360.22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.83 0.00 0.00 0.00 18.83 18.830.00DCR 18.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 8.17 0.00 0.00 0.00 20.86 0.00 0.00 0.00 29.03 29.038.17State Park 20.86
0.00 0.00 1.41 13.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 13.19 14.6014.60State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.010.01County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 3.91 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 4.11 4.113.91Combined Federal 0.20
0.00 0.68 0.70 276.28 0.00 0.00 0.00 40.13 0.00 0.68 0.70 316.41 317.79277.66Unaccepted 40.13
435.74 1,368.65 578.80 37.11 91.15 416.42 996.93 472.85 1,459.80 995.22 7,396.901,541.615,855.29Total 4,469.043,472.11
 Franklin
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
41.07 84.58 0.72 2.46 54.21 142.01 89.07 5.47 95.28 226.59 89.79 7.93 419.60128.84MassDOT 290.76
0.00 93.39 56.90 321.63 0.00 22.78 549.73 1,111.75 0.00 116.17 606.63 1,433.38 2,156.18471.92City/Town Accepted 1,684.26
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.98 0.00 0.00 0.00 60.98 60.980.00DCR 60.98
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 4.84 43.75 0.00 0.00 4.84 44.61 49.450.86State Park 48.59
0.00 0.00 0.00 3.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.74 3.743.74State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00Combined Federal 0.00
0.00 0.00 0.00 22.61 0.00 0.00 0.06 58.38 0.00 0.00 0.06 80.99 81.0522.61Unaccepted 58.44
41.07 177.97 57.62 54.21 164.79 643.70 1,280.33 95.28 342.76 701.32 2,770.992,143.03627.97Total 1,631.63351.31
 Martha's Vineyard
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
0.00 29.36 0.00 0.00 0.00 0.00 39.59 1.93 0.00 29.36 39.59 1.93 70.8929.36MassDOT 41.52
0.00 27.10 12.75 118.86 0.00 0.00 26.16 73.00 0.00 27.10 38.91 191.87 257.88158.72City/Town Accepted 99.16
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00DCR 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00State Park 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 0.610.61County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 0.00 0.00 0.91 0.910.00Combined Federal 0.91
0.00 0.00 0.00 9.56 0.00 0.00 0.00 4.05 0.00 0.00 0.00 13.61 13.619.56Unaccepted 4.05
0.00 56.47 12.75 0.00 0.00 65.75 79.89 0.00 56.47 78.50 343.89145.64198.25Total 208.92129.03
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TABLE 10
JURISDICTION BY FUNCTIONAL CLASSIFICATION (BY MPO)
LANE MILES
 Montachusett
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
46.79 331.90 2.50 6.61 3.55 73.67 28.38 1.55 50.34 405.57 30.88 8.16 494.94387.80MassDOT 107.14
0.00 481.80 299.66 1,501.49 0.00 36.39 274.28 548.00 0.00 518.19 573.94 2,049.49 3,141.632,282.96City/Town Accepted 858.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 0.00 0.00 1.14 1.140.00DCR 1.14
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 9.11 0.00 0.00 0.00 4.96 0.00 0.00 0.00 14.07 14.079.11State Park 4.96
0.00 0.00 0.00 23.31 0.00 0.00 0.00 9.43 0.00 0.00 0.00 32.75 32.7523.31State Institutional 9.43
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 17.39 0.00 0.00 0.00 3.58 0.00 0.00 0.00 20.97 20.9717.39Combined Federal 3.58
0.00 0.00 0.00 137.23 0.00 0.00 0.00 34.78 0.00 0.00 0.00 172.01 172.01137.23Unaccepted 34.78
46.79 813.70 302.16 3.55 110.06 302.65 603.44 50.34 923.76 604.82 3,877.501,019.702,857.80Total 2,298.581,695.14
 Merrimack Valley
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
349.97 239.39 3.18 4.85 8.62 0.55 5.61 0.00 358.59 239.94 8.79 4.85 612.17597.39MassDOT 14.78
0.00 443.13 277.10 1,784.59 0.00 0.00 15.53 62.22 0.00 443.13 292.63 1,846.81 2,582.572,504.82City/Town Accepted 77.75
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00DCR 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 4.46 4.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.46 4.79 9.259.25State Park 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.880.88Combined Federal 0.00
0.00 0.03 0.00 190.29 0.00 0.00 0.00 3.44 0.00 0.03 0.00 193.73 193.76190.32Unaccepted 3.44
349.97 682.55 284.74 8.62 0.55 21.14 65.66 358.59 683.10 305.88 3,398.6495.973,302.67Total 2,051.071,985.41
 Nantucket
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
0.00 4.53 0.00 0.00 0.00 0.00 8.63 0.00 0.00 4.53 8.63 0.00 13.164.53MassDOT 8.63
0.00 11.33 22.36 72.94 0.00 0.00 31.17 54.57 0.00 11.33 53.52 127.50 192.35106.62City/Town Accepted 85.73
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00DCR 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00State Park 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00Combined Federal 0.00
0.00 0.00 0.00 8.40 0.00 0.00 0.00 8.21 0.00 0.00 0.00 16.61 16.618.40Unaccepted 8.21
0.00 15.86 22.36 0.00 0.00 39.79 62.78 0.00 15.86 62.15 222.12102.57119.55Total 144.1181.33
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TABLE 10
JURISDICTION BY FUNCTIONAL CLASSIFICATION (BY MPO)
LANE MILES
 Northern Middlesex
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
97.95 246.30 1.61 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 97.95 246.30 1.61 2.51 348.37348.37MassDOT 0.00
0.00 431.77 229.36 1,518.70 0.00 2.03 4.28 43.53 0.00 433.80 233.64 1,562.23 2,229.672,179.84City/Town Accepted 49.84
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00DCR 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.640.64State Park 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00Combined Federal 0.00
0.00 3.04 0.41 215.63 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00 3.04 0.41 216.47 219.91219.07Unaccepted 0.84
97.95 681.11 231.38 0.00 2.03 4.28 44.37 97.95 683.14 235.66 2,798.6050.682,747.92Total 1,781.841,737.48
 Old Colony
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
7.80 344.75 5.16 4.78 0.00 5.97 0.00 0.00 7.80 350.72 5.16 4.78 368.46362.49MassDOT 5.97
0.00 452.19 404.58 1,525.65 0.00 0.00 23.44 30.92 0.00 452.19 428.02 1,556.57 2,436.782,382.42City/Town Accepted 54.36
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00DCR 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 90.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.01 90.0190.01State Park 0.00
0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 14.0014.00State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.24 3.243.24County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.86 5.865.86Combined Federal 0.00
0.00 0.12 7.38 523.87 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 0.12 7.38 526.21 533.72531.37Unaccepted 2.35
7.80 797.07 417.12 0.00 5.97 23.44 33.27 7.80 803.04 440.56 3,452.0662.673,389.38Total 2,200.672,167.40
 Pioneer Valley
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
334.31 342.99 7.88 2.54 70.24 165.93 52.73 5.09 404.55 508.92 60.61 7.63 981.71687.71MassDOT 294.00
0.00 1,131.28 541.53 3,034.23 0.00 78.42 636.70 1,224.90 0.00 1,209.70 1,178.23 4,259.13 6,647.064,707.04City/Town Accepted 1,940.02
0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 49.99 0.00 0.00 0.00 50.47 50.470.48DCR 49.99
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 0.00 0.00 36.54 0.00 0.00 0.00 22.89 0.00 0.00 0.00 59.43 59.4336.54State Park 22.89
0.00 7.07 1.72 30.78 0.00 0.00 0.00 3.16 0.00 7.07 1.72 33.94 42.7339.57State Institutional 3.16
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 35.56 0.00 0.00 0.00 5.82 0.00 0.00 0.00 41.38 41.3835.56Combined Federal 5.82
0.00 1.50 0.92 547.54 0.00 0.00 0.00 72.82 0.00 1.50 0.92 620.37 622.78549.96Unaccepted 72.82
334.31 1,482.84 552.04 70.24 244.35 689.43 1,384.67 404.55 1,727.18 1,241.47 8,445.562,388.696,056.87Total 5,072.353,687.68
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TABLE 10
JURISDICTION BY FUNCTIONAL CLASSIFICATION (BY MPO)
LANE MILES
 Southeastern Massachusetts
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
471.75 777.91 11.64 19.06 0.00 0.00 9.68 0.15 471.75 777.91 21.32 19.21 1,290.201,280.36MassDOT 9.84
0.00 855.57 600.80 4,035.98 0.00 0.00 48.56 199.59 0.00 855.57 649.36 4,235.57 5,740.505,492.35City/Town Accepted 248.15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00DCR 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00MassPort 0.00
0.00 3.49 0.00 39.21 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 3.49 0.00 39.83 43.3242.70State Park 0.62
0.00 0.00 0.00 12.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.92 12.9212.92State Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00County Institutional 0.00
0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.340.34Combined Federal 0.00
0.00 2.16 1.09 414.97 0.00 0.00 0.00 10.15 0.00 2.16 1.09 425.12 428.37418.21Unaccepted 10.15
471.75 1,639.12 613.52 0.00 0.00 58.24 210.52 471.75 1,639.12 671.77 7,515.63268.767,246.87Total 4,732.994,522.47
Total Massachusetts
Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector Local Interstate Arterial Collector TotalTotalTotalJurisdiction Local
Urban and RuralRuralUrban
2,940.16 5,163.61 73.73 81.75 270.65 701.46 312.18 35.44 3,210.81 5,865.07 385.91 117.20 9,578.988,259.25MassDOT 1,319.73
0.00 9,131.10 5,985.92 32,503.77 0.00 201.47 2,595.66 5,493.44 0.00 9,332.57 8,581.58 37,997.21 55,911.3547,620.78City/Town Accepted 8,290.57
0.00 381.82 8.55 35.89 0.00 0.00 0.00 130.94 0.00 381.82 8.55 166.83 557.20426.26DCR 130.94
0.85 17.48 0.01 4.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 17.48 0.01 4.66 22.9922.99MassPort 0.00
0.00 3.49 4.46 229.40 0.00 0.00 10.53 142.61 0.00 3.49 14.99 372.02 390.50237.35State Park 153.15
0.00 9.21 3.13 145.12 0.00 0.00 0.00 12.59 0.00 9.21 3.13 157.71 170.05157.46State Institutional 12.59
0.00 0.00 0.01 7.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 7.08 7.107.10County Institutional 0.00
0.00 8.54 1.86 170.21 0.00 0.00 11.79 25.13 0.00 8.54 13.65 195.34 217.53180.61Combined Federal 36.92
0.00 21.19 30.43 5,069.30 0.00 0.00 0.06 291.58 0.00 21.19 30.49 5,360.88 5,412.565,120.92Unaccepted 291.64
2,941.01 14,736.44 6,108.11 270.65 902.93 2,930.22 6,131.74 3,211.66 15,639.37 9,038.33 72,268.2710,235.5362,032.74Total 44,378.9138,247.18
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JURISDICTION BY FUNDING CATEGORY (BY MPO)
LANE MILES TABLE 11
 Berkshire
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
338.99 244.76 583.75 21.69 605.44MassDOT
54.88 554.90 609.78 2,093.63 2,703.41City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 0.00 0.00 60.30 60.30State Park
0.00 0.00 0.00 2.67 2.67State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00County Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Combined Federal
0.00 0.94 0.94 84.78 85.72Unaccepted
393.86 800.61 1,194.47 2,263.08 3,457.54Total
 Boston Region
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
2,413.51 322.49 2,736.00 14.81 2,750.82MassDOT
1,089.92 4,821.47 5,911.39 12,731.28 18,642.67City/Town Accepted
235.69 155.27 390.96 34.82 425.78DCR
17.04 4.34 21.38 1.61 22.99MassPort
0.00 0.83 0.83 6.92 7.75State Park
0.00 2.14 2.14 44.28 46.43State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00County Institutional
0.00 1.86 1.86 11.82 13.69Combined Federal
2.47 19.20 21.67 1,623.10 1,644.77Unaccepted
3,758.63 5,327.61 9,086.24 14,468.65 23,554.89Total
 Cape Cod
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
423.88 94.15 518.03 8.16 526.20MassDOT
132.09 964.92 1,097.01 2,168.16 3,265.16City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 4.86 4.86 22.39 27.25State Park
0.00 0.00 0.00 0.22 0.22State Institutional
0.00 0.00 0.00 3.23 3.23County Institutional
3.08 15.64 18.72 110.68 129.41Combined Federal
0.18 13.18 13.36 1,069.12 1,082.47Unaccepted
559.22 1,092.75 1,651.98 3,381.96 5,033.94Total
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JURISDICTION BY FUNDING CATEGORY (BY MPO)
LANE MILES TABLE 11
 Central Massachusetts
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
839.25 233.89 1,073.14 23.90 1,097.04MassDOT
147.23 1,547.29 1,694.53 4,220.97 5,915.49City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 18.83 18.83DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 0.00 0.00 29.03 29.03State Park
0.00 1.41 1.41 13.19 14.60State Institutional
0.00 0.01 0.01 0.00 0.01County Institutional
0.00 0.00 0.00 4.11 4.11Combined Federal
0.00 1.38 1.38 316.41 317.79Unaccepted
986.48 1,783.99 2,770.47 4,626.43 7,396.90Total
 Franklin
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
213.49 198.18 411.66 7.93 419.60MassDOT
15.92 493.44 509.35 1,646.83 2,156.18City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 60.98 60.98DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 0.00 0.00 49.45 49.45State Park
0.00 0.00 0.00 3.74 3.74State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00County Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Combined Federal
0.00 0.00 0.00 81.05 81.05Unaccepted
229.40 691.61 921.01 1,849.98 2,770.99Total
 Martha's Vineyard
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
6.78 62.18 68.96 1.93 70.89MassDOT
7.60 32.86 40.46 217.42 257.88City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00State Park
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.61 0.61County Institutional
0.00 0.00 0.00 0.91 0.91Combined Federal
0.00 0.00 0.00 13.61 13.61Unaccepted
14.38 95.03 109.41 234.48 343.89Total
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 Montachusett
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
308.28 177.93 486.21 8.73 494.94MassDOT
115.65 833.47 949.11 2,192.52 3,141.63City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 1.14 1.14DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 0.00 0.00 14.07 14.07State Park
0.00 0.00 0.00 32.75 32.75State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00County Institutional
0.00 0.00 0.00 20.97 20.97Combined Federal
0.00 0.00 0.00 172.01 172.01Unaccepted
423.92 1,011.40 1,435.32 2,442.18 3,877.50Total
 Merrimack Valley
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
490.85 116.47 607.32 4.85 612.17MassDOT
80.00 655.92 735.92 1,846.65 2,582.57City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 4.46 4.46 4.79 9.25State Park
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00County Institutional
0.00 0.00 0.00 0.88 0.88Combined Federal
0.00 0.03 0.03 193.73 193.76Unaccepted
570.84 776.89 1,347.73 2,050.91 3,398.64Total
 Nantucket
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
0.00 13.16 13.16 0.00 13.16MassDOT
0.00 57.83 57.83 134.52 192.35City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00State Park
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00County Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Combined Federal
0.00 0.00 0.00 16.61 16.61Unaccepted
0.00 70.99 70.99 151.13 222.12Total
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 Northern Middlesex
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
274.44 71.43 345.86 2.51 348.37MassDOT
94.57 572.88 667.45 1,562.23 2,229.67City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 0.00 0.00 0.64 0.64State Park
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00County Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Combined Federal
0.00 3.45 3.45 216.47 219.91Unaccepted
369.00 647.75 1,016.76 1,781.84 2,798.60Total
 Old Colony
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
281.90 82.14 364.04 4.42 368.46MassDOT
106.94 760.74 867.69 1,569.09 2,436.78City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 0.00 0.00 90.01 90.01State Park
0.00 0.00 0.00 14.00 14.00State Institutional
0.00 0.00 0.00 3.24 3.24County Institutional
0.00 0.00 0.00 5.86 5.86Combined Federal
1.37 7.50 8.88 524.84 533.72Unaccepted
390.21 850.38 1,240.60 2,211.46 3,452.06Total
 Pioneer Valley
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
721.82 252.06 973.87 7.83 981.71MassDOT
313.34 1,807.79 2,121.14 4,525.92 6,647.06City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 50.47 50.47DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 0.00 0.00 59.43 59.43State Park
2.32 6.47 8.79 33.94 42.73State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00County Institutional
0.00 0.00 0.00 41.38 41.38Combined Federal
0.28 2.42 2.70 620.08 622.78Unaccepted
1,037.77 2,068.73 3,106.50 5,339.06 8,445.56Total
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 Southeastern Massachusetts
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
837.59 433.39 1,270.98 19.21 1,290.20MassDOT
150.53 1,325.36 1,475.89 4,264.61 5,740.50City/Town Accepted
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DCR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MassPort
0.00 3.49 3.49 39.83 43.32State Park
0.00 0.00 0.00 12.92 12.92State Institutional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00County Institutional
0.00 0.00 0.00 0.34 0.34Combined Federal
0.15 3.25 3.40 424.97 428.37Unaccepted
988.27 1,765.49 2,753.76 4,761.87 7,515.63Total
Total Massachusetts
National Highway
System
Surface Transp
Program*
Total Federal Aid State & Local Aid Grand TotalJurisdiction
7,150.76 2,302.22 9,452.98 125.99 9,578.98MassDOT
2,308.66 14,428.88 16,737.54 39,173.81 55,911.35City/Town Accepted
235.69 155.27 390.96 166.24 557.20DCR
17.04 4.34 21.38 1.61 22.99MassPort
0.00 13.64 13.64 376.86 390.50State Park
2.32 10.02 12.34 157.71 170.05State Institutional
0.00 0.01 0.01 7.08 7.10County Institutional
3.08 17.50 20.58 196.95 217.53Combined Federal
4.46 51.34 55.80 5,356.76 5,412.56Unaccepted
9,722.01 16,983.24 26,705.25 45,563.02 72,268.27Total
* STP Category: Excludes Interstate, Arterial and Collector Roadways that are covered by the National Highway System
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City/Town
TotalUnaccepted
Combined
Federal
County
Institutional
State
InstitutionalState ParkMassPortDCR
City/Town
AcceptedMassDOT
City Town
NameNo
1 Abington 11.51 119.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.24 133.30
2 Acton 30.37 211.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.74 253.28
3 Acushnet 8.18 114.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 128.57
4 Adams 4.41 101.08 0.00 0.00 6.02 0.00 0.00 0.00 7.00 118.52
5 Agawam 42.95 241.45 0.00 0.00 7.88 0.00 0.00 0.00 20.32 312.60
6 Alford 0.03 32.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.75
7 Amesbury 44.21 115.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.93 161.43
8 Amherst 11.10 198.67 0.00 0.00 0.00 17.82 0.00 0.00 40.10 267.69
9 Andover 97.18 375.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.32 504.42
10 Arlington 18.64 204.89 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.54 250.12
11 Ashburnham 17.57 127.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.30 165.86
12 Ashby 23.75 81.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 106.86
13 Ashfield 21.94 112.61 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.35 135.62
14 Ashland 9.42 142.13 0.00 0.00 1.22 0.00 0.00 0.00 2.54 155.30
15 Athol 24.89 166.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.44 194.92
16 Attleboro 68.08 358.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05 437.99
17 Auburn 87.61 184.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 273.80
18 Avon 24.79 44.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.91 79.00
19 Ayer 7.43 65.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.12 11.35 97.27
20 Barnstable 83.44 649.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 114.02 848.15
21 Barre 16.38 178.55 10.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 206.97
22 Becket 64.42 84.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.56 152.10
23 Bedford 20.67 140.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.97 17.87 184.61
24 Belchertown 30.64 235.06 9.92 0.00 0.00 2.02 0.00 0.00 15.25 292.90
25 Bellingham 23.05 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.58 201.64
26 Belmont 15.47 144.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.14 174.80
27 Berkley 16.25 102.83 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 4.03 124.01
28 Berlin 11.00 81.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 92.68
29 Bernardston 42.15 60.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 103.15
30 Beverly 32.47 243.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.26 300.70
31 Billerica 42.76 364.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.29 450.94
32 Blackstone 4.28 75.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.61 86.51
33 Blandford 56.36 97.75 0.00 0.00 3.59 0.00 0.00 0.00 3.84 161.55
34 Bolton 26.45 108.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 135.13
35 Boston 207.04 1,650.34 141.30 22.11 0.00 5.20 0.00 1.37 78.81 2,106.17
36 Bourne 100.18 185.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33 45.45 64.52 397.73
37 Boxborough 29.65 62.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 93.08
38 Boxford 42.21 174.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.23 224.36
39 Boylston 18.22 73.61 0.00 0.00 0.00 2.13 0.01 0.00 4.18 98.16
40 Braintree 55.90 210.45 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.63 310.23
41 Brewster 21.57 112.55 0.00 0.00 21.54 0.00 0.00 0.00 177.59 333.26
42 Bridgewater 34.62 220.56 0.00 0.00 0.00 12.32 0.00 0.00 11.93 279.42
43 Brimfield 47.91 107.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 155.46
44 Brockton 43.06 473.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.86 68.02 590.69
45 Brookfield 5.31 64.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 71.30
46 Brookline 13.00 197.07 10.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.08 235.10
47 Buckland 12.07 62.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38 75.79
48 Burlington 46.09 208.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.59 265.69
49 Cambridge 9.41 249.60 35.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.67 310.58
50 Canton 46.19 181.13 3.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.35 239.89
51 Carlisle 0.00 99.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 100.54
52 Carver 14.34 155.99 0.00 0.00 18.78 0.00 0.00 0.00 8.29 197.41
53 Charlemont 24.00 70.72 0.00 0.00 1.97 0.00 0.00 0.00 0.87 97.56
54 Charlton 80.25 187.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.64 280.41
55 Chatham 14.88 127.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.64 215.43
56 Chelmsford 103.97 337.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.98 460.69
57 Chelsea 15.24 86.14 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 107.46
58 Cheshire 15.59 76.15 0.00 0.00 2.36 0.00 0.00 0.00 3.47 97.57
59 Chester 13.04 87.95 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.91 103.00
60 Chesterfield 0.14 85.72 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 4.97 91.05
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City/Town
AcceptedMassDOT
City Town
NameNo
61 Chicopee 77.27 307.31 0.00 0.00 2.48 0.00 0.00 30.98 135.49 553.53
62 Chilmark 15.52 25.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.89
63 Clarksburg 5.68 29.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.98 37.58
64 Clinton 3.05 93.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.40 101.93
65 Cohasset 6.50 62.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.34 89.07
66 Colrain 7.98 94.95 0.00 0.00 1.18 0.00 0.00 0.00 2.30 106.40
67 Concord 22.90 206.87 0.00 0.00 0.00 1.61 0.00 0.00 29.13 260.51
68 Conway 13.07 91.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 104.41
69 Cummington 20.59 74.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.64 2.12 98.36
70 Dalton 13.59 76.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.69 92.60
71 Danvers 66.76 210.92 0.00 0.00 0.00 4.16 0.00 0.00 12.40 294.24
72 Dartmouth 48.63 384.03 0.00 0.00 0.62 8.49 0.00 0.00 22.47 464.24
73 Dedham 47.69 165.24 0.96 0.00 0.00 1.48 0.00 0.00 18.49 233.86
74 Deerfield 53.91 132.59 0.00 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00 2.39 190.06
75 Dennis 23.40 286.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.40 399.01
76 Dighton 12.76 106.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.12 124.86
77 Douglas 5.24 114.71 0.00 0.00 2.86 0.00 0.00 0.00 4.10 126.91
78 Dover 0.04 114.56 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.95 119.56
79 Dracut 14.57 268.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.24 311.12
80 Dudley 14.19 151.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17 166.69
81 Dunstable 0.00 60.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.56 63.82
82 Duxbury 44.45 203.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.02 262.16
83 East Bridgewater 8.30 127.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.26 158.38
84 East Brookfield 13.15 36.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 51.50
85 East Longmeadow 0.00 192.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.42 198.93
86 Eastham 24.17 100.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.34 58.22 191.60
87 Easthampton 6.89 162.80 0.00 0.00 4.69 0.00 0.00 0.00 6.71 181.09
88 Easton 17.65 229.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.72 262.00
89 Edgartown 14.14 79.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 1.54 95.24
90 Egremont 12.33 60.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.35 74.73
91 Erving 28.08 31.52 0.00 0.00 9.02 0.00 0.00 0.00 1.07 69.69
92 Essex 8.22 42.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.47 53.66
93 Everett 0.51 114.73 13.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.92 134.66
94 Fairhaven 35.97 160.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.38 221.56
95 Fall River 77.91 463.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.29 588.28
96 Falmouth 60.69 423.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.41 654.84
97 Fitchburg 26.41 347.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.43 397.13
98 Florida 14.20 60.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.03
99 Foxborough 67.07 167.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.76 248.65
100 Framingham 68.84 438.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 0.00 14.88 522.85
101 Franklin 44.00 267.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.25 364.41
102 Freetown 47.52 147.31 0.00 0.00 17.10 0.00 0.00 0.00 6.21 218.13
103 Gardner 35.85 181.83 0.00 0.00 0.00 7.09 0.00 0.00 11.36 236.14
104 Aquinnah 8.27 16.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 1.27 26.49
105 Georgetown 29.63 109.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 8.79 149.07
106 Gill 8.13 60.30 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 3.13 71.82
107 Gloucester 41.70 166.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.06 307.14
108 Goshen 14.42 41.95 0.00 0.00 7.75 0.00 0.00 0.00 6.24 70.36
109 Gosnold 0.00 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.94
110 Grafton 47.25 163.25 0.00 0.00 0.00 2.77 0.00 0.00 5.81 219.08
111 Granby 15.44 111.17 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.31 130.22
112 Granville 0.03 111.86 0.00 0.00 1.24 0.00 0.00 0.00 8.80 121.93
113 Great Barrington 27.50 143.38 0.00 0.00 6.33 0.00 0.00 0.00 0.51 177.71
114 Greenfield 54.20 201.06 0.00 0.00 0.00 3.74 0.00 0.00 14.70 273.71
115 Groton 10.85 184.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.52 203.44
116 Groveland 3.56 71.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 77.04
117 Hadley 25.87 125.40 0.00 0.00 2.44 7.99 0.00 0.00 5.79 167.48
118 Halifax 0.00 100.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.56 112.28
119 Hamilton 7.03 84.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.52 98.28
120 Hampden 0.00 104.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 106.20
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121 Hancock 24.25 21.66 0.00 0.00 2.03 0.00 0.00 0.00 0.00 47.93
122 Hanover 26.22 169.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.17 198.49
123 Hanson 0.01 119.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 0.00 7.79 128.47
124 Hardwick 1.80 126.24 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 128.39
125 Harvard 36.71 121.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.84 2.55 165.08
126 Harwich 26.68 279.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.49 328.58
127 Hatfield 22.61 75.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 98.98
128 Haverhill 78.37 415.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.41 540.27
129 Hawley 0.00 66.27 0.00 0.00 3.49 0.00 0.00 0.00 0.22 69.98
130 Heath 0.00 76.45 0.00 0.00 1.55 0.00 0.00 0.00 5.81 83.80
131 Hingham 39.53 215.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.54 267.86
132 Hinsdale 10.16 57.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.39 70.25
133 Holbrook 4.51 72.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.60 94.84
134 Holden 24.20 208.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.51 235.95
135 Holland 0.54 67.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.88 72.26
136 Holliston 9.53 170.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.66 181.91
137 Holyoke 61.61 266.43 0.00 0.00 10.25 3.50 0.00 0.00 32.72 374.51
138 Hopedale 3.69 57.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.11 65.29
139 Hopkinton 50.69 194.42 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 18.74 264.27
140 Hubbardston 0.02 129.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 4.76 135.61
141 Hudson 7.69 170.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.78 183.82
142 Hull 4.76 99.57 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.29 107.00
143 Huntington 23.56 73.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.18 1.89 102.83
144 Ipswich 16.59 138.12 0.00 0.00 3.96 0.00 0.00 4.64 17.39 180.70
145 Kingston 36.64 136.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.19 217.43
146 Lakeville 52.05 133.19 0.00 0.00 0.00 0.77 0.00 0.00 30.40 216.40
147 Lancaster 26.71 116.03 0.00 0.00 0.00 5.38 0.00 0.43 3.26 151.81
148 Lanesborough 21.44 75.32 0.00 0.00 4.88 0.00 0.00 0.00 4.27 105.90
149 Lawrence 23.74 244.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.43 285.20
150 Lee 49.54 100.16 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.60 151.80
151 Leicester 12.14 146.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.76 164.74
152 Lenox 34.14 94.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 129.71
153 Leominster 38.21 299.85 0.00 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 23.92 363.07
154 Leverett 10.88 58.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.73 73.79
155 Lexington 85.45 253.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.04 362.80
156 Leyden 0.00 46.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.47 50.41
157 Lincoln 22.76 102.67 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2.94 129.26
158 Littleton 56.31 120.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.28 185.75
159 Longmeadow 19.57 165.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.33 204.39
160 Lowell 56.91 376.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.02 506.85
161 Ludlow 23.94 240.31 0.18 0.00 0.66 1.73 0.00 0.00 10.05 276.87
162 Lunenburg 12.57 158.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.72 177.73
163 Lynn 9.01 303.19 12.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.71 343.07
164 Lynnfield 26.61 131.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.01 163.13
165 Malden 3.88 190.11 8.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.01 222.38
166 Manchester by the Sea 23.90 46.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.40 82.39
167 Mansfield 50.16 230.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.03 282.68
168 Marblehead 0.00 128.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.77 145.63
169 Marion 35.29 55.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.32 93.89
170 Marlborough 57.23 257.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.31 354.75
171 Marshfield 24.68 256.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.27 316.60
172 Mashpee 7.87 213.19 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 5.27 17.00 243.55
173 Mattapoisett 34.22 78.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.18 124.23
174 Maynard 0.08 69.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.01 78.28
175 Medfield 0.07 141.02 0.00 0.00 0.64 2.62 0.00 0.00 5.25 149.61
176 Medford 35.89 186.06 35.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.23 306.49
177 Medway 1.86 135.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.87 144.48
178 Melrose 0.32 142.54 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.02 159.96
179 Mendon 9.00 100.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23 111.14
180 Merrimac 19.87 72.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.78 102.19
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181 Methuen 75.57 337.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.98 444.50
182 Middleborough 108.17 292.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.81 418.83
183 Middlefield 0.00 61.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.04
184 Middleton 11.41 86.60 0.00 0.00 0.00 3.71 0.00 0.00 7.33 109.04
185 Milford 40.97 217.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.71 265.86
186 Millbury 47.15 135.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.56 188.28
187 Millis 0.08 99.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.31 101.52
188 Millville 4.41 33.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 38.46
189 Milton 39.56 191.35 25.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.11 266.53
190 Monroe 0.00 27.90 0.00 0.00 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00 29.72
191 Monson 14.22 174.00 0.04 0.00 0.00 1.28 0.00 0.00 3.17 192.70
192 Montague 11.47 190.06 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 5.67 207.93
193 Monterey 0.00 74.00 0.00 0.00 5.08 0.00 0.00 0.00 6.65 85.74
194 Montgomery 0.40 49.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.44
195 Mount Washington 0.00 28.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.99
196 Nahant 0.00 30.66 5.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 37.28
197 Nantucket 13.16 192.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.61 222.12
198 Natick 34.52 246.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.65 320.76
199 Needham 30.97 237.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 22.10 291.20
200 New Ashford 7.37 14.44 0.00 0.00 3.68 0.00 0.00 0.00 0.60 26.09
201 New Bedford 61.82 526.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.22 595.69
202 New Braintree 0.34 89.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39 90.94
203 New Marlborough 0.56 127.85 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 1.22 130.11
204 New Salem 23.88 51.66 53.79 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 3.37 132.95
205 Newbury 39.55 101.61 0.00 0.00 1.45 0.00 0.00 0.00 1.42 144.03
206 Newburyport 35.63 128.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.63 167.42
207 Newton 57.67 562.25 8.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.02 657.85
208 Norfolk 2.80 135.54 0.00 0.00 0.00 10.66 0.00 0.00 8.67 157.67
209 North Adams 21.32 132.79 0.00 0.00 5.25 0.00 0.00 0.00 3.87 163.22
210 North Andover 34.69 212.94 0.00 0.00 5.18 0.00 0.00 0.00 28.98 281.79
211 North Attleborough 60.13 205.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.18 291.56
212 North Brookfield 0.00 126.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.42 128.60
213 North Reading 10.50 152.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.83 182.69
214 Northampton 41.15 279.59 0.00 0.00 0.00 4.84 0.00 4.58 17.36 347.52
215 Northborough 39.78 142.38 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 9.84 192.23
216 Northbridge 10.45 149.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 5.81 166.79
217 Northfield 22.75 101.01 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 8.64 132.45
218 Norton 45.39 178.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.07 230.70
219 Norwell 26.19 132.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.92 178.77
220 Norwood 31.42 213.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.88 261.12
221 Oak Bluffs 9.17 65.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.18 79.86
222 Oakham 5.82 74.80 5.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 86.35
223 Orange 25.32 152.41 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 5.08 183.36
224 Orleans 21.78 96.38 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 45.67 164.13
225 Otis 44.95 61.40 0.00 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 1.05 109.68
226 Oxford 54.83 164.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 7.53 226.99
227 Palmer 61.54 167.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.88 235.13
228 Paxton 10.76 70.30 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 2.07 83.57
229 Peabody 54.94 316.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33 380.18
230 Pelham 11.44 40.08 14.68 0.00 1.56 0.00 0.00 0.00 1.99 69.75
231 Pembroke 18.67 178.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.13 219.27
232 Pepperell 7.65 151.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.74
233 Peru 0.00 57.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.34 61.21
234 Petersham 25.51 87.78 1.14 0.00 4.66 0.00 0.00 0.00 0.00 119.09
235 Phillipston 13.40 69.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 84.36
236 Pittsfield 32.07 390.02 0.00 0.00 6.24 2.67 0.00 0.00 29.02 460.02
237 Plainfield 0.00 73.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 73.97
238 Plainville 21.26 83.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.61 115.03
239 Plymouth 127.65 422.11 0.00 0.00 90.01 1.68 2.05 0.00 314.79 958.29
240 Plympton 2.32 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 71.63
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241 Princeton 0.03 122.78 0.00 0.00 3.45 0.00 0.00 0.00 1.24 127.51
242 Provincetown 5.17 42.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.25 9.70 68.39
243 Quincy 29.89 387.76 29.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.69 490.41
244 Randolph 41.28 193.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 18.76 253.99
245 Raynham 60.44 144.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 208.69
246 Reading 30.31 177.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.56 215.43
247 Rehoboth 23.09 253.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 4.94 281.45
248 Revere 53.40 169.06 27.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 253.15
249 Richmond 15.76 59.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 76.38
250 Rochester 13.54 129.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 143.56
251 Rockland 8.74 95.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.96 113.11
252 Rockport 3.20 62.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.30 73.36
253 Rowe 0.00 59.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 60.11
254 Rowley 19.42 75.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.82 97.03
255 Royalston 0.00 103.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.74 0.46 106.98
256 Russell 39.85 42.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 82.40
257 Rutland 20.48 140.05 2.09 0.00 11.28 0.91 0.00 0.00 5.12 179.93
258 Salem 13.88 175.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.78 200.62
259 Salisbury 51.79 67.20 0.00 0.00 2.62 0.00 0.00 0.00 1.89 123.50
260 Sandisfield 17.62 108.45 0.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.70 128.19
261 Sandwich 50.87 286.45 0.00 0.00 2.48 0.00 0.00 51.36 34.69 425.86
262 Saugus 34.55 158.95 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.47 221.62
263 Savoy 3.39 73.99 0.00 0.00 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00 81.09
264 Scituate 10.23 201.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.55 235.59
265 Seekonk 44.95 198.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 245.18
266 Sharon 39.96 206.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.86 259.84
267 Sheffield 36.01 148.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.66 186.02
268 Shelburne 18.66 84.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 102.87
269 Sherborn 0.02 107.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 108.02
270 Shirley 7.69 81.01 0.00 0.00 0.00 8.35 0.00 0.00 0.86 97.92
271 Shrewsbury 66.92 295.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.41 381.57
272 Shutesbury 6.32 47.90 5.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.87 62.25
273 Somerset 35.50 168.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.37 206.24
274 Somerville 26.22 179.55 7.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.85 232.34
275 South Hadley 19.29 163.77 0.00 0.00 1.24 0.00 0.00 0.00 16.31 200.61
276 Southampton 10.76 126.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.79 141.71
277 Southborough 52.30 132.21 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.24 188.74
278 Southbridge 5.93 144.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 4.21 156.00
279 Southwick 14.37 132.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.88 162.32
280 Spencer 8.79 176.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.54 198.63
281 Springfield 65.31 893.89 0.00 0.00 10.86 2.72 0.00 0.00 101.26 1,074.03
282 Sterling 50.53 157.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.65 215.72
283 Stockbridge 33.82 76.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 111.10
284 Stoneham 26.27 129.93 14.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.54 181.54
285 Stoughton 25.04 215.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.71 252.20
286 Stow 0.21 104.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.80 119.10
287 Sturbridge 105.58 142.19 0.00 0.00 1.70 0.00 0.00 0.40 15.97 265.84
288 Sudbury 10.46 265.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.06 279.09
289 Sunderland 8.95 62.68 0.00 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 74.53
290 Sutton 41.92 150.25 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 6.98 200.75
291 Swampscott 3.06 83.51 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.89 90.76
292 Swansea 61.39 198.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.32 268.76
293 Taunton 67.39 368.45 0.00 0.00 5.92 3.66 0.00 0.00 92.90 538.32
294 Templeton 48.76 127.61 0.00 0.00 1.91 9.43 0.00 0.00 13.70 201.42
295 Tewksbury 36.28 268.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.77 335.71
296 Tisbury 6.45 39.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 49.51
297 Tolland 0.32 61.94 0.00 0.00 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 65.53
298 Topsfield 22.06 95.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.30 126.08
299 Townsend 13.12 147.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.19 164.16
300 Truro 29.86 71.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 17.34 119.66
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301 Tyngsborough 41.42 117.11 0.00 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00 12.33 171.49
302 Tyringham 0.00 36.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.98 38.95
303 Upton 17.73 122.34 0.00 0.00 7.16 0.00 0.00 0.00 3.76 151.00
304 Uxbridge 56.39 163.40 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.56 5.94 226.84
305 Wakefield 25.33 169.88 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.59 224.62
306 Wales 10.22 41.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.13
307 Walpole 27.90 235.69 0.00 0.00 0.00 1.31 0.00 0.00 17.14 282.05
308 Waltham 39.40 231.24 0.60 0.00 0.00 7.47 0.00 0.16 73.93 352.79
309 Ware 23.53 133.34 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.94 186.16
310 Wareham 109.74 236.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.52 397.72
311 Warren 30.20 100.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 133.45
312 Warwick 0.02 85.69 0.00 0.00 7.31 0.00 0.00 0.00 1.66 94.69
313 Washington 8.96 60.59 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 72.15
314 Watertown 2.38 150.83 7.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.49 163.12
315 Wayland 12.64 170.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.57 188.82
316 Webster 23.21 142.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.21 172.73
317 Wellesley 35.26 218.70 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.48 273.82
318 Wellfleet 16.36 93.64 0.00 0.00 2.94 0.00 0.00 6.98 5.74 125.65
319 Wendell 0.62 70.81 2.02 0.00 16.49 0.00 0.00 0.00 2.26 92.20
320 Wenham 7.54 54.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.45 64.29
321 West Boylston 27.54 99.08 0.00 0.00 0.00 3.56 0.00 0.00 1.89 132.07
322 West Bridgewater 35.23 98.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 135.09
323 West Brookfield 6.41 89.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.21 110.82
324 West Newbury 16.74 79.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.37
325 West Springfield 65.90 239.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.03 325.21
326 West Stockbridge 23.05 63.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.58
327 West Tisbury 17.35 27.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 2.38 47.97
328 Westborough 55.97 187.69 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 0.00 2.41 247.37
329 Westfield 50.88 367.53 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00 0.00 80.16 499.41
330 Westford 44.82 284.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.72 339.23
331 Westhampton 0.02 74.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.47 78.28
332 Westminster 42.63 141.90 0.00 0.00 0.00 2.49 0.00 0.00 10.95 197.97
333 Weston 47.77 173.82 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.01 248.76
334 Westport 76.04 265.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 351.66
335 Westwood 15.90 160.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.34 183.88
336 Weymouth 45.18 279.54 0.00 0.00 0.40 0.82 0.00 0.30 33.52 359.76
337 Whately 25.20 56.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.61 91.75
338 Whitman 8.03 96.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.35 106.81
339 Wilbraham 14.69 198.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.66 224.45
340 Williamsburg 11.43 68.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.12 85.54
341 Williamstown 36.70 87.84 0.00 0.00 3.67 0.00 0.00 0.00 4.20 132.41
342 Wilmington 57.73 187.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.96 272.72
343 Winchendon 29.26 149.79 0.00 0.00 6.41 0.00 0.00 0.00 7.56 193.02
344 Winchester 4.96 144.52 7.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.60 181.10
345 Windsor 26.56 86.09 0.00 0.00 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 115.44
346 Winthrop 0.00 71.97 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.19 78.68
347 Woburn 62.10 240.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.44 334.15
348 Worcester 102.68 902.66 0.00 0.00 0.00 3.69 0.00 0.00 121.66 1,130.70
349 Worthington 11.91 83.82 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.12 96.04
350 Wrentham 62.33 132.62 0.00 0.00 1.10 6.24 0.00 0.00 1.75 204.03
351 Yarmouth 39.28 295.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.05 518.10
9,578.98 55,911.35 557.20 22.99 390.50 170.05 7.10 217.53 5,412.56 72,268.27Total
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0.00 29.16 22.66 81.48 0.00 0.00 0.00 0.00 29.16 22.66 81.48 133.30133.30 0.001 Abington 0.00
0.00 56.53 37.45 159.30 0.00 0.00 0.00 0.00 56.53 37.45 159.30 253.28253.28 0.002 Acton 0.00
0.00 31.12 11.96 85.49 0.00 0.00 0.00 0.00 31.12 11.96 85.49 128.57128.57 0.003 Acushnet 0.00
0.00 15.00 22.61 61.89 0.00 0.00 19.00 0.00 15.00 22.63 80.89 118.5299.50 19.024 Adams 0.02
0.00 72.77 55.49 184.35 0.00 0.00 0.00 0.00 72.77 55.49 184.35 312.60312.60 0.005 Agawam 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.38 0.00 0.00 11.37 21.38 32.750.00 32.756 Alford 11.37
28.89 29.30 27.03 76.22 0.00 0.00 0.00 28.89 29.30 27.03 76.22 161.43161.43 0.007 Amesbury 0.00
0.00 86.36 10.30 155.78 0.00 0.00 12.37 0.00 86.36 13.19 168.15 267.69252.44 15.258 Amherst 2.88
70.72 84.46 54.37 294.87 0.00 0.00 0.00 70.72 84.46 54.37 294.87 504.42504.42 0.009 Andover 0.00
0.00 52.85 20.09 177.18 0.00 0.00 0.00 0.00 52.85 20.09 177.18 250.12250.12 0.0010 Arlington 0.00
0.00 22.05 4.02 27.73 0.00 6.54 73.71 0.00 28.59 35.83 101.44 165.8653.80 112.0611 Ashburnham 31.81
0.00 8.49 5.17 5.00 0.00 10.69 54.09 0.00 19.17 28.59 59.09 106.8618.67 88.1912 Ashby 23.41
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.64 0.00 0.00 40.98 94.64 135.620.00 135.6213 Ashfield 40.98
2.82 26.99 16.42 109.07 0.00 0.00 0.00 2.82 26.99 16.42 109.07 155.30155.30 0.0014 Ashland 0.00
0.00 36.32 17.05 86.31 0.00 3.26 32.24 0.00 39.58 36.79 118.55 194.92139.68 55.2415 Athol 19.74
45.23 78.39 16.13 298.23 0.00 0.00 0.00 45.23 78.39 16.13 298.23 437.99437.99 0.0016 Attleboro 0.00
56.06 39.25 45.39 133.10 0.00 0.00 0.00 56.06 39.25 45.39 133.10 273.80273.80 0.0017 Auburn 0.00
0.00 35.72 7.06 36.22 0.00 0.00 0.00 0.00 35.72 7.06 36.22 79.0079.00 0.0018 Avon 0.00
0.00 20.99 11.24 65.04 0.00 0.00 0.00 0.00 20.99 11.24 65.04 97.2797.27 0.0019 Ayer 0.00
0.00 212.72 100.73 534.70 0.00 0.00 0.00 0.00 212.72 100.73 534.70 848.15848.15 0.0020 Barnstable 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.77 142.02 0.00 24.77 40.19 142.02 206.970.00 206.9721 Barre 40.19
0.00 0.00 0.00 0.00 26.84 37.44 70.08 26.84 37.44 17.74 70.08 152.100.00 152.1022 Becket 17.74
0.00 51.83 16.48 116.31 0.00 0.00 0.00 0.00 51.83 16.48 116.31 184.61184.61 0.0023 Bedford 0.00
0.00 51.69 17.85 83.09 0.00 14.99 107.85 0.00 66.68 35.28 190.94 292.90152.63 140.2724 Belchertown 17.43
16.08 53.57 10.87 121.12 0.00 0.00 0.00 16.08 53.57 10.87 121.12 201.64201.64 0.0025 Bellingham 0.00
0.00 40.39 16.19 118.23 0.00 0.00 0.00 0.00 40.39 16.19 118.23 174.80174.80 0.0026 Belmont 0.00
0.00 36.49 0.00 87.52 0.00 0.00 0.00 0.00 36.49 0.00 87.52 124.01124.01 0.0027 Berkley 0.00
10.20 15.73 12.65 37.69 0.00 0.00 12.66 10.20 15.73 16.40 50.35 92.6876.27 16.4128 Berlin 3.75
0.00 0.00 0.00 0.00 23.48 5.18 49.19 23.48 5.18 25.30 49.19 103.150.00 103.1529 Bernardston 25.30
0.00 82.80 22.53 195.36 0.00 0.00 0.00 0.00 82.80 22.53 195.36 300.70300.70 0.0030 Beverly 0.00
0.00 99.79 47.90 303.25 0.00 0.00 0.00 0.00 99.79 47.90 303.25 450.94450.94 0.0031 Billerica 0.00
0.00 28.90 5.08 52.53 0.00 0.00 0.00 0.00 28.90 5.08 52.53 86.5186.51 0.0032 Blackstone 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 36.90 0.00 59.87 36.90 0.00 64.78 59.87 161.550.00 161.5533 Blandford 64.78
11.74 4.80 7.06 12.22 14.54 15.66 41.73 26.28 20.46 34.44 53.95 135.1335.82 99.3134 Bolton 27.38
125.36 716.76 125.05 1,139.01 0.00 0.00 0.00 125.36 716.76 125.05 1,139.01 2,106.172,106.17 0.0035 Boston 0.00
0.00 142.14 35.99 208.10 0.00 0.00 10.47 0.00 142.14 37.03 218.57 397.73386.23 11.5136 Bourne 1.04
21.30 9.03 8.46 54.29 0.00 0.00 0.00 21.30 9.03 8.46 54.29 93.0893.08 0.0037 Boxborough 0.00
40.16 32.02 2.10 106.54 0.00 0.00 32.63 40.16 32.02 13.02 139.17 224.36180.82 43.5538 Boxford 10.92
3.90 26.00 5.85 59.28 0.00 0.00 3.14 3.90 26.00 5.85 62.41 98.1695.02 3.1439 Boylston 0.00
13.16 85.48 24.71 186.87 0.00 0.00 0.00 13.16 85.48 24.71 186.87 310.23310.23 0.0040 Braintree 0.00
0.00 67.98 8.91 256.36 0.00 0.00 0.00 0.00 67.98 8.91 256.36 333.26333.26 0.0041 Brewster 0.00
7.80 70.39 25.58 175.65 0.00 0.00 0.00 7.80 70.39 25.58 175.65 279.42279.42 0.0042 Bridgewater 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 11.68 29.52 80.51 11.68 29.52 33.75 80.51 155.460.00 155.4643 Brimfield 33.75
0.00 135.42 60.34 394.93 0.00 0.00 0.00 0.00 135.42 60.34 394.93 590.69590.69 0.0044 Brockton 0.00
0.00 12.40 6.54 18.08 0.00 0.00 26.22 0.00 12.40 14.60 44.30 71.3037.02 34.2845 Brookfield 8.06
1.84 69.69 47.60 115.97 0.00 0.00 0.00 1.84 69.69 47.60 115.97 235.10235.10 0.0046 Brookline 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 47.78 0.00 1.30 26.71 47.78 75.790.00 75.7947 Buckland 26.71
26.28 58.01 30.75 150.66 0.00 0.00 0.00 26.28 58.01 30.75 150.66 265.69265.69 0.0048 Burlington 0.00
0.00 116.45 34.62 159.51 0.00 0.00 0.00 0.00 116.45 34.62 159.51 310.58310.58 0.0049 Cambridge 0.00
30.21 43.03 18.57 148.08 0.00 0.00 0.00 30.21 43.03 18.57 148.08 239.89239.89 0.0050 Canton 0.00
0.00 18.92 12.33 56.35 0.00 0.00 10.24 0.00 18.92 15.03 66.59 100.5487.60 12.9451 Carlisle 2.70
0.00 54.93 7.15 135.32 0.00 0.00 0.00 0.00 54.93 7.15 135.33 197.41197.40 0.0052 Carver 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 44.28 0.00 24.00 29.28 44.28 97.560.00 97.5653 Charlemont 29.28
45.48 56.19 5.13 68.85 0.00 2.85 69.96 45.48 59.03 37.09 138.81 280.41175.65 104.7654 Charlton 31.96
0.00 32.31 8.40 174.71 0.00 0.00 0.00 0.00 32.31 8.40 174.71 215.43215.43 0.0055 Chatham 0.00
40.17 125.68 18.08 276.76 0.00 0.00 0.00 40.17 125.68 18.08 276.76 460.69460.69 0.0056 Chelmsford 0.00
0.00 36.06 21.77 49.63 0.00 0.00 0.00 0.00 36.06 21.77 49.63 107.46107.46 0.0057 Chelsea 0.00
0.00 15.71 12.47 20.96 0.00 0.00 43.33 0.00 15.71 17.57 64.29 97.5749.13 48.4458 Cheshire 5.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.94 47.14 0.00 12.94 42.91 47.14 103.000.00 103.0059 Chester 42.91
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.50 44.42 0.00 15.50 31.14 44.42 91.050.00 91.0560 Chesterfield 31.14
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54.17 94.74 31.21 373.41 0.00 0.00 0.00 54.17 94.74 31.21 373.41 553.53553.53 0.0061 Chicopee 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.37 0.00 0.00 15.52 25.37 40.890.00 40.8962 Chilmark 15.52
0.00 2.32 3.29 11.31 0.00 0.17 14.68 0.00 2.49 9.09 26.00 37.5816.92 20.6563 Clarksburg 5.80
0.00 26.76 8.36 66.63 0.00 0.00 0.17 0.00 26.76 8.36 66.80 101.93101.76 0.1764 Clinton 0.00
0.00 25.96 18.83 44.27 0.00 0.00 0.00 0.00 25.96 18.83 44.27 89.0789.07 0.0065 Cohasset 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.72 65.96 0.00 15.72 24.72 65.96 106.400.00 106.4066 Colrain 24.72
0.00 61.13 30.55 168.82 0.00 0.00 0.00 0.00 61.13 30.55 168.82 260.51260.51 0.0067 Concord 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00 50.35 54.06 104.410.00 104.4168 Conway 50.35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.07 52.76 0.00 27.07 18.52 52.76 98.360.00 98.3669 Cummington 18.52
0.00 18.78 14.48 53.07 0.00 2.34 3.93 0.00 21.12 14.48 57.00 92.6086.33 6.2770 Dalton 0.00
26.40 89.40 18.72 159.72 0.00 0.00 0.00 26.40 89.40 18.72 159.72 294.24294.24 0.0071 Danvers 0.00
27.06 75.19 66.32 252.98 0.00 0.00 35.47 27.06 75.19 73.54 288.44 464.24421.55 42.6972 Dartmouth 7.23
25.61 51.73 20.72 135.81 0.00 0.00 0.00 25.61 51.73 20.72 135.81 233.86233.86 0.0073 Dedham 0.00
14.36 24.79 8.12 38.22 13.60 0.00 71.74 27.96 24.79 27.34 109.96 190.0685.49 104.5774 Deerfield 19.23
0.00 78.39 34.58 286.04 0.00 0.00 0.00 0.00 78.39 34.58 286.04 399.01399.01 0.0075 Dennis 0.00
0.00 33.32 5.44 86.10 0.00 0.00 0.00 0.00 33.32 5.44 86.10 124.86124.86 0.0076 Dighton 0.00
0.00 13.45 17.54 41.53 0.00 0.00 29.48 0.00 13.45 42.45 71.01 126.9172.52 54.3977 Douglas 24.91
0.00 24.92 18.84 75.79 0.00 0.00 0.00 0.00 24.92 18.84 75.79 119.56119.56 0.0078 Dover 0.00
0.00 40.00 36.82 234.30 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 36.82 234.30 311.12311.12 0.0079 Dracut 0.00
0.00 29.88 25.92 83.97 0.00 0.00 23.00 0.00 29.88 29.84 106.97 166.69139.77 26.9280 Dudley 3.92
0.00 20.56 0.00 25.96 0.00 0.00 17.30 0.00 20.56 0.00 43.26 63.8246.52 17.3081 Dunstable 0.00
0.00 67.64 29.75 164.77 0.00 0.00 0.00 0.00 67.64 29.75 164.77 262.16262.16 0.0082 Duxbury 0.00
0.00 50.45 19.29 88.65 0.00 0.00 0.00 0.00 50.45 19.29 88.65 158.38158.38 0.0083 East Bridgewater 0.00
0.00 7.78 1.74 10.70 0.00 5.66 8.92 0.00 13.44 18.44 19.62 51.5020.22 31.2884 East Brookfield 16.70
0.00 42.68 18.70 137.56 0.00 0.00 0.00 0.00 42.68 18.70 137.56 198.93198.93 0.0085 East Longmeadow 0.00
0.00 48.51 9.48 123.31 0.00 0.00 5.03 0.00 48.51 14.75 128.34 191.60181.29 10.3186 Eastham 5.27
1.96 49.98 9.91 119.24 0.00 0.00 0.00 1.96 49.98 9.91 119.24 181.09181.09 0.0087 Easthampton 0.00
0.00 53.83 35.49 172.69 0.00 0.00 0.00 0.00 53.83 35.49 172.69 262.00262.00 0.0088 Easton 0.00
0.00 23.41 4.15 44.22 0.00 0.00 23.45 0.00 23.41 4.15 67.67 95.2471.79 23.4589 Edgartown 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.20 33.10 0.00 8.20 33.44 33.10 74.730.00 74.7390 Egremont 33.44
0.00 8.77 0.00 7.48 0.00 17.99 26.00 0.00 26.76 9.45 33.48 69.6916.26 53.4491 Erving 9.45
0.00 19.14 0.00 30.76 0.00 0.00 3.77 0.00 19.14 0.00 34.53 53.6649.90 3.7792 Essex 0.00
0.00 34.00 21.30 79.37 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 21.30 79.37 134.66134.66 0.0093 Everett 0.00
14.40 42.28 14.48 150.40 0.00 0.00 0.00 14.40 42.28 14.48 150.40 221.56221.56 0.0094 Fairhaven 0.00
18.90 141.39 51.56 376.43 0.00 0.00 0.00 18.90 141.39 51.56 376.43 588.28588.28 0.0095 Fall River 0.00
0.00 172.50 55.83 425.84 0.00 0.00 0.68 0.00 172.50 55.83 426.52 654.84654.16 0.6896 Falmouth 0.00
0.00 97.00 43.77 256.35 0.00 0.00 0.00 0.00 97.00 43.77 256.36 397.13397.12 0.0197 Fitchburg 0.00
0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 14.20 36.75 0.00 14.20 24.05 36.78 75.030.03 75.0098 Florida 24.05
39.86 55.64 17.82 135.33 0.00 0.00 0.00 39.86 55.64 17.82 135.33 248.65248.65 0.0099 Foxborough 0.00
39.28 90.78 86.85 305.94 0.00 0.00 0.00 39.28 90.78 86.85 305.94 522.85522.85 0.00100 Framingham 0.00
30.00 67.84 6.76 259.82 0.00 0.00 0.00 30.00 67.84 6.76 259.82 364.41364.41 0.00101 Franklin 0.00
0.00 81.74 9.12 127.26 0.00 0.00 0.00 0.00 81.74 9.12 127.26 218.13218.13 0.00102 Freetown 0.00
0.00 67.44 26.27 142.44 0.00 0.00 0.00 0.00 67.44 26.27 142.44 236.14236.14 0.00103 Gardner 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.30 0.00 0.00 13.19 13.30 26.490.00 26.49104 Aquinnah 13.19
26.88 29.13 6.14 86.92 0.00 0.00 0.00 26.88 29.13 6.14 86.92 149.07149.07 0.00105 Georgetown 0.00
0.00 7.38 0.00 4.99 0.00 0.75 45.50 0.00 8.13 13.20 50.49 71.8212.37 59.45106 Gill 13.20
0.00 69.48 20.18 217.48 0.00 0.00 0.00 0.00 69.48 20.18 217.48 307.14307.14 0.00107 Gloucester 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.88 42.90 0.00 10.88 16.58 42.90 70.360.00 70.36108 Goshen 16.58
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 3.90 0.03 3.940.00 3.94109 Gosnold 3.90
26.58 39.07 26.03 127.39 0.00 0.00 0.00 26.58 39.07 26.03 127.39 219.08219.08 0.00110 Grafton 0.00
0.00 33.68 24.55 42.72 0.00 1.93 15.34 0.00 35.61 36.56 58.05 130.22100.95 29.27111 Granby 12.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 68.82 0.00 18.00 35.10 68.82 121.930.00 121.93112 Granville 35.10
0.00 28.64 13.23 45.11 0.00 13.90 52.67 0.00 42.54 37.40 97.78 177.7186.98 90.73113 Great Barrington 24.16
25.70 45.32 37.51 132.94 2.62 2.78 22.75 28.32 48.10 41.60 155.68 273.71241.46 32.24114 Greenfield 4.10
0.00 51.10 14.80 126.18 0.00 0.00 9.46 0.00 51.10 16.70 135.64 203.44192.08 11.36115 Groton 1.91
0.00 22.06 11.34 43.64 0.00 0.00 0.00 0.00 22.06 11.34 43.64 77.0477.04 0.00116 Groveland 0.00
0.00 46.83 8.66 56.80 0.00 8.52 25.03 0.00 55.34 30.31 81.83 167.48112.29 55.20117 Hadley 21.65
0.00 21.78 18.64 62.93 0.00 0.00 8.94 0.00 21.78 18.64 71.87 112.28103.34 8.94118 Halifax 0.00
0.00 25.25 6.17 66.86 0.00 0.00 0.00 0.00 25.25 6.17 66.86 98.2898.28 0.00119 Hamilton 0.00
0.00 11.63 4.99 34.25 0.00 0.00 40.85 0.00 11.63 19.47 75.10 106.2050.87 55.33120 Hampden 14.48
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.37 17.35 0.00 8.37 22.22 17.35 47.930.00 47.93121 Hancock 22.22
0.00 45.90 35.82 116.77 0.00 0.00 0.00 0.00 45.90 35.82 116.77 198.49198.49 0.00122 Hanover 0.00
0.00 32.52 24.36 71.59 0.00 0.00 0.00 0.00 32.52 24.36 71.59 128.47128.47 0.00123 Hanson 0.00
0.00 4.33 0.20 5.27 0.00 11.27 75.19 0.00 15.60 32.33 80.46 128.399.79 118.59124 Hardwick 32.14
8.82 15.67 5.56 21.64 0.00 20.89 75.41 8.82 36.56 22.64 97.06 165.0851.69 113.39125 Harvard 17.09
0.00 91.22 21.30 216.06 0.00 0.00 0.00 0.00 91.22 21.30 216.06 328.58328.58 0.00126 Harwich 0.00
3.16 8.82 0.00 20.72 11.76 0.00 34.17 14.92 8.82 20.34 54.90 98.9832.70 66.27127 Hatfield 20.34
49.38 102.91 45.95 342.02 0.00 0.00 0.00 49.38 102.91 45.95 342.02 540.27540.27 0.00128 Haverhill 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.36 0.00 0.00 26.62 43.36 69.980.00 69.98129 Hawley 26.62
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.06 0.00 0.00 25.75 58.06 83.800.00 83.80130 Heath 25.75
0.00 72.76 42.80 152.30 0.00 0.00 0.00 0.00 72.76 42.80 152.30 267.86267.86 0.00131 Hingham 0.00
0.00 6.21 4.01 16.87 0.00 5.45 30.60 0.00 11.66 11.12 47.47 70.2527.10 43.16132 Hinsdale 7.11
0.00 27.53 1.90 65.40 0.00 0.00 0.00 0.00 27.53 1.90 65.40 94.8494.84 0.00133 Holbrook 0.00
10.00 47.28 25.72 144.30 0.00 0.00 3.52 10.00 47.28 30.85 147.81 235.95227.30 8.65134 Holden 5.14
0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 48.56 0.54 0.00 23.16 48.56 72.260.00 72.26135 Holland 23.16
0.00 38.96 6.02 136.93 0.00 0.00 0.00 0.00 38.96 6.02 136.93 181.91181.91 0.00136 Holliston 0.00
45.51 80.82 41.81 206.36 0.00 0.00 0.00 45.51 80.82 41.81 206.36 374.51374.51 0.00137 Holyoke 0.00
0.00 8.31 3.84 53.14 0.00 0.00 0.00 0.00 8.31 3.84 53.14 65.2965.29 0.00138 Hopedale 0.00
47.84 42.87 0.64 172.92 0.00 0.00 0.00 47.84 42.87 0.64 172.92 264.27264.27 0.00139 Hopkinton 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.62 81.66 0.00 16.62 37.33 81.66 135.610.00 135.61140 Hubbardston 37.33
3.36 24.14 37.59 118.73 0.00 0.00 0.00 3.36 24.14 37.59 118.73 183.82183.82 0.00141 Hudson 0.00
0.00 20.86 15.41 70.71 0.00 0.00 0.00 0.00 20.86 15.42 70.71 107.00106.98 0.01142 Hull 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.44 57.11 0.00 22.44 23.28 57.11 102.830.00 102.83143 Huntington 23.28
0.00 57.15 1.36 109.77 0.00 0.00 11.13 0.00 57.15 2.65 120.90 180.70168.28 12.42144 Ipswich 1.29
0.00 50.81 28.46 131.93 0.00 5.97 0.25 0.00 56.78 28.46 132.18 217.43211.21 6.22145 Kingston 0.00
0.00 70.34 10.08 135.99 0.00 0.00 0.00 0.00 70.34 10.08 135.99 216.40216.40 0.00146 Lakeville 0.00
8.12 54.50 13.60 68.09 0.00 0.04 7.45 8.12 54.55 13.60 75.54 151.81144.32 7.49147 Lancaster 0.00
0.00 16.48 10.01 29.56 0.00 10.48 31.20 0.00 26.96 18.19 60.76 105.9056.05 49.85148 Lanesborough 8.18
14.44 64.58 19.41 186.77 0.00 0.00 0.00 14.44 64.58 19.41 186.77 285.20285.20 0.00149 Lawrence 0.00
13.54 28.21 16.24 44.00 13.50 6.41 28.38 27.04 34.62 17.76 72.38 151.80101.99 49.81150 Lee 1.52
0.00 33.52 26.15 86.50 0.00 0.00 16.06 0.00 33.52 28.67 102.56 164.74146.16 18.58151 Leicester 2.52
0.00 37.49 11.61 48.76 0.00 4.13 22.57 0.00 41.62 16.75 71.33 129.7197.86 31.85152 Lenox 5.15
6.80 96.08 36.56 223.63 0.00 0.00 0.00 6.80 96.08 36.56 223.63 363.07363.07 0.00153 Leominster 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.88 27.36 0.00 10.88 35.55 27.36 73.790.00 73.79154 Leverett 35.55
40.48 86.02 41.41 194.89 0.00 0.00 0.00 40.48 86.02 41.41 194.89 362.80362.80 0.00155 Lexington 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.99 0.00 0.00 23.42 26.99 50.410.00 50.41156 Leyden 23.42
0.00 40.06 17.89 71.31 0.00 0.00 0.00 0.00 40.06 17.89 71.31 129.26129.26 0.00157 Lincoln 0.00
22.80 42.14 24.29 92.48 0.00 0.00 4.03 22.80 42.14 24.29 96.52 185.75181.72 4.03158 Littleton 0.00
19.50 28.30 9.92 146.68 0.00 0.00 0.00 19.50 28.30 9.92 146.68 204.39204.39 0.00159 Longmeadow 0.00
10.62 136.81 54.13 305.29 0.00 0.00 0.00 10.62 136.81 54.13 305.29 506.85506.85 0.00160 Lowell 0.00
23.44 50.51 19.92 158.65 0.00 0.00 21.15 23.44 50.51 23.11 179.80 276.87252.53 24.34161 Ludlow 3.19
0.00 53.11 15.24 103.94 0.00 0.00 5.44 0.00 53.11 15.24 109.38 177.73172.29 5.44162 Lunenburg 0.00
0.00 79.05 30.16 233.86 0.00 0.00 0.00 0.00 79.05 30.16 233.86 343.07343.07 0.00163 Lynn 0.00
15.28 30.32 11.10 106.43 0.00 0.00 0.00 15.28 30.32 11.10 106.43 163.13163.13 0.00164 Lynnfield 0.00
0.00 53.15 38.64 130.59 0.00 0.00 0.00 0.00 53.15 38.64 130.59 222.38222.38 0.00165 Malden 0.00
0.00 30.54 3.54 48.31 0.00 0.00 0.00 0.00 30.54 3.54 48.31 82.3982.39 0.00166 Manchester by the Sea 0.00
34.50 33.56 30.63 183.99 0.00 0.00 0.00 34.50 33.56 30.63 183.99 282.68282.68 0.00167 Mansfield 0.00
0.00 27.57 13.53 104.52 0.00 0.00 0.00 0.00 27.57 13.53 104.52 145.63145.63 0.00168 Marblehead 0.00
11.60 24.93 3.86 42.24 0.00 0.00 11.26 11.60 24.93 3.86 53.50 93.8982.63 11.26169 Marion 0.00
34.03 44.17 95.17 181.37 0.00 0.00 0.00 34.03 44.17 95.17 181.37 354.75354.75 0.00170 Marlborough 0.00
0.00 52.10 37.31 227.18 0.00 0.00 0.00 0.00 52.10 37.31 227.18 316.60316.60 0.00171 Marshfield 0.00
0.00 47.73 19.50 176.32 0.00 0.00 0.00 0.00 47.73 19.50 176.32 243.55243.55 0.00172 Mashpee 0.00
14.20 20.31 15.79 73.93 0.00 0.00 0.00 14.20 20.31 15.79 73.93 124.23124.23 0.00173 Mattapoisett 0.00
0.00 15.58 10.76 51.94 0.00 0.00 0.00 0.00 15.58 10.76 51.94 78.2878.28 0.00174 Maynard 0.00
0.00 33.83 7.36 108.42 0.00 0.00 0.00 0.00 33.83 7.36 108.42 149.61149.61 0.00175 Medfield 0.00
29.20 65.06 37.04 175.19 0.00 0.00 0.00 29.20 65.06 37.04 175.19 306.49306.49 0.00176 Medford 0.00
1.86 42.26 5.10 95.26 0.00 0.00 0.00 1.86 42.26 5.10 95.26 144.48144.48 0.00177 Medway 0.00
0.00 24.94 13.86 121.16 0.00 0.00 0.00 0.00 24.94 13.86 121.16 159.96159.96 0.00178 Melrose 0.00
0.00 37.91 5.82 67.40 0.00 0.00 0.00 0.00 37.91 5.82 67.40 111.14111.14 0.00179 Mendon 0.00
13.92 9.89 16.93 61.46 0.00 0.00 0.00 13.92 9.89 16.93 61.46 102.19102.19 0.00180 Merrimac 0.00
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35.10 79.38 34.39 295.63 0.00 0.00 0.00 35.10 79.38 34.39 295.63 444.50444.50 0.00181 Methuen 0.00
56.76 92.45 32.64 201.14 0.00 0.00 27.60 56.76 92.45 40.88 228.74 418.83382.99 35.84182 Middleborough 8.24
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.06 0.00 0.00 14.98 46.06 61.040.00 61.04183 Middlefield 14.98
1.60 24.02 21.10 62.32 0.00 0.00 0.00 1.60 24.02 21.10 62.32 109.04109.04 0.00184 Middleton 0.00
28.50 61.72 15.20 160.44 0.00 0.00 0.00 28.50 61.72 15.20 160.44 265.86265.86 0.00185 Milford 0.00
23.46 41.35 21.85 96.56 0.00 0.00 5.06 23.46 41.35 21.85 101.62 188.28183.22 5.06186 Millbury 0.00
0.00 33.20 4.13 64.19 0.00 0.00 0.00 0.00 33.20 4.13 64.19 101.52101.52 0.00187 Millis 0.00
0.00 14.58 0.00 23.88 0.00 0.00 0.00 0.00 14.58 0.00 23.88 38.4638.46 0.00188 Millville 0.00
19.40 71.65 25.94 149.54 0.00 0.00 0.00 19.40 71.65 25.94 149.54 266.53266.53 0.00189 Milton 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.06 0.00 0.00 17.66 12.06 29.720.00 29.72190 Monroe 17.66
0.00 26.32 1.82 27.68 0.00 6.51 96.82 0.00 32.83 35.37 124.50 192.7055.82 136.88191 Monson 33.55
0.00 37.61 4.44 71.35 0.00 5.14 62.76 0.00 42.75 31.07 134.11 207.93113.39 94.54192 Montague 26.63
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.02 0.00 0.00 29.72 56.02 85.740.00 85.74193 Monterey 29.72
0.40 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 32.49 0.40 0.00 16.54 32.50 49.440.41 49.03194 Montgomery 16.54
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.03 0.00 0.00 9.96 19.03 28.990.00 28.99195 Mount Washington 9.96
0.00 15.95 0.00 21.33 0.00 0.00 0.00 0.00 15.95 0.00 21.33 37.2837.28 0.00196 Nahant 0.00
0.00 15.86 22.36 81.33 0.00 0.00 62.78 0.00 15.86 62.15 144.11 222.12119.55 102.57197 Nantucket 39.79
11.88 61.49 30.45 216.94 0.00 0.00 0.00 11.88 61.49 30.45 216.94 320.76320.76 0.00198 Natick 0.00
24.18 41.54 40.46 185.02 0.00 0.00 0.00 24.18 41.54 40.46 185.02 291.20291.20 0.00199 Needham 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.37 18.72 0.00 7.37 0.00 18.72 26.090.00 26.09200 New Ashford 0.00
14.55 168.85 41.88 370.41 0.00 0.00 0.00 14.55 168.85 41.88 370.41 595.69595.69 0.00201 New Bedford 0.00
0.00 0.34 0.00 0.13 0.00 0.00 52.15 0.00 0.34 38.32 52.28 90.940.47 90.47202 New Braintree 38.32
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.88 0.00 0.00 59.24 70.88 130.110.00 130.11203 New Marlborough 59.24
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.88 103.53 0.00 23.88 5.54 103.53 132.950.00 132.95204 New Salem 5.54
18.34 39.52 0.00 58.71 2.78 0.55 14.58 21.12 40.07 9.56 73.29 144.03116.57 27.47205 Newbury 9.56
24.12 36.97 6.36 99.98 0.00 0.00 0.00 24.12 36.97 6.36 99.98 167.42167.42 0.00206 Newburyport 0.00
39.77 121.14 70.59 426.35 0.00 0.00 0.00 39.77 121.14 70.59 426.35 657.85657.85 0.00207 Newton 0.00
0.00 33.50 12.84 111.33 0.00 0.00 0.00 0.00 33.50 12.84 111.33 157.67157.67 0.00208 Norfolk 0.00
0.00 45.94 14.92 102.35 0.00 0.00 0.01 0.00 45.94 14.92 102.36 163.22163.21 0.01209 North Adams 0.00
3.42 47.54 40.16 188.07 0.00 0.00 2.60 3.42 47.54 40.16 190.66 281.79279.20 2.60210 North Andover 0.00
36.80 47.22 37.94 169.56 0.00 0.00 0.05 36.80 47.22 37.94 169.61 291.56291.51 0.05211 North Attleborough 0.00
0.00 25.84 18.97 64.61 0.00 0.00 19.18 0.00 25.84 18.97 83.79 128.60109.42 19.18212 North Brookfield 0.00
0.00 24.46 29.23 129.01 0.00 0.00 0.00 0.00 24.46 29.23 129.01 182.69182.69 0.00213 North Reading 0.00
24.32 99.08 32.24 191.87 0.00 0.00 0.00 24.32 99.08 32.24 191.87 347.52347.52 0.00214 Northampton 0.00
20.82 30.85 32.66 107.90 0.00 0.00 0.01 20.82 30.85 32.66 107.91 192.23192.22 0.01215 Northborough 0.00
0.00 41.34 17.07 108.38 0.00 0.00 0.00 0.00 41.34 17.07 108.38 166.79166.79 0.00216 Northbridge 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.37 79.75 0.00 21.37 31.33 79.75 132.450.00 132.45217 Northfield 31.33
26.40 32.24 23.70 148.36 0.00 0.00 0.00 26.40 32.24 23.70 148.36 230.70230.70 0.00218 Norton 0.00
0.00 56.14 17.70 104.92 0.00 0.00 0.00 0.00 56.14 17.70 104.92 178.77178.77 0.00219 Norwell 0.00
8.82 61.75 36.95 153.60 0.00 0.00 0.00 8.82 61.75 36.95 153.60 261.12261.12 0.00220 Norwood 0.00
0.00 14.53 8.60 56.72 0.00 0.00 0.00 0.00 14.53 8.60 56.72 79.8679.86 0.00221 Oak Bluffs 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.82 45.02 0.00 5.82 35.50 45.02 86.350.00 86.35222 Oakham 35.50
0.00 33.80 2.63 66.03 0.00 5.16 48.45 0.00 38.96 29.92 114.48 183.36102.46 80.90223 Orange 27.29
0.00 45.97 9.70 108.46 0.00 0.00 0.00 0.00 45.97 9.70 108.46 164.13164.13 0.00224 Orleans 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 17.18 49.24 11.00 17.18 32.26 49.24 109.680.00 109.68225 Otis 32.26
31.80 43.91 21.69 116.09 0.00 0.00 10.99 31.80 43.91 24.20 127.08 226.99213.49 13.50226 Oxford 2.51
29.60 61.04 12.48 90.73 0.76 3.29 18.40 30.36 64.33 31.30 109.14 235.13193.85 41.28227 Palmer 18.82
0.00 23.94 0.00 30.91 0.00 0.95 18.31 0.00 24.89 9.45 49.22 83.5754.85 28.71228 Paxton 9.45
22.44 72.94 25.40 259.41 0.00 0.00 0.00 22.44 72.94 25.40 259.41 380.18380.18 0.00229 Peabody 0.00
0.00 5.35 0.00 2.06 0.00 11.44 34.84 0.00 16.79 16.06 36.90 69.757.41 62.34230 Pelham 16.06
0.00 46.94 36.25 136.08 0.00 0.00 0.00 0.00 46.94 36.25 136.08 219.27219.27 0.00231 Pembroke 0.00
0.00 49.97 1.04 74.35 0.00 2.03 27.07 0.00 52.00 5.32 101.42 158.74125.36 33.38232 Pepperell 4.28
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.15 0.00 0.00 30.06 31.15 61.210.00 61.21233 Peru 30.06
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.95 65.88 0.00 24.95 28.26 65.88 119.090.00 119.09234 Petersham 28.26
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.87 35.26 0.00 6.87 42.23 35.26 84.360.00 84.36235 Phillipston 42.23
0.00 117.80 55.11 287.08 0.00 0.01 0.01 0.00 117.81 55.11 287.10 460.02460.00 0.02236 Pittsfield 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.91 0.00 0.00 35.05 38.91 73.970.00 73.97237 Plainfield 35.05
8.76 28.36 15.70 62.20 0.00 0.00 0.00 8.76 28.36 15.70 62.20 115.03115.03 0.00238 Plainville 0.00
0.00 162.30 110.48 683.72 0.00 0.00 1.79 0.00 162.30 110.48 685.50 958.29956.50 1.79239 Plymouth 0.00
0.00 12.14 6.81 6.95 0.00 0.00 22.29 0.00 12.14 30.25 29.24 71.6325.91 45.72240 Plympton 23.44
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.58 71.10 0.00 8.58 47.83 71.10 127.510.00 127.51241 Princeton 47.83
0.00 33.96 0.00 25.64 0.00 0.00 0.36 0.00 33.96 8.44 25.99 68.3959.60 8.79242 Provincetown 8.44
23.56 120.20 41.66 304.99 0.00 0.00 0.00 23.56 120.20 41.66 304.99 490.41490.41 0.00243 Quincy 0.00
11.34 58.16 16.99 167.50 0.00 0.00 0.00 11.34 58.16 16.99 167.50 253.99253.99 0.00244 Randolph 0.00
24.35 48.14 12.30 123.90 0.00 0.00 0.00 24.35 48.14 12.30 123.90 208.69208.69 0.00245 Raynham 0.00
13.34 43.05 12.51 146.54 0.00 0.00 0.00 13.34 43.05 12.51 146.54 215.43215.43 0.00246 Reading 0.00
8.46 56.55 38.66 177.79 0.00 0.00 0.00 8.46 56.55 38.66 177.79 281.45281.45 0.00247 Rehoboth 0.00
0.00 88.39 24.87 139.89 0.00 0.00 0.00 0.00 88.39 24.87 139.89 253.15253.15 0.00248 Revere 0.00
0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 12.28 37.21 0.00 12.28 25.04 39.06 76.381.85 74.53249 Richmond 25.04
0.92 29.79 5.35 17.76 0.00 0.00 74.65 0.92 29.79 20.44 92.41 143.5653.82 89.74250 Rochester 15.09
0.00 32.86 19.01 61.24 0.00 0.00 0.00 0.00 32.86 19.01 61.24 113.11113.11 0.00251 Rockland 0.00
0.00 19.28 0.00 54.08 0.00 0.00 0.00 0.00 19.28 0.00 54.08 73.3673.36 0.00252 Rockport 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.03 0.00 0.00 21.08 39.03 60.110.00 60.11253 Rowe 21.08
4.96 33.41 4.06 49.80 0.00 0.00 4.80 4.96 33.41 4.06 54.60 97.0392.23 4.80254 Rowley 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.52 0.00 0.00 49.46 57.52 106.980.00 106.98255 Royalston 49.46
11.20 16.47 2.58 9.71 8.60 0.00 20.21 19.80 16.47 16.21 29.92 82.4039.97 42.43256 Russell 13.63
0.00 14.47 3.94 46.50 0.00 18.02 76.90 0.00 32.49 24.04 123.40 179.9364.91 115.02257 Rutland 20.11
0.00 44.94 21.63 134.04 0.00 0.00 0.00 0.00 44.94 21.63 134.04 200.62200.62 0.00258 Salem 0.00
19.65 35.17 15.67 53.01 0.00 0.00 0.00 19.65 35.17 15.67 53.01 123.50123.50 0.00259 Salisbury 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.98 66.16 0.00 16.98 45.05 66.16 128.190.00 128.19260 Sandisfield 45.05
0.00 101.14 22.35 297.98 0.00 0.00 2.46 0.00 101.14 24.27 300.45 425.86421.48 4.38261 Sandwich 1.92
0.00 63.29 10.08 148.26 0.00 0.00 0.00 0.00 63.29 10.08 148.26 221.62221.62 0.00262 Saugus 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.38 42.71 0.00 3.38 35.00 42.71 81.090.00 81.09263 Savoy 35.00
0.00 45.28 39.59 150.73 0.00 0.00 0.00 0.00 45.28 39.59 150.73 235.59235.59 0.00264 Scituate 0.00
17.28 45.28 21.56 161.03 0.00 0.00 0.03 17.28 45.28 21.56 161.06 245.18245.14 0.03265 Seekonk 0.00
30.30 33.60 36.11 159.83 0.00 0.00 0.00 30.30 33.60 36.11 159.83 259.84259.84 0.00266 Sharon 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.94 130.77 0.00 16.94 38.31 130.77 186.020.00 186.02267 Sheffield 38.31
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.88 69.38 0.00 19.88 13.60 69.38 102.870.00 102.87268 Shelburne 13.60
0.00 21.67 15.70 70.65 0.00 0.00 0.00 0.00 21.67 15.70 70.65 108.02108.02 0.00269 Sherborn 0.00
0.00 35.45 2.10 59.14 0.00 0.00 0.40 0.00 35.45 2.92 59.54 97.9296.69 1.22270 Shirley 0.82
24.72 73.09 25.20 258.56 0.00 0.00 0.00 24.72 73.09 25.20 258.56 381.57381.57 0.00271 Shrewsbury 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.32 33.35 0.00 6.32 22.58 33.35 62.250.00 62.25272 Shutesbury 22.58
13.14 41.28 18.14 133.68 0.00 0.00 0.00 13.14 41.28 18.14 133.68 206.24206.24 0.00273 Somerset 0.00
11.34 61.81 29.85 129.33 0.00 0.00 0.00 11.34 61.81 29.85 129.33 232.34232.34 0.00274 Somerville 0.00
0.00 38.29 20.30 138.73 0.00 0.00 3.29 0.00 38.29 20.30 142.02 200.61197.31 3.29275 South Hadley 0.00
0.00 21.78 15.70 72.12 0.00 0.00 29.28 0.00 21.78 18.54 101.40 141.71109.59 32.12276 Southampton 2.84
27.18 49.25 29.15 83.16 0.00 0.00 0.00 27.18 49.25 29.15 83.16 188.74188.74 0.00277 Southborough 0.00
0.00 27.03 15.58 92.59 0.00 0.00 14.17 0.00 27.03 22.20 106.76 156.00135.20 20.79278 Southbridge 6.63
0.00 32.63 21.58 50.71 0.00 5.70 36.38 0.00 38.33 36.90 87.09 162.32104.92 57.39279 Southwick 15.32
0.00 19.47 26.32 73.36 0.00 0.62 47.12 0.00 20.09 58.07 120.48 198.63119.15 79.48280 Spencer 31.74
59.19 253.73 94.28 666.83 0.00 0.00 0.00 59.19 253.73 94.28 666.83 1,074.031,074.03 0.00281 Springfield 0.00
23.05 34.44 31.72 56.14 3.55 4.52 38.94 26.60 38.96 55.08 95.08 215.72145.35 70.37282 Sterling 23.36
0.00 14.00 1.92 7.19 17.08 12.09 35.12 17.08 26.09 25.62 42.31 111.1023.11 87.99283 Stockbridge 23.71
19.52 38.00 16.39 107.64 0.00 0.00 0.00 19.52 38.00 16.39 107.64 181.54181.54 0.00284 Stoneham 0.00
0.00 56.79 36.63 158.78 0.00 0.00 0.00 0.00 56.79 36.63 158.78 252.20252.20 0.00285 Stoughton 0.00
0.00 19.76 32.26 65.43 0.00 0.00 1.65 0.00 19.76 32.26 67.07 119.10117.45 1.65286 Stow 0.00
54.71 30.93 14.20 67.02 18.87 5.76 63.26 73.58 36.69 25.29 130.28 265.84166.86 98.99287 Sturbridge 11.09
0.00 38.60 49.80 190.69 0.00 0.00 0.00 0.00 38.60 49.80 190.69 279.09279.09 0.00288 Sudbury 0.00
0.00 18.97 4.92 28.78 0.00 3.82 14.42 0.00 22.79 8.55 43.20 74.5352.66 21.87289 Sunderland 3.63
0.00 63.52 16.97 89.74 0.00 0.00 27.00 0.00 63.52 20.49 116.74 200.75170.23 30.52290 Sutton 3.52
0.00 14.12 12.25 64.39 0.00 0.00 0.00 0.00 14.12 12.25 64.39 90.7690.76 0.00291 Swampscott 0.00
31.62 56.08 23.78 157.29 0.00 0.00 0.00 31.62 56.08 23.78 157.29 268.76268.76 0.00292 Swansea 0.00
15.60 99.71 60.25 362.75 0.00 0.00 0.00 15.60 99.71 60.25 362.75 538.32538.32 0.00293 Taunton 0.00
0.00 40.08 17.42 79.06 0.00 10.37 30.05 0.00 50.45 41.86 109.12 201.42136.56 64.86294 Templeton 24.44
21.12 54.80 43.67 216.11 0.00 0.00 0.00 21.12 54.80 43.67 216.11 335.71335.71 0.00295 Tewksbury 0.00
0.00 16.93 0.00 27.72 0.00 0.00 0.00 0.00 16.93 4.86 27.72 49.5144.64 4.86296 Tisbury 4.86
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.46 45.56 0.00 11.46 8.51 45.56 65.530.00 65.53297 Tolland 8.51
12.64 30.89 10.36 72.20 0.00 0.00 0.00 12.64 30.89 10.36 72.20 126.08126.08 0.00298 Topsfield 0.00
0.00 34.36 10.98 78.68 0.00 5.30 34.16 0.00 39.66 11.66 112.84 164.16124.02 40.14299 Townsend 0.68
0.00 40.44 0.25 20.88 0.00 8.39 45.12 0.00 48.84 4.82 66.00 119.6661.58 58.08300 Truro 4.57
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0.00 66.18 11.02 94.29 0.00 0.00 0.00 0.00 66.18 11.02 94.29 171.49171.49 0.00301 Tyngsborough 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.31 0.00 0.00 15.64 23.31 38.950.00 38.95302 Tyringham 15.64
7.38 35.62 10.14 97.85 0.00 0.00 0.00 7.38 35.62 10.14 97.85 151.00151.00 0.00303 Upton 0.00
0.00 75.52 10.55 103.83 0.00 0.00 27.92 0.00 75.52 19.56 131.75 226.84189.90 36.93304 Uxbridge 9.01
24.00 39.20 13.04 148.38 0.00 0.00 0.00 24.00 39.20 13.04 148.38 224.62224.62 0.00305 Wakefield 0.00
0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 25.29 0.00 0.62 26.22 25.29 52.130.62 51.51306 Wales 26.22
5.22 58.05 47.01 171.77 0.00 0.00 0.00 5.22 58.05 47.01 171.77 282.05282.05 0.00307 Walpole 0.00
34.32 60.35 45.81 212.31 0.00 0.00 0.00 34.32 60.35 45.81 212.31 352.79352.79 0.00308 Waltham 0.00
0.00 28.69 16.13 64.52 0.00 9.62 57.89 0.00 38.31 25.44 122.41 186.16109.34 76.82309 Ware 9.31
29.26 103.21 17.22 248.02 0.00 0.00 0.00 29.26 103.21 17.22 248.02 397.72397.72 0.00310 Wareham 0.00
0.00 12.39 0.43 28.79 18.24 0.00 50.50 18.24 12.39 23.53 79.29 133.4541.61 91.84311 Warren 23.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.46 0.00 0.00 46.23 48.46 94.690.00 94.69312 Warwick 46.23
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.94 46.59 0.00 8.94 16.62 46.59 72.150.00 72.15313 Washington 16.62
0.00 30.06 22.68 110.39 0.00 0.00 0.00 0.00 30.06 22.68 110.39 163.12163.12 0.00314 Watertown 0.00
6.78 34.82 18.26 128.96 0.00 0.00 0.00 6.78 34.82 18.26 128.96 188.82188.82 0.00315 Wayland 0.00
16.52 22.37 21.66 112.18 0.00 0.00 0.00 16.52 22.37 21.66 112.18 172.73172.73 0.00316 Webster 0.00
8.72 50.17 23.40 191.53 0.00 0.00 0.00 8.72 50.17 23.40 191.53 273.82273.82 0.00317 Wellesley 0.00
0.00 11.94 7.21 25.59 0.00 4.87 45.71 0.00 16.81 37.55 71.30 125.6544.74 80.92318 Wellfleet 30.34
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 55.16 0.00 0.62 36.42 55.16 92.200.00 92.20319 Wendell 36.42
0.00 35.96 0.00 28.33 0.00 0.00 0.00 0.00 35.96 0.00 28.33 64.2964.29 0.00320 Wenham 0.00
13.92 29.46 16.62 70.98 0.00 0.00 1.09 13.92 29.46 16.62 72.07 132.07130.99 1.09321 West Boylston 0.00
0.00 67.04 11.35 56.70 0.00 0.00 0.00 0.00 67.04 11.35 56.70 135.09135.09 0.00322 West Bridgewater 0.00
0.00 9.61 6.22 22.81 0.00 6.85 57.01 0.00 16.46 14.54 79.82 110.8238.63 72.18323 West Brookfield 8.32
0.00 36.20 0.83 41.78 5.84 0.00 11.06 5.84 36.20 1.49 52.84 96.3778.81 17.56324 West Newbury 0.66
30.94 87.80 17.67 188.80 0.00 0.00 0.00 30.94 87.80 17.67 188.80 325.21325.21 0.00325 West Springfield 0.00
0.00 0.96 0.00 1.95 13.96 10.40 33.45 13.96 11.36 25.85 35.41 86.582.91 83.67326 West Stockbridge 25.85
0.00 1.60 0.00 0.37 0.00 0.00 17.73 0.00 1.60 28.28 18.10 47.971.96 46.01327 West Tisbury 28.28
26.64 61.40 19.27 140.07 0.00 0.00 0.00 26.64 61.40 19.27 140.07 247.37247.37 0.00328 Westborough 0.00
26.60 106.03 39.20 327.57 0.00 0.00 0.00 26.60 106.03 39.21 327.57 499.41499.40 0.01329 Westfield 0.01
26.04 87.32 18.71 207.16 0.00 0.00 0.00 26.04 87.32 18.71 207.16 339.23339.23 0.00330 Westford 0.00
0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 33.54 0.00 0.11 44.63 33.54 78.280.11 78.17331 Westhampton 44.63
0.00 76.00 19.25 99.01 0.00 0.00 1.59 0.00 76.00 21.37 100.60 197.97194.26 3.71332 Westminster 2.12
38.82 33.19 46.30 130.44 0.00 0.00 0.00 38.82 33.19 46.30 130.44 248.76248.76 0.00333 Weston 0.00
21.96 65.95 21.90 152.70 0.00 0.00 61.45 21.96 65.95 49.59 214.15 351.66262.52 89.14334 Westport 27.69
7.74 27.22 30.83 118.09 0.00 0.00 0.00 7.74 27.22 30.83 118.09 183.88183.88 0.00335 Westwood 0.00
0.00 91.86 35.41 232.49 0.00 0.00 0.00 0.00 91.86 35.41 232.49 359.76359.76 0.00336 Weymouth 0.00
1.01 1.33 0.00 1.53 14.51 0.00 36.31 15.52 1.33 37.07 37.83 91.753.87 87.88337 Whately 37.07
0.00 28.58 10.36 67.88 0.00 0.00 0.00 0.00 28.58 10.36 67.88 106.81106.81 0.00338 Whitman 0.00
4.32 40.72 24.76 132.17 0.00 0.00 13.24 4.32 40.72 34.00 145.41 224.45201.97 22.48339 Wilbraham 9.24
0.00 5.37 0.00 4.55 0.00 14.01 37.84 0.00 19.38 23.77 42.39 85.549.92 75.62340 Williamsburg 23.77
0.00 25.09 0.88 51.20 0.00 17.60 28.05 0.00 42.69 10.46 79.25 132.4177.18 55.23341 Williamstown 9.58
40.48 41.19 33.97 157.08 0.00 0.00 0.00 40.48 41.19 33.97 157.08 272.72272.72 0.00342 Wilmington 0.00
0.00 43.87 19.05 130.11 0.00 0.00 0.00 0.00 43.87 19.05 130.11 193.02193.02 0.00343 Winchendon 0.00
0.64 31.29 21.54 127.63 0.00 0.00 0.00 0.64 31.29 21.54 127.63 181.10181.10 0.00344 Winchester 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.86 74.04 0.00 20.86 20.54 74.04 115.440.00 115.44345 Windsor 20.54
0.00 13.92 14.16 50.60 0.00 0.00 0.00 0.00 13.92 14.16 50.60 78.6878.68 0.00346 Winthrop 0.00
42.80 43.51 44.53 203.31 0.00 0.00 0.00 42.80 43.51 44.53 203.31 334.15334.15 0.00347 Woburn 0.00
63.55 271.63 65.87 729.64 0.00 0.00 0.00 63.55 271.63 65.88 729.64 1,130.701,130.69 0.01348 Worcester 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.53 55.76 0.00 20.53 19.75 55.76 96.040.00 96.04349 Worthington 19.75
21.96 59.38 8.15 114.55 0.00 0.00 0.00 21.96 59.38 8.15 114.55 204.03204.03 0.00350 Wrentham 0.00
0.00 108.86 34.55 374.69 0.00 0.00 0.00 0.00 108.86 34.55 374.69 518.10518.10 0.00351 Yarmouth 0.00
14,736.44 902.93 6,131.74 15,639.37 72,268.2744,378.9138,247.182,941.01Total 6,108.11 2,930.22 9,038.333,211.66270.65 10,235.5362,032.74
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14.67 37.15 51.82 81.48 133.301 Abington
40.52 53.46 93.98 159.30 253.282 Acton
0.00 43.08 43.08 85.49 128.573 Acushnet
11.48 26.13 37.61 80.91 118.524 Adams
38.90 89.35 128.25 184.35 312.605 Agawam
0.00 3.00 3.00 29.75 32.756 Alford
33.76 51.45 85.21 76.22 161.437 Amesbury
29.37 70.18 99.54 168.15 267.698 Amherst
108.42 101.14 209.56 294.87 504.429 Andover
30.52 42.42 72.94 177.18 250.1210 Arlington
0.00 40.32 40.32 125.54 165.8611 Ashburnham
0.00 28.92 28.92 77.94 106.8612 Ashby
0.00 37.76 37.76 97.86 135.6213 Ashfield
12.60 33.63 46.23 109.07 155.3014 Ashland
22.97 41.64 64.61 130.31 194.9215 Athol
73.44 66.70 140.14 297.85 437.9916 Attleboro
72.07 68.63 140.70 133.10 273.8017 Auburn
19.31 23.47 42.78 36.22 79.0018 Avon
13.41 19.46 32.87 64.40 97.2719 Ayer
89.13 224.46 313.59 534.56 848.1520 Barnstable
0.00 52.63 52.63 154.35 206.9721 Barre
26.84 37.44 64.28 87.82 152.1022 Becket
14.76 53.54 68.30 116.31 184.6123 Bedford
28.28 62.15 90.43 202.46 292.9024 Belchertown
40.95 39.57 80.52 121.12 201.6425 Bellingham
26.52 30.05 56.57 118.23 174.8026 Belmont
23.82 12.67 36.49 87.52 124.0127 Berkley
15.22 23.36 38.58 54.10 92.6828 Berlin
23.48 18.58 42.06 61.09 103.1529 Bernardston
31.37 73.97 105.33 195.36 300.7030 Beverly
47.98 99.71 147.69 303.25 450.9431 Billerica
0.12 33.86 33.98 52.53 86.5132 Blackstone
36.90 44.05 80.95 80.60 161.5533 Blandford
26.88 32.41 59.30 75.83 135.1334 Bolton
575.05 394.82 969.87 1,136.30 2,106.1735 Boston
76.82 101.59 178.41 219.33 397.7336 Bourne
21.98 16.81 38.79 54.29 93.0837 Boxborough
42.67 42.53 85.20 139.17 224.3638 Boxford
3.90 31.84 35.74 62.41 98.1639 Boylston
60.03 64.49 124.51 185.71 310.2340 Braintree
26.48 50.41 76.89 256.36 333.2641 Brewster
38.81 65.66 104.47 174.95 279.4242 Bridgewater
11.68 60.36 72.04 83.42 155.4643 Brimfield
74.49 121.37 195.86 394.83 590.6944 Brockton
4.78 22.21 26.99 44.30 71.3045 Brookfield
39.17 79.96 119.13 115.97 235.1046 Brookline
1.30 26.71 28.01 47.78 75.7947 Buckland
43.78 71.26 115.04 150.66 265.6948 Burlington
83.15 67.95 151.10 159.49 310.5849 Cambridge
58.36 33.58 91.93 147.96 239.8950 Canton
0.00 31.25 31.25 69.29 100.5451 Carlisle
20.86 41.22 62.08 135.33 197.4152 Carver
24.00 26.32 50.32 47.24 97.5653 Charlemont
73.51 58.17 131.68 148.73 280.4154 Charlton
20.22 20.50 40.71 174.71 215.4355 Chatham
96.92 87.01 183.93 276.76 460.6956 Chelmsford
23.07 34.77 57.84 49.63 107.4657 Chelsea
14.67 17.49 32.16 65.41 97.5758 Cheshire
0.00 16.34 16.34 86.66 103.0059 Chester
0.00 34.06 34.06 57.00 91.0560 Chesterfield
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87.79 92.62 180.40 373.13 553.5361 Chicopee
0.00 15.52 15.52 25.37 40.8962 Chilmark
0.18 8.79 8.97 28.60 37.5863 Clarksburg
10.00 25.12 35.13 66.80 101.9364 Clinton
6.50 38.29 44.80 44.27 89.0765 Cohasset
0.00 30.57 30.57 75.83 106.4066 Colrain
34.82 56.87 91.69 168.82 260.5167 Concord
0.00 36.79 36.79 67.62 104.4168 Conway
19.87 22.94 42.81 55.54 98.3669 Cummington
13.98 21.62 35.60 57.00 92.6070 Dalton
68.02 66.50 134.52 159.72 294.2471 Danvers
37.10 138.70 175.80 288.44 464.2472 Dartmouth
56.30 41.75 98.05 135.81 233.8673 Dedham
32.80 32.66 65.46 124.59 190.0674 Deerfield
27.56 85.41 112.97 286.04 399.0175 Dennis
13.32 25.44 38.76 86.10 124.8676 Dighton
1.20 51.91 53.11 73.80 126.9177 Douglas
1.32 42.44 43.76 75.79 119.5678 Dover
10.96 65.86 76.82 234.30 311.1279 Dracut
5.08 54.64 59.72 106.97 166.6980 Dudley
4.37 16.19 20.56 43.26 63.8281 Dunstable
39.67 57.71 97.39 164.77 262.1682 Duxbury
9.54 60.19 69.73 88.65 158.3883 East Bridgewater
5.88 18.74 24.62 26.88 51.5084 East Brookfield
10.79 50.58 61.37 137.56 198.9385 East Longmeadow
24.55 38.70 63.26 128.34 191.6086 Eastham
10.57 51.28 61.85 119.24 181.0987 Easthampton
23.46 65.85 89.31 172.69 262.0088 Easton
0.00 27.56 27.56 67.67 95.2489 Edgartown
0.00 30.73 30.73 44.00 74.7390 Egremont
22.94 8.79 31.73 37.96 69.6991 Erving
0.72 18.42 19.14 34.53 53.6692 Essex
20.58 34.72 55.30 79.37 134.6693 Everett
24.67 46.49 71.16 150.40 221.5694 Fairhaven
77.11 134.84 211.96 376.33 588.2895 Fall River
77.73 151.05 228.78 426.06 654.8496 Falmouth
46.54 94.23 140.77 256.36 397.1397 Fitchburg
14.20 0.00 14.20 60.82 75.0398 Florida
54.81 58.50 113.31 135.33 248.6599 Foxborough
81.23 136.71 217.94 304.91 522.85100 Framingham
45.40 59.20 104.60 259.82 364.41101 Franklin
37.33 53.54 90.87 127.26 218.13102 Freetown
32.49 61.22 93.70 142.44 236.14103 Gardner
0.00 6.94 6.94 19.55 26.49104 Aquinnah
39.03 23.12 62.15 86.92 149.07105 Georgetown
6.96 14.37 21.33 50.49 71.82106 Gill
31.89 57.77 89.66 217.48 307.14107 Gloucester
10.88 7.57 18.45 51.91 70.36108 Goshen
0.00 0.00 0.00 3.94 3.94109 Gosnold
39.88 51.81 91.69 127.39 219.08110 Grafton
8.62 51.54 60.16 70.06 130.22111 Granby
0.00 35.96 35.96 85.97 121.93112 Granville
18.74 44.27 63.00 114.71 177.71113 Great Barrington
52.81 64.77 117.59 156.12 273.71114 Greenfield
26.09 41.68 67.76 135.68 203.44115 Groton
8.36 25.04 33.40 43.64 77.04116 Groveland
26.80 56.23 83.03 84.45 167.48117 Hadley
0.00 40.42 40.42 71.87 112.28118 Halifax
3.30 28.12 31.42 66.86 98.28119 Hamilton
0.00 28.08 28.08 78.12 106.20120 Hampden
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8.37 19.52 27.89 20.05 47.93121 Hancock
18.50 63.23 81.72 116.77 198.49122 Hanover
8.62 48.26 56.88 71.59 128.47123 Hanson
3.80 31.74 35.54 92.85 128.39124 Hardwick
34.68 20.50 55.18 109.90 165.08125 Harvard
38.08 74.44 112.52 216.06 328.58126 Harwich
14.92 24.68 39.60 59.38 98.98127 Hatfield
83.78 114.47 198.25 342.02 540.27128 Haverhill
0.00 13.72 13.72 56.26 69.98129 Hawley
0.00 25.75 25.75 58.06 83.80130 Heath
21.24 94.32 115.56 152.30 267.86131 Hingham
4.69 14.48 19.17 51.08 70.25132 Hinsdale
13.10 16.33 29.43 65.40 94.84133 Holbrook
23.61 59.39 83.00 152.95 235.95134 Holden
0.54 14.74 15.28 56.98 72.26135 Holland
15.54 29.44 44.98 136.93 181.91136 Holliston
76.48 91.66 168.14 206.36 374.51137 Holyoke
6.03 6.12 12.15 53.14 65.29138 Hopedale
55.89 35.46 91.35 172.92 264.27139 Hopkinton
0.00 42.78 42.78 92.83 135.61140 Hubbardston
16.50 48.59 65.09 118.73 183.82141 Hudson
0.00 36.28 36.28 70.71 107.00142 Hull
0.00 38.10 38.10 64.73 102.83143 Huntington
8.81 50.95 59.76 120.94 180.70144 Ipswich
33.38 53.41 86.79 130.63 217.43145 Kingston
20.90 60.01 80.91 135.49 216.40146 Lakeville
37.46 38.80 76.27 75.54 151.81147 Lancaster
8.22 31.93 40.14 65.76 105.90148 Lanesborough
29.85 68.58 98.42 186.77 285.20149 Lawrence
44.34 34.36 78.70 73.10 151.80150 Lee
11.79 47.88 59.66 105.08 164.74151 Leicester
27.14 27.67 54.81 74.90 129.71152 Lenox
52.37 87.07 139.44 223.63 363.07153 Leominster
0.00 44.23 44.23 29.56 73.79154 Leverett
90.04 77.87 167.91 194.89 362.80155 Lexington
0.00 0.00 0.00 50.41 50.41156 Leyden
26.10 32.72 58.82 70.44 129.26157 Lincoln
51.11 38.12 89.24 96.52 185.75158 Littleton
25.95 31.77 57.72 146.68 204.39159 Longmeadow
81.76 119.80 201.56 305.29 506.85160 Lowell
25.52 71.54 97.06 179.80 276.87161 Ludlow
18.11 50.25 68.35 109.38 177.73162 Lunenburg
43.19 66.02 109.21 233.86 343.07163 Lynn
24.39 32.31 56.69 106.43 163.13164 Lynnfield
23.25 68.54 91.79 130.59 222.38165 Malden
14.36 19.72 34.08 48.31 82.39166 Manchester by the Sea
53.07 46.92 99.99 182.69 282.68167 Mansfield
12.09 29.01 41.10 104.52 145.63168 Marblehead
11.60 28.79 40.39 53.50 93.89169 Marion
60.04 113.33 173.37 181.37 354.75170 Marlborough
24.68 64.74 89.42 227.18 316.60171 Marshfield
22.29 44.94 67.23 176.32 243.55172 Mashpee
14.20 36.10 50.30 73.93 124.23173 Mattapoisett
12.54 13.80 26.34 51.94 78.28174 Maynard
17.54 23.65 41.19 108.42 149.61175 Medfield
62.03 69.28 131.31 175.19 306.49176 Medford
18.68 30.54 49.22 95.26 144.48177 Medway
9.02 29.79 38.80 121.16 159.96178 Melrose
9.00 34.73 43.73 67.40 111.14179 Mendon
13.92 26.81 40.73 61.46 102.19180 Merrimac
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63.41 85.46 148.87 295.63 444.50181 Methuen
80.01 101.85 181.85 236.98 418.83182 Middleborough
0.00 0.00 0.00 61.04 61.04183 Middlefield
11.75 34.97 46.72 62.32 109.04184 Middleton
55.75 49.67 105.42 160.44 265.86185 Milford
44.43 42.23 86.66 101.62 188.28186 Millbury
7.72 29.62 37.34 64.19 101.52187 Millis
1.04 13.54 14.58 23.88 38.46188 Millville
52.68 64.31 116.99 149.54 266.53189 Milton
0.00 3.42 3.42 26.30 29.72190 Monroe
10.62 52.56 63.19 129.51 192.70191 Monson
5.90 61.78 67.68 140.25 207.93192 Montague
0.00 17.72 17.72 68.02 85.74193 Monterey
0.40 10.52 10.92 38.52 49.44194 Montgomery
0.00 9.96 9.96 19.03 28.99195 Mount Washington
0.20 15.75 15.95 21.33 37.28196 Nahant
0.00 70.99 70.99 151.13 222.12197 Nantucket
52.58 51.24 103.82 216.94 320.76198 Natick
35.09 71.09 106.18 185.02 291.20199 Needham
0.00 7.37 7.37 18.72 26.09200 New Ashford
84.89 140.39 225.28 370.41 595.69201 New Bedford
0.34 22.53 22.87 68.07 90.94202 New Braintree
0.00 32.61 32.61 97.50 130.11203 New Marlborough
0.00 23.88 23.88 109.07 132.95204 New Salem
25.45 45.30 70.75 73.29 144.03205 Newbury
40.79 26.81 67.60 99.82 167.42206 Newburyport
97.38 134.11 231.50 426.35 657.85207 Newton
0.00 46.34 46.34 111.33 157.67208 Norfolk
26.83 34.03 60.86 102.36 163.22209 North Adams
37.02 54.11 91.13 190.66 281.79210 North Andover
36.80 85.15 121.95 169.61 291.56211 North Attleborough
0.00 44.81 44.81 83.79 128.60212 North Brookfield
10.48 43.21 53.69 129.01 182.69213 North Reading
46.52 109.13 155.65 191.87 347.52214 Northampton
35.24 49.09 84.33 107.91 192.23215 Northborough
0.72 57.69 58.41 108.38 166.79216 Northbridge
0.00 52.70 52.70 79.75 132.45217 Northfield
40.40 41.93 82.33 148.36 230.70218 Norton
31.06 42.78 73.84 104.92 178.77219 Norwell
31.13 76.69 107.82 153.30 261.12220 Norwood
9.01 14.13 23.13 56.72 79.86221 Oak Bluffs
0.00 22.96 22.96 63.39 86.35222 Oakham
22.23 23.60 45.82 137.54 183.36223 Orange
21.66 34.01 55.67 108.46 164.13224 Orleans
11.00 36.43 47.43 62.25 109.68225 Otis
40.68 57.91 98.59 128.40 226.99226 Oxford
54.05 68.79 122.84 112.30 235.13227 Palmer
9.81 18.03 27.84 55.72 83.57228 Paxton
69.48 51.29 120.77 259.41 380.18229 Peabody
0.14 23.58 23.72 46.03 69.75230 Pelham
18.34 64.85 83.19 136.08 219.27231 Pembroke
20.66 36.66 57.32 101.42 158.74232 Pepperell
0.00 9.14 9.14 52.07 61.21233 Peru
0.00 38.99 38.99 80.10 119.09234 Petersham
6.87 16.84 23.71 60.65 84.36235 Phillipston
58.00 114.93 172.93 287.10 460.02236 Pittsfield
0.00 24.04 24.04 49.92 73.97237 Plainfield
9.86 42.96 52.83 62.20 115.03238 Plainville
93.53 179.25 272.79 685.50 958.29239 Plymouth
2.32 26.93 29.25 42.38 71.63240 Plympton
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0.00 48.18 48.18 79.32 127.51241 Princeton
15.72 25.06 40.78 27.61 68.39242 Provincetown
69.48 116.38 185.86 304.55 490.41243 Quincy
47.37 39.12 86.48 167.50 253.99244 Randolph
49.19 35.59 84.79 123.90 208.69245 Raynham
36.42 32.47 68.89 146.54 215.43246 Reading
42.19 61.47 103.66 177.79 281.45247 Rehoboth
61.47 51.78 113.25 139.89 253.15248 Revere
0.00 26.44 26.44 49.94 76.38249 Richmond
0.92 35.14 36.06 107.50 143.56250 Rochester
2.40 49.47 51.87 61.24 113.11251 Rockland
3.68 15.60 19.28 54.08 73.36252 Rockport
0.00 13.84 13.84 46.27 60.11253 Rowe
11.58 30.86 42.44 54.60 97.03254 Rowley
0.00 41.80 41.80 65.18 106.98255 Royalston
22.56 29.92 52.48 29.92 82.40256 Russell
2.48 43.11 45.59 134.35 179.93257 Rutland
33.98 32.60 66.58 134.04 200.62258 Salem
20.33 50.16 70.49 53.01 123.50259 Salisbury
0.00 38.20 38.20 89.99 128.19260 Sandisfield
38.61 86.80 125.41 300.45 425.86261 Sandwich
48.35 25.02 73.36 148.26 221.62262 Saugus
3.38 15.30 18.68 62.41 81.09263 Savoy
12.44 72.60 85.04 150.55 235.59264 Scituate
23.74 60.37 84.11 161.06 245.18265 Seekonk
48.22 51.80 100.02 159.83 259.84266 Sharon
16.94 26.51 43.46 142.56 186.02267 Sheffield
15.22 10.94 26.16 76.70 102.87268 Shelburne
16.14 21.23 37.37 70.65 108.02269 Sherborn
2.09 36.28 38.37 59.54 97.92270 Shirley
54.28 68.72 123.01 258.56 381.57271 Shrewsbury
0.00 23.32 23.32 38.93 62.25272 Shutesbury
21.02 51.54 72.56 133.68 206.24273 Somerset
42.39 60.62 103.01 129.33 232.34274 Somerville
30.22 28.37 58.59 142.02 200.61275 South Hadley
0.00 40.31 40.31 101.40 141.71276 Southampton
42.38 63.20 105.58 83.16 188.74277 Southborough
13.06 36.18 49.24 106.76 156.00278 Southbridge
22.35 37.56 59.91 102.41 162.32279 Southwick
11.50 49.03 60.53 138.10 198.63280 Spencer
177.76 229.44 407.20 666.83 1,074.03281 Springfield
40.64 64.58 105.22 110.50 215.72282 Sterling
30.58 26.27 56.85 54.25 111.10283 Stockbridge
36.26 37.64 73.91 107.64 181.54284 Stoneham
34.41 59.75 94.16 158.04 252.20285 Stoughton
9.90 42.13 52.03 67.07 119.10286 Stow
94.67 35.93 130.60 135.24 265.84287 Sturbridge
18.16 70.24 88.40 190.69 279.09288 Sudbury
4.97 24.86 29.83 44.70 74.53289 Sunderland
27.36 53.13 80.49 120.27 200.75290 Sutton
8.58 17.79 26.37 64.39 90.76291 Swampscott
48.57 62.91 111.48 157.29 268.76292 Swansea
57.87 117.69 175.56 362.75 538.32293 Taunton
22.64 69.67 92.31 109.12 201.42294 Templeton
39.94 79.65 119.60 216.11 335.71295 Tewksbury
5.37 13.54 18.91 30.60 49.51296 Tisbury
0.00 11.46 11.46 54.07 65.53297 Tolland
18.46 35.43 53.89 72.20 126.08298 Topsfield
8.14 42.50 50.64 113.52 164.16299 Townsend
28.96 20.50 49.45 70.21 119.66300 Truro
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22.79 54.41 77.20 94.29 171.49301 Tyngsborough
0.00 13.20 13.20 25.75 38.95302 Tyringham
17.72 35.42 53.14 97.85 151.00303 Upton
39.92 46.16 86.07 140.77 226.84304 Uxbridge
37.88 38.36 76.24 148.38 224.62305 Wakefield
0.00 16.16 16.16 35.97 52.13306 Wales
25.24 85.03 110.27 171.77 282.05307 Walpole
58.53 81.95 140.48 212.31 352.79308 Waltham
26.99 27.45 54.44 131.72 186.16309 Ware
63.42 86.28 149.70 248.02 397.72310 Wareham
18.24 29.95 48.19 85.26 133.45311 Warren
0.00 25.46 25.46 69.23 94.69312 Warwick
0.00 8.94 8.94 63.21 72.15313 Washington
15.54 37.19 52.73 110.39 163.12314 Watertown
30.54 29.32 59.86 128.96 188.82315 Wayland
16.52 44.03 60.55 112.18 172.73316 Webster
45.15 37.14 82.29 191.53 273.82317 Wellesley
14.99 27.90 42.89 82.76 125.65318 Wellfleet
0.62 23.91 24.53 67.67 92.20319 Wendell
7.00 28.96 35.96 28.33 64.29320 Wenham
13.92 46.08 60.00 72.07 132.07321 West Boylston
40.38 38.01 78.39 56.70 135.09322 West Bridgewater
14.36 16.64 31.00 79.82 110.82323 West Brookfield
12.49 31.05 43.53 52.84 96.37324 West Newbury
80.44 55.97 136.41 188.80 325.21325 West Springfield
13.96 23.44 37.40 49.18 86.58326 West Stockbridge
0.00 17.35 17.35 30.62 47.97327 West Tisbury
52.49 55.77 108.27 139.11 247.37328 Westborough
74.72 97.12 171.84 327.57 499.41329 Westfield
43.61 88.46 132.07 207.16 339.23330 Westford
0.00 42.60 42.60 35.68 78.28331 Westhampton
30.39 64.86 95.25 102.72 197.97332 Westminster
46.25 72.07 118.32 130.44 248.76333 Weston
21.96 107.71 129.67 221.99 351.66334 Westport
21.65 44.51 66.16 117.72 183.88335 Westwood
35.31 91.96 127.27 232.49 359.76336 Weymouth
16.18 22.88 39.06 52.70 91.75337 Whately
13.37 25.57 38.93 67.88 106.81338 Whitman
15.71 56.85 72.56 151.89 224.45339 Wilbraham
11.40 26.75 38.15 47.39 85.54340 Williamsburg
19.46 33.70 53.16 79.25 132.41341 Williamstown
57.58 58.05 115.64 157.08 272.72342 Wilmington
19.03 43.89 62.92 130.11 193.02343 Winchendon
9.80 43.67 53.47 127.63 181.10344 Winchester
20.86 9.00 29.86 85.58 115.44345 Windsor
0.00 28.08 28.08 50.60 78.68346 Winthrop
68.21 63.17 131.38 202.77 334.15347 Woburn
201.85 199.20 401.05 729.65 1,130.70348 Worcester
0.00 34.40 34.40 61.64 96.04349 Worthington
42.26 47.22 89.48 114.55 204.03350 Wrentham
36.42 106.98 143.41 374.69 518.10351 Yarmouth
9,722.01 16,983.24 26,705.25 45,563.02 72,268.27Total
* STP Category: Excludes Interstate, Arterial and Collector Roadways that are covered by the National Highway System
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FORMAT OF ROAD INVENTORY FILE
Field Name Type Scale Length Edit Null Req Domain Fixed
RoadInventory_ID Integer 0 4 Yes No Yes No
CRN String 0 9 Yes No Yes No
RoadSegment_ID Integer 0 4 Yes No Yes No
FromMeasure Double 0 8 Yes No Yes No
ToMeasure Double 0 8 Yes No Yes No
AssignedLength Double 0 8 Yes No Yes No
AssignedLengthSource Small Integer 0 2 Yes No Yes No
StreetList_ID Integer 0 4 Yes No Yes No
StreetName String 0 255 Yes No Yes No
City Small Integer 0 2 Yes No Yes Yes
County String 0 255 Yes No Yes Yes
MunicipalStatus Small Integer 0 2 Yes No Yes Yes
FromEndType Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
FromStreetName String 0 255 Yes Yes No No
FromCity Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
FromState Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
ToEndType Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
ToStreetName String 0 255 Yes Yes No No
ToCity Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
ToState Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
MileageCounted Small Integer 0 2 Yes No Yes Yes
RouteKey String 0 20 Yes Yes No No
RouteFrom Double 0 8 Yes Yes No No
RouteTo Double 0 8 Yes Yes No No
RouteSystem String 0 255 Yes Yes No Yes
RouteNumber String 0 4 Yes Yes No No
SubRoute String 0 10 Yes Yes No No
RouteDirectrion String 0 255 Yes Yes No Yes
RouteType Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
RouteQualifier Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
RPA String 0 20 Yes No Yes Yes
MPO String 0 35 Yes No Yes Yes
MassDOTHighwayDistrict Small Integer 0 2 Yes No Yes Yes
UrbanType Small Integer 0 2 Yes No Yes Yes
UrbanizedArea String 0 255 Yes Yes No Yes
FunctionalClassification Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
FederalFunctionalClassification Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
Jurisdiction String 0 255 Yes Yes No Yes
TruckRoute Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
NHSStatus Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
FederalAidRouteNumber String 0 10 Yes Yes No Yes
FacilityType Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
StreetOperation Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
AccessControl Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
TollRoad Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
NumberOfPeakHourLanes Small Integer 0 2 Yes Yes No No
RightSidewalkWidth Small Integer 0 2 Yes Yes No No
RightShoulderType Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
RightShoulderWidth Small Integer 0 2 Yes Yes No No
MedianType Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
MedianWidth Small Integer 0 2 Yes Yes No No
LeftSidewalkWidth Small Integer 0 2 Yes Yes No No
LeftShoulderType Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
LeftShoulderWidth Small Integer 0 2 Yes Yes Yes No
UndividedLeftShoulderType Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
UndividedLeftShoulderWidth Small Integer 0 2 Yes Yes Yes No
SurfaceType Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
SurfaceWidth Small Integer 0 2 Yes Yes No No
RightOfWayWidth Small Integer 0 2 Yes Yes No No
NumberOfTravelLanes Small Integer 0 2 Yes Yes No No
OppositeNumberOfTravelLanes Small Integer 0 2 Yes Yes No No
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Field Name Type Scale Length Edit Null Req Domain Fixed
Curbs Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
Terrain Small Integer 0 2 Yes No Yes Yes
SpeedLimit Small Integer 0 2 Yes Yes No No
OpposingDirectionSpeedLimit Small Integer 0 2 Yes Yes No No
StructuralCondition Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
ADT Integer 0 4 Yes Yes No No
ADTStationNumber Integer 0 4 Yes Yes No No
ADTDerivation Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
ADTYear Small Integer 0 2 Yes Yes No No
IRI Small Integer 0 2 Yes Yes No No
IRIYear Small Integer 0 2 Yes Yes No No
IRIStatus Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
PSI Small Integer 0 2 Yes Yes No No
PSIYear Small Integer 0 2 Yes Yes No No
HPMSCode Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
HPMSSample_ID String 0 12 Yes Yes No No
AddedRoadType Small Integer 0 2 Yes Yes No Yes
DateActive Date 0 8 Yes No Yes No
LifeCycleStaus Small Integer 0 2 Yes No Yes Yes
ITEM_ID Integer 0 4 Yes No Yes No
OBJECTID OID 0 4 No No Yes No
Shape Geometry 0 0 Yes No Yes No
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DESCRIPTION OF ROAD INVENTORY FILE
    RoadInventory_ID: The unique identifier of the RoadInventory file
    CRN: A unique identifier combining County Code and RoadInventory_ID
    RoadSegment_ID: The unique identifier of the base arcs
    FromMeasure: The measured length along the specified RoadSegment feature where the RoadInventory segment
starts
    ToMeasure: The measured length along the RoadSegment feature where the RoadInventory segment ends
    AssignedLength: Segment length in miles
    AssignedLengthSource: Defines the source of the assigned length value
0 = Shape length
1 = Odometer
2 = Odometer prorated from CSN pair (60000-rule) during migration from coverage model
    StreetList_ID: The identifier of the Street the segment lies on
    StreetName: The name of the street the segment lies on
    City
1= Abington & 351 = Yarmouth
    County
A = Barnstable
B = Berkshire
C = Bristol
D = Dukes
E = Essex
F = Franklin
G = Hampden
H = Hampshire
I = Middlesex
J = Nantucket
K = Norfolk
L = Plymouth
M = Suffolk
N = Worcester
    MunicipalStatus
1 = City
2 = Town
3 = Town with City Government
    FromEndType: Defines the start of the street the segment lies on
1 = Cross-street
2 = Dead end
3 = Cul-de-sac
4 = Private property
5 = Town line
6 = State line
    FromStreetName: The cross-street where the street starts (when the street starts at a cross-street)
    FromCity:  The city where the street starts when the street starts at a city boundary
1= Abington & 351 = Yarmouth
    FromState:  The state where the street starts when the street starts at a state boundary
1 = Connecticut
2 = New Hampshire
3 = New York
4 = Rhode Island
5 = Vermont
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    ToEndType Defines the end of the street the segment lies on
1 = Cross-street
2 = Dead end
3 = Cul-de-sac
4 = Private property
5 = Town line
6 = State line
     ToStreetName: The cross-street where the street ends (when the street ends at a cross-street)
     ToCity: The city where the street ends when the street ends at a city boundary
1= Abington & 351 = Yarmouth
ToState:  The state where the street ends when the street ends at a state boundary
1 =  Connecticut
2 =  New Hampshire
3 =  New York
4 =  Rhode Island
5 =  Vermont
    MileageCounted: Describes whether the segments length is counted towards the official statewide road
centerline mileage
1 =  Yes
0 =  No
Note - See Facility Type
    RouteKey: The primary state numbered route or designated non-numbered route on which this segment lies;
when more than one route traverse a segment, the highest order (Interstate > US Highway > State Route), lowest
number route is primary; non-numbered routes are used internally by Planning for pavement data collections
    RouteFrom: The measured length along the specified Route where this RoadInventory segment starts
    RouteTo: The measured length along the specified Route where this RoadInventory segment ends
    EquationRouteFrom: The measured length along the specified EquationRoute where this RoadInventory
segment starts
    EquationRouteTo: The measured length along the specified EquationRoute where this RoadInventory segment
ends
    RouteSystem
I =  Interstate
US =  US Highway
SR =  State Route
0 =  Not a numbered route
    RouteNumber: The official route number designation; need not be exclusively numeric (146A, for example)
    SubRoute: Optional designation to distinguish alternate sections of the same numbered route
    RouteDirection
NB = North
EB = East
SB = South
WB = West
    RouteType
0 = Non-numbered
1 = Numbered-Primary (NB/EB)
2 = Numbered-Opposing (SB/WB)
    RouteQualifier: (Reserved for future use -- not implemented at this time)
0 = No Qualifier or Not Signed or Not Applicable
1 = Alternate
2 = Business Route
3 = Bypass
4 = Spur
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5 = Loop
6 = Proposed
7 = Temporary
8 = Truck Route
9 = None of the Above
  RPA: Regional Planning Agency
BRPC =Berkshire Regional Planning Commission
CCC = Cape Cod Commission
CMRPC = Central Massachusetts Regional Planning Commission
FRCOG = Franklin Regional Council of Governments
MAPC = Metropolitan Area Planning Council
MRPC = Montachusett Regional Planning Commission
MVC = Marthas Vineyard Commission
MVPC = Merrimack Valley Planning Commission
NMCOG = Northern Middlesex Council of Governments
NPEDC = Nantucket Planning and Economic Development Commission
OCPC = Old Colony Planning Council
PVPC = Pioneer Valley Planning Commission
SRPEDD = Southeastern Regional Planning and Economic Development District
 MPO: Metropolitan Planning Organization
Berkshire
Boston Region
Cape Cod
Central Massachusetts
Franklin
Martha's Vineyard
Merrimack Valley
Montachusett
Nantucket
Northern Middlesex
Old Colony
Pioneer Valley
Southeastern Massachusetts
MassDOTHighwayDistrict
MinValue:  1
MaxValue:  6
    UrbanType
1 = Large Urbanized Area –
      Densely settled territory that contains 200,000 people or more
2 = Small Urbanized Area –
      Densely settled territory that contains at least 50,000 people but fewer than 200,000 people
3 = Large Urban Cluster –
      Densely settled territory that contains at least 5000 people but fewer than 50,000 people
4 = Small Urban Cluster –
      Densely settled territory that contains at least 2500 people but fewer than 5000 people
5 = Rural
    UrbanizedArea
0 = RURAL
Large Urbanized Area
05167 = Barnstable Town
09271 = Boston (MA-NH-RI)
72505 = Providence (RI-MA)
83926 = Springfield (MA-CT)
97291 = Worcester (MA-CT)
Small Urbanized Area
49096 = Leominster-Fitchburg
61165 = Nashua (NH-MA)
61786 = New Bedford
69778 = Pittsfield
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Large Urban Cluster
03790 = Athol
34975 = Greenfield
48745 = Lee
61003 = Nantucket
63460 = North Adams (MA-VT)
63568 = North Brookfield
83156 = South Deerfield
90757= Vineyard Haven
91756 = Ware
Small Urban Cluster
34678 = Great Barrington
72532 = Provincetown
84169 = Stafford (CT-MA)
    FunctionalClassification: Note: use urban/rural designation to interpret functional classification
0 = Local
1 = Interstate
2 = Principal arterial
3 = Rural minor arterial or urban principal arterial
5 = Urban minor arterial or rural major collector
6 = Urban collector or rural minor collector
    FederalFunctionalClassification
1 = Interstate
2 = Principal Arterial – Other Freeways and Expressways
3 = Principal Arterial – Other
4 = Rural minor arterial
5 = Major Collector
6 = Minor Collector
7 = Local
    Jurisdiction
1 = Massachusetts Department of Transportation
2 = City or Town accepted road
3 = Department of Conservation and Recreation
5 = Massachusetts Port Authority
6 = State Park or Forest
7 = State Institutional
8 = Federal Park or Forest
9 = County Institutional
0 = Unaccepted by city or town
B = State college or university
C = US Air Force
D = US Army Corps of Engineers
E = Federal Institutional
F = Other Federal
G = Federal Bureau of Indian Affairs
H = Private
I = US Army
J = US Navy
    Truck Route
0 = Not a parkway - not on a designated truck route
1 = Designated truck route under Federal Authority in 23 CFR 658
      Available to STAA vehicles (Twin 28' Semi-trailer-trailer and 48' Semi-trailer combinations)
2 = Designated truck route ONLY under State Authority.
      Fully available to both types of STAA vehicles described above
3 = Department of Conservation and Recreation Parkway – No trucks allowed
    TruckNetwork: Maintained for HPMS
1= Section is on the national network
2= Other State designated truck routes (optional)
    NHSStatus: National Highway System Status
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0 = Not on NHS
1 = NHS - Interstate
2 = NHS - Strategic Defense Highway System (STRAHNET)
3 = NHS - STRAHNET Connector
4 = NHS - Other - One-way pair
5 = NHS - Other - Truck route exclusion
6 = NHS - Major Airport
7 = NHS - Major Port Facility
8 = NHS - Major Amtrak Station
9 = NHS - Major Rail/Truck terminal
10 = NHS - Major Intercity Bus Terminal
11 = NHS - Major Public Transit or Multi-Modal Passenger Terminal
12 = NHS - Major Pipeline Terminal
13 = NHS - Major Ferry Terminal
14 = NHS - Other (not in above categories)
15 = NHS – MAP-21
   MHS: Metropolitan Highway System
0 = Not on MHS
1 = MHS
    FederalAidRouteNumber: Maintained for historical purposes
    FacilityType
1 =  Mainline roadway*
2 =  Roundabout*
3 =  Tunnel*
4 =  Doubledeck*
5 =  Rotary*
6 =  Causeway*
7 =  Simple ramp
8 =  Ramp - NB/EB
9 =  Ramp - SB/WB
10 =  Collector - Distributor
11 = Simple Ramp - Tunnel
12 = Bicycle
  *Road types included in official statewide road centerline mileage
    StreetOperation
1 = One-way traffic
2 = Two-way traffic
     AccessControl
0 = No control
1 = Full control
2 = Partial control
        TollRoad
0 = No toll charged
1 = Toll charged in both directions
2 = Toll charged in one direction only
    NumberOfPeakHourLanes: Number of lanes open for vehicles during Peak travel times including breakdown
and high-occupancy vehicle lanes
    RightSidewalkWidth: Width of the sidewalk in feet on the right side of the road traveling in the primary
(NB/EB) direction of travel
    RightShoulderType: Type of shoulder on the right side of the road traveling in the primary (NB/EB) direction of
travel
0 = No Shoulder
1 = Stable - Unruttable compacted subgrade
2 = Unstable shoulder
3 = Hardened bituminous mix or penetration
4 = Combination shoulder
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    RightShoulderWidth: Width of shoulder in feet on the right side of the road traveling in the primary (NB/EB)
direction of travel
    MedianType: Type of median on divided roadways
0 = None
1 = Curbed
2 = Positive barrier - Unspecified
3 = Unprotected
4 = Positive barrier – Flexible
5 = Positive barrier – Semi-Rigid
6 = Positive barrier - Rigid
    MedianWidth: Width of median in feet on divided roadways
MinValue: 1
MaxValue: 999
    LeftSidewalkWidth: Width of the sidewalk in feet on the left side of the road traveling in the primary (NB/EB)
direction of travel; on divided roadways, this will fall on the opposing direction (see illustration)
    LeftShoulderType: Type of shoulder on the left side of the road traveling in the primary (NB/EB) direction of
travel; for divided roadways median shoulders are assumed to be of the same type
0 = No Shoulder
1 = Stable - Unruttable compacted subgrade
2 = Unstable shoulder
3 = Hardened bituminous mix or penetration
4 = Combination shoulder
    LeftShoulderWidth: Width of shoulder in feet on the left side of the road traveling in the primary (NB/EB)
direction of travel; for divided roadways median shoulders are assumed to be of the same type
    UndividedLeftShoulderType: Type of shoulder on the opposing side of an undivided road
0 = No Shoulder
1 = Stable - Unruttable compacted subgrade
2 = Unstable shoulder
3 = Hardened bituminous mix or penetration
4 = Combination shoulder
    UndividedLeftShoulderWidth: Width of shoulder in feet on the opposing side of an undivided road
    SurfaceType
1 = Unimproved, graded earth, or soil surface road
2 = Gravel or stone road
3 = Brick road
4 = Block road
5 = Surface-treated road
6 = Bituminous concrete road
7 = Portland cement concrete road
8 = Composite road; flexible over rigid
9 = Composite road; rigid over flexible or rigid over rigid ("white topping")
10=Stone dust
    SurfaceWidth: Surface width in feet; measurement of traveled way, excluding shoulders/auxiliary lanes
    RightOfWayWidth: Right-of-way width in feet
    NumberOfTravelLanes: Number of travel lanes (for undivided roadways, number of lanes in both directions of
travel, for divided roadways, number of lanes on the given segment only)
MinValue: 1
MaxValue: 6
    OppositeNumberOfTravelLanes: Number of travel lanes in the opposite direction of a divided roadway
MinValue: 1
MaxValue: 6
    Curbs
0 = None
1 = Left side only
2 = Right side only
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3 = Both sides
4 = Along median only
5 = All curbs (divided highway)
    Terrain
1 = Level
2 = Rolling
3 = Mountainous
    SpeedLimit
MinValue: 5
MaxValue: 65
    OpposingDirectionSpeedLimit
MinValue: 5
MaxValue: 65
    StructuralCondition
1 = Good
2 = Fair
3 = Deficient
4 = Intolerable
    ADT: Average Annual Daily Traffic
    ADTStationNumber: ADT count station location number; used to reference Traffic Data Collections counting
station number
    ADTDerivation
0 = Not applicable
1 = Derived from counts collected on or adjacent to the section during the current year
2 = Derived from factoring counts from the previous year count-base AADT that is less than three years
old
3 = Derived from count data that is three or more years old
4 = Derived from an estimate
5 = Working code for principal arterial counting program
6 = MassDOT Highway Special Count
7 = RPA Count
8 = Other Count
    ADTYear: Year of ADT collection
    IRI: Pavement Roughness; value reflects calibrated value in inches of roughness per mile
    IRIYear: Year of IRI collection
    IRIStatus
1 = IRI data collected
2 = No IRI data collected due to speed
3 = No IRI data collected due to construction
4 = No data collected due to bridge deck
    PSI: Pavement Condition; value reflects estimated condition on selected roadway section
    PSIYear: Year of PSI collection
    HPMSCode
0 = Not an HPMS section nor on a road that has an HPMS section
1 = Not an HPMS section but is on a road that has an HPMS section
2 = An HPMS section
    HPMSSample_ID: The HPMS Sample identifier for sections lying on a designated HPMS sample
    AddedRoadType: Description of roads added to the GIS that are 250 feet or more and serve a specific land use
0 = Default/Not applicable
1 = Public road (but not highway ramp)
3 = Highway ramp
4 = Road appears in 1:5000-scale centerline file, but not in DLG or orthophotos
5 = Research park, industrial park, office park, shopping mall or center, condominium complex or
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subdivision
6 = Airport passenger or cargo area, port access road, intermodal terminal access road, or major truck
terminal
7 = Treatment plant, electrical plant, petroleum depot, town or state facility, or other water, sewer, power,
or communication facility
8 = State park or other recreational area
9 = Cul-de-sac
10 = Other private road
11 = Rest area
    DateActive: The date the road became active, or, if not known, the date it was entered into the system; all roads
active when this field was implemented were assigned a date 1/1/2004
    LifeCycleStatus
1 = Proposed
2 = In Construction
3 = Active
4 = Centroid
5 = ParkNRide
6 = Transit
7 = HOV
8 = Ferry
9 = Parking
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Phyiscal Road Description Fields on Divided and Undivided Roadways
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APPENDIX D
CHANGE REPORT
The following tables summarize the number of changes to the Road Inventory file for this year.
A detailed listing of all changes by data classification - including a list of all deleted segments - and
corresponding RoadSegment_ID values can be found on the accompanying data CD in a Microsoft Access
database.
424Abington
388Acton
48Acushnet
113Adams
452Agawam
26Alford
340Amesbury
450Amherst
832Andover
597Arlington
194Ashburnham
141Ashby
113Ashfield
127Ashland
290Athol
960Attleboro
549Auburn
252Avon
280Ayer
1397Barnstable
160Barre
257Becket
306Bedford
379Belchertown
452Bellingham
446Belmont
136Berkley
145Berlin
195Bernardston
1203Beverly
1047Billerica
134Blackstone
106Blandford
60Bolton
8453Boston
688Bourne
106Boxborough
122Boxford
216Boylston
831Braintree
449Brewster
307Bridgewater
214Brimfield
2144Brockton
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80Brookfield
284Brookline
57Buckland
694Burlington
2114Cambridge
649Canton
16Carlisle
262Carver
105Charlemont
423Charlton
331Chatham
1043Chelmsford
400Chelsea
77Cheshire
101Chester
27Chesterfield
973Chicopee
9Chilmark
43Clarksburg
311Clinton
195Cohasset
35Colrain
413Concord
98Conway
68Cummington
143Dalton
700Danvers
359Dartmouth
352Dedham
247Deerfield
569Dennis
151Dighton
105Douglas
64Dover
439Dracut
445Dudley
27Dunstable
596Duxbury
358East Bridgewater
78East Brookfield
458East Longmeadow
406Eastham
279Easthampton
663Easton
34Edgartown
114Egremont
79Erving
190Essex
347Everett
422Fairhaven
1363Fall River
956Falmouth
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991Fitchburg
30Florida
309Foxborough
612Framingham
302Franklin
377Freetown
287Gardner
9Aquinnah
327Georgetown
48Gill
588Gloucester
43Goshen
38Gosnold
271Grafton
252Granby
132Granville
553Great Barrington
624Greenfield
415Groton
65Groveland
266Hadley
223Halifax
357Hamilton
45Hampden
96Hancock
427Hanover
372Hanson
45Hardwick
264Harvard
610Harwich
95Hatfield
1229Haverhill
48Hawley
63Heath
611Hingham
16Hinsdale
154Holbrook
503Holden
42Holland
211Holliston
1103Holyoke
79Hopedale
88Hopkinton
75Hubbardston
423Hudson
140Hull
92Huntington
390Ipswich
569Kingston
353Lakeville
248Lancaster
273Lanesborough
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979Lawrence
365Lee
177Leicester
395Lenox
678Leominster
18Leverett
757Lexington
34Leyden
117Lincoln
359Littleton
327Longmeadow
1680Lowell
254Ludlow
277Lunenburg
1429Lynn
227Lynnfield
1107Malden
201Manchester by the Sea
534Mansfield
245Marblehead
78Marion
642Marlborough
362Marshfield
137Mashpee
88Mattapoisett
180Maynard
108Medfield
1453Medford
100Medway
230Melrose
75Mendon
141Merrimac
1014Methuen
650Middleborough
9Middlefield
218Middleton
411Milford
372Millbury
72Millis
44Millville
791Milton
18Monroe
96Monson
57Montague
167Monterey
36Montgomery
21Mount Washington
147Nahant
604Nantucket
392Natick
283Needham
96New Ashford
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1652New Bedford
18New Braintree
155New Marlborough
103New Salem
192Newbury
306Newburyport
1240Newton
189Norfolk
290North Adams
472North Andover
367North Attleboro
26North Brookfield
618North Reading
993Northampton
275Northborough
221Northbridge
137Northfield
335Norton
445Norwell
528Norwood
111Oak Bluffs
38Oakham
291Orange
322Orleans
221Otis
358Oxford
203Palmer
235Paxton
482Peabody
52Pelham
698Pembroke
366Pepperell
8Peru
63Petersham
107Phillipston
1293Pittsfield
92Plainfield
306Plainville
2312Plymouth
140Plympton
214Princeton
422Provincetown
1665Quincy
514Randolph
339Raynham
532Reading
135Rehoboth
1192Revere
42Richmond
67Rochester
416Rockland
98Rockport
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19Rowe
267Rowley
34Royalston
164Russell
216Rutland
865Salem
395Salisbury
165Sandisfield
501Sandwich
835Saugus
83Savoy
457Scituate
335Seekonk
160Sharon
259Sheffield
84Shelburne
46Sherborn
147Shirley
480Shrewsbury
36Shutesbury
360Somerset
1076Somerville
662South Hadley
306Southampton
96Southborough
199Southbridge
390Southwick
331Spencer
1593Springfield
306Sterling
252Stockbridge
447Stoneham
647Stoughton
227Stow
322Sturbridge
244Sudbury
111Sunderland
98Sutton
342Swampscott
197Swansea
1673Taunton
203Templeton
876Tewksbury
50Tisbury
38Tolland
54Topsfield
299Townsend
232Truro
230Tyngsborough
18Tyringham
72Upton
270Uxbridge
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412Wakefield
25Wales
378Walpole
997Waltham
144Ware
525Wareham
45Warren
26Warwick
33Washington
673Watertown
181Wayland
271Webster
379Wellesley
163Wellfleet
19Wendell
182Wenham
188West Boylston
369West Bridgewater
95West Brookfield
45West Newbury
727West Springfield
52West Stockbridge
43West Tisbury
164Westborough
1053Westfield
387Westford
27Westhampton
255Westminster
251Weston
846Westport
222Westwood
830Weymouth
84Whately
400Whitman
204Wilbraham
81Williamsburg
262Williamstown
638Wilmington
331Winchendon
334Winchester
71Windsor
299Winthrop
704Woburn
3103Worcester
27Worthington
259Wrentham
609Yarmouth
Total Changes 137394
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Number of ChangesRoute Key
APPENDIX D
CHANGE REPORT
5I195 EB
2I195 WB
2I291 EB
1I291 WB
2I295 NB
1I295 SB
1I391 NB
1I391 SB
3I395 NB
1I495 NB
3I84 EB
10I90 EB
10I90 WB
2I91 NB
2I91 SB
22I93 NB
37I93 SB
3I95 NB
3I95 SB
1543SR10 NB
1526SR10 SB
57SR101 NB
57SR101 SB
10SR102 EB
11SR102 WB
1SR104 EB
5SR104 WB
62SR105 NB
67SR105 SB
813SR106 EB
792SR106 WB
544SR107 NB
549SR107 SB
4SR109 EB
4SR109 WB
2156SR110 EB
2188SR110 WB
566SR111 NB
570SR111 SB
42SR112 NB
42SR112 SB
210SR113 EB
214SR113 WB
51SR114 EB
57SR114 WB
6SR114A SB
1SR115 NB
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1SR115 SB
1403SR116 NB
1376SR116 SB
69SR117 EB
69SR117 WB
686SR119 EB
690SR119 WB
1630SR12 NB
1655SR12 SB
1220SR122 NB
1205SR122 SB
707SR122A NB
676SR122A SB
1180SR123 EB
1215SR123 WB
40SR124 NB
37SR124 SB
578SR125 NB
597SR125 SB
36SR126 NB
34SR126 SB
27SR127 NB
21SR127 SB
3SR128 NB
4SR128 SB
1241SR129 EB
1257SR129 WB
48SR129A EB
48SR129A WB
328SR13 NB
332SR13 SB
5SR130 NB
6SR130 SB
153SR132 NB
158SR132 SB
1188SR133 EB
1202SR133 WB
15SR134 NB
14SR134 SB
4SR135 EB
4SR135 WB
5SR137 NB
4SR137 SB
1302SR138 NB
1318SR138 SB
61SR139 EB
60SR139 WB
403SR14 EB
394SR14 WB
108SR140 NB
111SR140 SB
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61SR141 EB
54SR141 WB
327SR145 NB
289SR145 SB
1SR146 SB
1SR148 NB
2SR148 SB
4SR159 NB
4SR159 SB
791SR16 EB
966SR16 WB
3SR177 EB
4SR177 WB
1141SR18 NB
1134SR18 SB
486SR183 NB
486SR183 SB
1SR186 NB
1SR186 SB
14SR187 NB
14SR187 SB
9SR19 NB
9SR19 SB
2518SR1A NB
2552SR1A SB
465SR2 EB
470SR2 WB
158SR203 EB
152SR203 WB
218SR21 NB
219SR21 SB
380SR22 NB
381SR22 SB
361SR225 EB
351SR225 WB
8SR228 NB
8SR228 SB
593SR23 EB
588SR23 WB
14SR24 NB
15SR24 SB
20SR240 NB
21SR240 SB
1SR25 WB
56SR27 NB
80SR27 SB
3647SR28 NB
3900SR28 SB
9SR28A NB
12SR28A SB
2338SR2A EB
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2305SR2A WB
25SR3 NB
36SR3 SB
1SR30 EB
1SR30 WB
783SR31 NB
770SR31 SB
149SR32 NB
145SR32 SB
5SR32A NB
5SR32A SB
182SR33 NB
188SR33 SB
2SR35 NB
2SR35 SB
301SR37 NB
302SR37 SB
1110SR38 NB
1108SR38 SB
204SR39 NB
199SR39 SB
2817SR3A NB
2875SR3A SB
524SR4 NB
548SR4 SB
295SR40 EB
295SR40 WB
157SR41 NB
155SR41 SB
2SR43 NB
2SR43 SB
152SR47 NB
152SR47 SB
53SR49 NB
54SR49 SB
78SR53 NB
81SR53 SB
45SR56 NB
45SR56 SB
549SR57 EB
551SR57 WB
505SR58 NB
512SR58 SB
775SR60 EB
760SR60 WB
2189SR62 EB
2201SR62 WB
52SR63 NB
52SR63 SB
3SR66 EB
3SR66 WB
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16SR67 NB
17SR67 SB
19SR68 NB
19SR68 SB
1558SR6A EB
1556SR6A WB
580SR70 NB
569SR70 SB
242SR79 NB
246SR79 SB
434SR7A NB
441SR7A SB
453SR8 NB
456SR8 SB
5SR80 EB
5SR80 WB
2SR81 SB
311SR83 NB
309SR83 SB
3SR85 NB
3SR85 SB
55SR88 NB
78SR88 SB
300SR8A-L NB
305SR8A-L SB
87SR8A-U NB
84SR8A-U SB
886SR9 EB
1061SR9 WB
14SR97 NB
27SR97 SB
13SR99 NB
14SR99 SB
155US1 NB
178US1 SB
3999US20 EB
3926US20 WB
1419US202 NB
1479US202 SB
49US3 NB
64US3 SB
556US44 EB
561US44 WB
1287US5 NB
1316US5 SB
942US6 EB
1276US6 WB
1247US7 NB
1290US7 SB
116741Total
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